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* in r%Ki«. ta tiM 
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Utk H.i IT I, 
Mtlii 
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s. S. WHITE'S TEETH 
p«* 
• |'<%}»> Will hi niuwf 
v( t»l » »l %■>■ I N'"" 
IMS w I»»w Mil rl«f> > tvxa 
"»• •>■ ff »4 
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(• •• « w«4*. H• 
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■ • k*l' •» mn— 
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to to • to 
to rto 
MM I 4. IIiiUI * 
>* » 1M. \ *• 
««r-l lal.«MlM um I to 
« •• >•» • 
1 M | H». 
rutin «f 
utitf. ..M»pilatto« t'<Mi I to 
v «-i ■ rf IHtoW'l «l *11 ito to«4 
ir*< |tir« ito «m««tsWwS 
• a *--! 'b* -t I"'""* 
>• ito' »<U>t> |*iUI>lo| to 
ii-im * K'•* 
»KII«l><i |T|I ll, l» »fnr» 
• '»»r» v u> lkl*| »■ rwWft M 
» I* »i«l ILL I IM 
•t \«» WI 
ron 
S»rv Throat 
<ir|« «ltk «n«*l 
tth t»l 
B I. S. 
ft, ••• 
p;* 
TOLU MOk.f R.rUNOlO, 
• «— ♦ » to ■■■««•*» 
• • I ».ii. — 
/M/'OBT.IYT. 
1t if / * .«;<« r*m ** 4W 
1 x • /r Jmj*« v., 
.r V«f AMU. 
i u 
^ I '« ;« irf'f fw«»l 
rf« Uhr, ,m» +.*p. 
M & grtiin Stamen 
f lam »tu»m 
OlO REIUB1E UK 
rv». x'n wwt r»*«i—i 
•»•»» *— IM* 
• I 'Mt, tirtKi to h*« » 
>iwi* ft-f Mrtal MhIm U*- 
Tr u»i»n. 
f- »•*» »■!'•». »r««—•*'*. 
«' TUr «4<. n.liM w U«*-« at |»Mi 
Tm 
hm+i (*««■i p«»>ar »>4Ww 
•••'* ar^4*W>l ki UM H mw 
t* »'*•*••»» twr tkr I Maat> «.* i>*k<r* 
«* l>«4 «f lui*r 9t (to 
h*«rriM k IMUVtVMttflHiMI. 
« *• lk» 
b "• *«* i4l '»■ i»■ < fe mW 
I'm wk- k«n u; 
|. » lltKUl ">'* J ouiik HuUIA' 
AMONG THE FARMERS, 
OMIWMMmm m prm. lK«i a#r». all arm I liftM 
>• * Iitm til fM»ulr*ll«M It- 
Mlkb .i>ni1«»ill» IU>li l» II an 
%gnr«awr*4 fc-iiWr Otlwol lUMttl. 
ram, ki« 
TMt M OOLtVtS Q(T THE PHOmS. 
,Vnr*N«p«J Uilur /VtMxtui 
At a graugr tara*lu£, a trm tr«r» »*<». 
I Itranl I. r»-«uirk, "W* lu«« ha«l | 
tl«» |>««W*r* »l iMir Imhiii thla 
• rrk. iinI I ia ill tlml mil. I m al- 
• ata ao Huukflll ahrfl tint job U QWf." ; 
\i I IItmI «m» i tU.-r firm, »Ikw «f 
ralanl H'lrrrlj a|>|>lr« ro*Hi(h for «»ur 
inaa u»r. | tllil imM kuour <ahit «h' want 
pN |*k»r*." lint I kitr ImHkO 
•i»cr, tw«aua» I iiurrlnl (irmrr aim 
nliri nuni a|»|»l«-*, ami ar tuirhul lltr 
a|>|*l# |ia<Arr«. M«rw»rr, I h«tr Juor 
oMtat-U-rwbtr thinking at«out a|'|»lra atl-l 
thrir jn>am, t-ujrra, |wa< krra iixl « «»ih 
niw. 
1-4*1 \iMfin l thr r**r fwf'rr, all aho 
C't kl(h pn.Wt 1 ■' 
1 'km, U>1 I thought but liltlr at«»ut the 
iliftrwi«a» la tbr prlf** hrtarva |M«rn 
aa<l t-iMi«un»rr», hat Ihli tnr, without 
rtimwly lua prWa. tbr iliitfla 
Bi»>r» a| |>ar> Dt 
It U> mr thrr» la «>wHhlu( 
ar»m liMiirahrr*. Whru ai« huahatnl 
Mini aril aa flu* ia awr r\rr 
falae»| «t II l'i |*r Urrrl, after nl«ln| 
throi fn>IU tin arr\l It a. If, a|«»llug 
irara of car* H>1 la hoc horlug. Urraaitig. ( 
tn»na|i|«ntlo(, pruning. gath- 
rrtng atorlng. then that thr at>klla- | 
IUMI. freight aU>l innnulxloD mm. 
•Iioukl nv.«r» than tkaiMr the |>rii<* to the 
mi". Mtkn air think that a*»iih<*i 
the f«rtm-r «M>r dual tairr *re treated 
j filrlv. 
Kirn the |»*t f*»r Oh- "|»»ok«Ta" muat 
11>( (ti«r«i omii«' <>ut of tlir f«rtu<-r, tli• t< • 
|'r»*Tmi|r f«»r tin- |i«-*l agent, then 
freight tn the ifiN'ir.l, aiiotlirr |»r 
kvul^lnth i>>«umW«k»n >mi, fr»i|lii 
» ro.» tbr ii*iii, an I then I ilo not kit"* 
Ixia tinny iiffr freight a aI oomuil*- 
ak-ua f» for# tli# fruit rr*ilH-« Iti tin.I 
iMiinlioa <Kir |>«|a>ra are full of 
I tluiic* I*1 ril« fruit au I |«r»»luo\ hut 
I llttt«* la mM aa 
to ho» to aii'kal II. It 
areuia to me ar farutera ln*e IU4BI 
| |>fi»ttb uia |r| In aoUr hraHra tln>ar of 
tlw «i>rn-fa«tor* aa>l litilma. 
Ma*. V. I*. IWimtii. 
Wr »rrr mu> h |>|ram| to m*l«r |l»r 
I aU>te from |lu< kli#l«l'a ral«»-tn»-»l mr- 
rra|aiu<lrOt, ainl Ik>|» other# will fialla*«a 
lirf •*! ilil|<lr awl help flit our l>iluuui — 
I til.! II 
STOVIS OlO AND M* 
w hr« MI tfr r»i*. |>r£ .u HN> atolra, 
or a rujr irriufrwriti lo h««l<l lln-ir 
rtr«-«. ll in«rWrs| « pr«i iirll* lti*«ri| 
«ItklUatkrtn Tla# hm»«i <>f llirtu htil 
lkiio»U D«»otliri «*1 of (rttl I( «arui thm 
l<» * llrr ll thr o|» U air, Illil £*thrr 
• rouiol U aa luM-lr u |»H«jii|r «ii!h>uI 
xtirililnf thrtr akiu. At li«l •«•«»«• ru- 
Irr|>ri«tnj( In.lli i.lu tl to mt lima 
luut h lr«l » »• «a»in| lit lhr»r Uinllrra, 
4it.l ihr rtr.t «ru-lr «l|rtu^i ««• mulr at 
iwotlnitlittc ««(•>»«. (If mtrw b «u a 
irri ru.U- iihlr, Hut rtrat Mmr, t>ut th» 
(vutMl I>1n »ii thr •jiim> u lit oair 
hrautlful |'«rU»r Iwilrrt, I'lir o|m-u 
lw«rth, Willi rtfr k* |>l lu alight »-»»urt w 
nirnl, la tlr l-lral *rr4ii<< iih'iiI, an I all 
•!<•«• < «Ih>w1 I t:«kr It fur a |>attrra. It 
naaihr <>ur furrf4llwr*, ami lit 
a«>t|H' C"«llltrir« It U atlll lltr noil «•) i>l 
hr illtuT, 
I Ik K*<|uiiiiau v ni l In liana hrat tl.- »r 
lxMiir» li) mrma nt a llrr (mill lu lie 
i-rut rr of tlir rmHii, t!■» >m <k«* r«<ii|iiui; 
thmu|{h • hole lu tlx* Hut tin* i* 
• mi «ruilr iiK-tIwhI, ami • o*ililt*«>t Mill 
• Hi (Kit thr moat |irlnlllt» |*i>|ilr. I Ik 
•tut* of am Irul lirm* <* a« > metal 
Sfa/.rr. ttlilth tlianlll llir mil ||r <•( tin- 
roiHM. ait'l. aathrre • aa ver «r lltllr aiuokr 
atti inline it, thr |ini|ik ruj i»r I It, ami 
In thia ila.T ll I* Ulil fiMju l in that < !•••!< 
la ml. I hr |(i>«iana Ittioiilnl furiMir, 
• liuli »aa \rn um< h llkr <iur« of thr 
RluHrrnlbiintHri ll « aa |>l*»i| uu W r 
thr |»>'iiw. In a *iii ill iriUr, ami thf at 
«• aa «am In. tf| ihriui^h itrilifi left III 
thr fliNif an<l lu thr low rr |n>r1l >li« nf 
I lir • all. Ihr flral hliunet a arfr limit 
la Ihr fourtt-r&lh century, atni mere 
mrli lik<- tl»r flrrj.lai-r of t t-Jajr 
<i*ii>r«lli, li"»riif, thr f|re|«Ui-e ait 
lafjj. ruoiiith to fill in rutirr ruJ of « 
ruMH, til l thua lalfr of u»«'4t, 
• linlr utri, ami othrr aUliuila, in ull 
W |iU*il tirfor* i|m (1.in. m l r*»aatr I. 
lu uM ilir.'iiii Ira aiij Utlli'l* ar rraii 
of holt i.i jct rn• ari l iruaaitrra, «|h 
• aO.il ml U|> all I i|o«||, trllknf thr 
alultra of |Im If hittira fur thr I riiaa, all I 
nrriahinf arkumnl ami ('IhwI lu tlir 
• a'tu inrner llial»«l thr jr». 1 III 
hnlcr>t «lamia ami InliWl a I or *rfr 
flu n thriu. alii the* alinanl thrlr 
rfralltmie hi aluflug «»f |>UtlU|t »u the 
ll«r|s I»r h tUl I>I|C Ihr k'i.irl>u< <lrr.|a of 
ll«r llul) I luuilf. 
Nrit-r an thr ruterjirlae of ilmr. 
itl aklnjC * I'rlnl oU a*i whirl* ami ao au»'- 
.t4.fulli ii tinltr. Vlif a»rr an 
niaiit i|a«M aol.l, all I ur*rf *rrr an h 
•kill an.I art alKinuiu tlirlr miuiifa.iurr 
n«r luialrm |>arli»r atme 14 |l|.|itil a 
tiling of Walltl. 
Aa lot jj 44 imr |«*»|ile mmr an fir- 
i|Uriil||, thr* iuii«t hair almra that cm 
!* mrrtrd atlh I beta. Nw* ilal, »he*i 
*r hair laiviir ii»*.rr Mllfl In i»ur 
Ih'Um-4, |vrha|M all h*>uara will Imp fltlr-l 
up allh br<aiiu£ arr4iijJiin. nla 
aa iinu- 
|ilrlr!t aa »itli *in<|o«a an 1 dwifl.— 
\iinr». an .\<tUulturia| 
A MOUOAV fOH TMK MOUit*IFI. 
|t>»« «uv nu», r\»v|(| iirrh«|t«, tli. 
If'il" » Ifr hrr«rlf, r» tl*. t In •» thr lloll» 
ib) • »rtr niultl|ily |ii£ fur trarlirr*, 
I r»«.. Iht«. iurr«hiut« an<l worknivu 
— 
• II M>n« 40«l «"OU> tit i">u« of IIKU, 4ixl Ih>* 
•» rm* l««'k In «•!■ Hit nlralir 
for » •inijlr h<>i| |«v for •nwrt* 
\r« \mr'« lui, u birth- 
day, M tit 'ful |»»r, th» Kourih of July, 
l>iT, riMiik«|ltln(. rNll<tu iUt 
«Im|( lirl«IWi«. (Hi ra« li of tlnM> d«l« 
of r»-«| fur Ufa. «• •rll •« oil ^uimUv, 
Ihr |tr«l ill) • h« II •trtithr onit llltr 
mrr tu <|u no work, l'ir »nnuu of 
tlw h"U*r U r||m|r>| to |trr|nn> I M- 
ler m l m«>rr rlihuntr illuurr for hrr 
Utnl iu<l iiiMtrr, to krrjt tin* Iwlif Ittorr 
tn<l to ww that iIh* rhiMrru arr 
not Itoiaf, Itut tl«r l)l|«l>4h<l Iw IH»t «IU- 
turb*d. 
Hr«H« tiki*, thrrr U • ilrmi«| il- 
rr»i|« tiMimM In mhip «<4tir« for < St- 
iinUi half hoiliUi, iimI a nr> jfrurral 
•trnniHl for n<ht Ifur*' work in^lrad of 
t* tl. oil of whfcli rr|»-a»r« not thr wlfr 
•»<l mot hrr fr.-m thr tvitflrM roaixl of 
« »rr tint mikr« lirr oltlt-r at forty tlcii 
hrf liu*)>aii-l W at ilttjr. W In ilu »>t 
Ihr b<>u*r«|\r« <<iu'.|iir, furin 4 union. 
iim! Mrtk* lo hr takrn out to tllnnrr on 
nrrt h<ill<Ut tilirii thr mm <|or« Dot 
UU»r? <hi|>|mm« ibr kt thr Hn- go out In 
tier riD(v »bm hr |o**kr«l hi* ufllt*. ainl 
llvr l»(h •ml ixit to 1 m«*»|. |N»rh-i|i« 
lli»rv • implr itut leaa |«rrfrvtl» cuukrJ 
than >Ih- niifht |>rr|«rr It. M|>|«>n' «b» 
kvml thr lr««li of worry, iimI •inootliml 
thr cwrr linr« out of hrr for 
on,* a 
• rrk, »«*iM hr bot br thr gainrr a* nrll 
a* »hr * 
Th* tArmrr that ha* i UM«* for hnnl- 
Ing Miik will »•( |>liM*h Ihr rtlvra 
In 
iHrlr fml, f.ir Im| rr«ult« Ih* nl»« 
t* put urxk-r >»••< h<xi^lrMtlniftl,< 
or, In Mtbrr nonla. lhc\ *h«»uM 
t» l«l In 
inak** Ihr »•»•! |*M«|tih> (rimlli fntm Ih» 
Mart. IV f«m» r that n*>gl«v<« • 
in* •aim 11 m«kr« * l<~« hr u»**r 
ran rr- 
I ■ far |m( t» link* 
of hrrf |n |S» 
•Irrr th«a In ihc ilt-r««Nilil IVill- 
jrrr g>w for n Hhluf If ll* animal 
t« 
•r|Klnl, (• many arr. aifl turned 
«»it 
•I a trm wr*k« «»t«l tn ahlrk f«»r 
lt*#lf 
Nhr« I C» «Uwt iftl •** lb* llttlr hi- 
!»»•• all plnrhH «}i • Ith cufcj akl "hurt 
r«fhdr HumIIh| t<>w*rtl lh* hm<l 
a»l l*H»kln( a« tkongli I lf» »«a a tmrJw 
tit Ibrn, I think that ti« m>x h 
w»»"t 
baarittwi Mp»*n th» n^.-Zrri "Mnlth. 
A littIf farm «»ll tlllnl rrturm 
lh» 
■>at j*ruAl fwr Um Uhwr bn(«a««i u|*>n 
it. 
IOOS IN WINTtR 
LIMIT, wahmtii aii» iludumm 
NM iMtm ion iiimk ramticnvN. 
K(t* In *l»l« »re h«u«II]t Illicit be- 
r»«*lhrjr irr Hum*. I>ut tlx* eu*t I* m 
*n*«l In |>nt|*irl Ion tu prior* ohlaln«*<| 
th»wr Uki In dimmer. Not only mint • 
I 
larger «hir» of f.-~I t«> glten in Ihr mU 
•ewMtn In onler to proti.le antra tl brat 
an.I lit form lite egg*. I«il ni »re nrf anl 
l«Uir tinut »l«i Im* gitm, Ih iiit It |« n«>( 
alwat* in«» l!wl |r«iirr profit I* ile- 
rlte.| In winter tlun in the mnnicr 
IM. 
I'rwrr niUtake* rr«ult In Ihr *timmer. 
IhjI In Ihr winter tlie l»*| t*re tint nut 
»«• gl*rn amurtlme* rr*ult* unlitunhlr. 
Ihr dni|>lr nutter of omitting lo t'luftc a 
k>u>i-lx*l<. (linNifli »lit«lt •iriMin of 
mill air float* Id mf tin' l.mU, nut 
hlaat all Im* autki|Mtion« of I Ik- |M>iillrt 
man. Tlif fettling of foo | iIhmmI tt Ixtllt 
« arltontu-ou* an I t-oul4 tiling but little 
nlln>(rH.Hit or iiit ik* r a I nutter, tho igh 
•.H^iiiCtl- f..*:••« f4r a* t! 
til*(.In il t|r«lm itr ttiMrrtinl, nut br 
In kht( la Ik cmi*tltuenl« of rk\- pro- 
tliit t ion ii to muter iIh beu* mipn* 
tlu«titr. All gr*lu« »rr iklUirnl In lint*' 
anl inu»rr*I uulti r. 
UlH I) rhti| |tii| I'lum It*T, *t'll lr«l. lit 
a nmrf rompletr f<M*| lit hi (rain, kt 
(r*ln i« Iriirlltiil w lien f*| in ivunn«- 
lit>n with tin* clotrr. Meal, milk. |*tlt- 
t«w*. turnl|Mi, all I rtfii en*ilage pro.ln.-e 
more eg* element* ilian any kinti of 
grain. 
Morr ltu|K>rUnl tlun hrm| »r fee»| |« 
e*ervl*r. I tie beu that I* kept ht|*|1y at 
work ami n>'«rr« I* r ftni>| tu •« rat* liiug 
for It ttlll alw.it* l» the one thai lat*. 
I o mtir* Ihi* art it ki t pro* He ml 
•tr*t», leate*. or *<>me other litter, autl 
•t aller a *null i|utnillt of millet or 
whrat lliereln an I I Ik* lien* will ktvp In 
he*lili an I lating itio llti*>;i. 
To liuke ||»e nitfl of prit-e* tlie |«oi||. 
try nun *J»otiM *eek III* m*l onier a, let 
them k»H>t* lie ha* •om»'tbliig tirtter tlun 
I* on the market, an l aim lo get eteo 
m<>rr llun i* ofT< reil. If antone think* 
Ihi* I* tliltl. ult let him g.i lulu |he m.r- 
k t tlt.l tt'riil|tl to Inil a tlt'lru <gC* 
known lo lie *lri.tlr f e.h, ant ail 
lotiM* w ill If reni-tte I. I re*h eg,f * are 
netir plentiful, anl are alwat* *il«l>lr 
at gi««l liritt* at all *ea*<Mi*. 
|.. |.r»»lu.v eg** In wluler llie fowl* 
mu*t krpl warm, m t*l not bro*rrf«l, 
mu*t tie nu>ie to e*ervl«e, nni*l lie 
of *o«Ue hreetl |»>*»e*»tii{ I lie ijmlllU-* 
|e*ire>l I he ni.in e*M'ntiil I* armth. 
for m'miller h"* well I lie fowl* in** 
h* M tb>y will ti-'t l*t if ihe |*>«ilirt 
hon*e U .lamp. t*»M, *n«l um^Hiifort »hle. 
I'tiet love llg'lt, w ariulh an<l eleinline**, 
an l mant f«llnre* lh*t are attrlt'Ute«| |o 
Ihr fowl*, are re*llt «!*••* !«• Iliefmlt* 
«ti<l o*er*lgtit of llmr owner*. —I'arui, 
I'l. 1.1 an l Mmkmin. 
MllTiNttOF POMOLOsiiCAw bOCltTV 
AT CORNISH 
Vr. t K. ftbn kr, < lirii#nlllr, r\- 
HK'HWf of Hk |lo»r«l k| \|{l U'ult ulr 
•|«4r ou 
M tNkl n%«» » HI IT 
In »hl« h hr li»k Ihr (n>un<l that It 
for I>m» Inter* *t of I Ik* jpihi r •<> |irr- 
j»«rr hi* fruit for nirH aa 1 «• r<|«ii|i>h 
• r%-|.«»t l«»r qutlilT, an I at all tlin*** 
•*r that Ilc «|uallt« » •• «i«irr|r ro«lu- 
l«IIM*l I'o a |VU»I (rf«li|i< rtlrlll, ll'- 
Mkl, M ilw h*itrnr-i««*l I Ik* r»-|.ntv m n| 
|iij( xmih' of lltr t»'*l fruit ItlVUli 
l<> ihr tr«>lr, an<l If I In" <|U allt % >in (<» rr 
IM i|r.«l r • all I Hilltiinirri H <11 
MM It* r lli« |»rhvw N>nir at «t« 
«*l«!l • ll«%r a<!o|»lr<| nilrt to |(iil>|r ill 
ttlr III tlrr of |>H kl'1^, III I of ill" *1/ of 
IMtktjf-. I Ik* l«rg> •( frutt *ro.«.-r In 
I r••■kin* * "null d«r« oult lo w lt«rrrl*. 
IU«ik li| hiin**if. wllli itun hi I %• I 
ln| ultvli |• I«nil, an I giving a hl<« «|>- 
|r«rali<r |o I lw |>at'k If'. 
Mr. IM* *M I'riki of |aorllan<l. r^prr- 
•rkUIIll1 of lie llnglUh ftrill of J. I'. 
II Mi^liion A f"ii" ir<l Mr. \\ iHTlrr'i 
with r*imrk«ou 
MAIM rm II* is till I VII 1*11 M AKM T. 
Ilr *a* ll«trn*s| to Willi rW illrn- 
tlou, a* tlir *'|lij«^-t m«tti*r la oih" of 
gi«»t Inlrrr.t l>i IIc fruit <rn«rr« of ih< 
•lair It Uiff, «lnl ri|« I illV Ml III IU lUt 
*lm arri* |.r««*-ntat I It*- in-ell'* ||> 
<1 ilin* that M •IM'- I* Cfiiniij *oiu.» of 
lIk* l«-*t *»il| |'l i^ fruil in tin worll, an-l 
Ihtt tin* KugiUli m*rki I ainti, an I will 
Ion llr, Ur^»* i|ii*nli -« of «u U fruit, a* 
ha* ••*u •liotttt In tli** fai t IImI alrvt'l} 
of lltr |>l*t tnr'a ttlHi ulff IIIH' »»»<l 
•|*i «rtrr iiiillloii Itirrt i* Imi* Iwn *lii|>|Mtl 
mrr, an I frit-* * li*%t* l»**u, tltougli 
low, \>t *i«* *• 111 % m In' «lrt»l. M 11 ii' 
hliic* arr tic in |»|>uSir frill in lint 
iu«rk»t finl xiuifl M alt»«* IUIil<*iii« 
arr aUm In iniihI an 11lir |Un |• i%I* 
Mill aril* aril. Wr mml'l U »t r«- -ill 
iio-ii'l lltr *lii|i|iln<* of f«|| fruit nor tli«l 
of llw H»l*t-*"IUu«*HI* »'irta or llH»r of 
lii|rr|nri|'iiliii. 1'riui *Ii>miM Itr |>« k-<l 
l (mhIiImi Inrirl*, «ml al*4«« »••••! 
hifitrr »Icn *«• |Hit u|t. In rriilr to* 
«|U«-*lU n aa to I'm- a »i«*MIIi> of i-utlng 
lira Uirrrla at % o<i»i<|« r ilil V lii^ln-r 
|.ri<-r, or ii«Iii| rlriii ll «ir l..rrrl« at th«- 
l>rkr« for «a Iik-Ii I If) u**nlltr cm I* olr 
lain**-), lit* t'iti-1 it MiHtlil not Ih« wtr- 
ritttnl to In. ur th' lirgi-f ri|» u*r, aa 
thr rlraii ll'Kir lurirlt anr ijUltr *ali*- 
ftrjory. 
t »l> •*!«•£ tli« ln.(ru«•!»«• r< in»rk«i>i 
M< I*. .k«-. Mr I M M WVtll -f N«'m 
liltxirHrr, 4n nlru«l*f |>ur«!t t»*r aiiil 
• r of w ta nil** I (Nit an<l 
• |»k'- «t •••III-' l*-fli{tt| on tlir I• »r» l«TII 
iinrkH aii-l lit rr-julr*Hi-til*. A r»f»r- 
••ui* iu <<lr in iih* lui kic r»«|ulr >1, 
and !«■ t|j|n| 11»»t III III* rjjwflrln"** ill- 
Il<>ur UirrfU Im<1 gl»»-n I*Iter *.ii 1*1 •«**l«*u 
Mum I Ik* ti»* «|i •!«•<* i**«k« lint ln>l Iwru 
ia«'lr for tbW ••t|»rr«* |iur|»i«* In mmot 
•m1Imwo( llr >ii|r, In 4 rrf»r»iirf In 
'Hillur |»»«Wluf I'l l f»i l •ortliijj *>f 
Iruii. IIh* rv*|«»n*IMIIi» In th" Mittrr 
M l i>H to Ihr ({M»rr* and tli.it 
»» It' ll llie* *1111 III »">in»»- U|s h* lltilM'-l. 
-til l i|<i iiii* work rrlUbljr, iIm-v muuII 
pi liritrr |irU«^ fur th»ir fruit. 
rh» |»Uuiu "I tl»** r«*«|**»u*i'»ltit v of 
•lift. |ltr *>»rtlii£ mi I Ik* gmmrf ill I not 
rnrrt llir *|.,.r«> «l of •"•!»* of tin* Jfm*- 
»r« |>r*'*«-ut, 4I tlo* rrtort no m •<(•- 
tint iu<i« t| nf tli Mining tloti* tir tit** 
fnion tln-iii •*!»••« |m*t In in »rr lufi'rlor 
fruit, tli*u • Ik-ii III'' «iirk «i« don* hi 
Hh* fi>nu**r. If mi liM|>ro»i'tii~tit In tin* 
'llrislkiii I* rill r*-4« io-'l, I lie Innri* 
niu*l lm|»ro»e Hn-lr |»r»itUi«, and l*- 
•juir** I Ik* i*iik brtlrr «nrii of 
otlii-r<. 
If ili'- noMr- f'>i|ii !• nf |!i» onk of 
I'at nut* of 11 n •1 * it-1 r» ill | on" tiling 
iifir»- to tw i-otumr iilfl lit in another, |i 
«.i* Iu opfniiiif 4i.l" tlf iliKir a»l bid- 
ding intr *l»t«, o>tr daughter*, our 
iiMillo-r* *ii'I r« h. irti m l frat»>r- 
nil arloHii*; n<i| *• *-nl furtiwr* tmi 
i* otl»*- lifin' r* jnrtl iliillii/ In all 
tiu*lm*** that I* brought Irlnfflhriarrt' 
lnf» *lth rtjuil m l »otr. >ur»*I> 
our foun I' ill !• I '" tti-r Ih'iilkr) 
kin ■*N" iioiii r* "f I!♦*• order ir» 
111'f intrn 'till ill It* ,. .. .*. all<I It'Mil 
utiirr rflrkitl, Mltr »ork*r* llttn th»r. 
III. nitkui*l grat-if- In. t\.-r »n l<>r*ed 
"ni<mill*uflVi(r ami lite |.«*1 *ea«lon 
• a* no *-\. • |>ti"ii; and o are fullr inii- 
»ln<-r.| tint I lie grmge U doing ni'irr 
toward bringing woman to tl.r front, ac- 
cording to hrr **|ual ndr* In 11*4* aftilr* 
of atale an I uatton, t Ik in all 11»«* wmiim 
•ulTragv roairnlliHii tint r*if »rtf ln*M 
I <e| u* Iki|»- and |>r•> tlul at uodWtiut 
tliu*- lier Ih'|i"« mill In* rnll/ed, anil lirr 
irue (MMltWiu fWeii. Wumm'a work Iu 
III* (r»n|ii lit* Ui-u Iu tin* clnrg* of 
rtlli-knl »■*»!• uilttrr*, appointed br na- 
j t I'll* I. •late ami autiordkiut* grangi-a. 
Wr •" It iUIHiImI <>n# of |Urgol 
entftnrrriujt *nl*n»rMr« in ili» «orl<l lu* 
hrru runoiriMKil lu tin- iMiltlllf mining 
<IWlrUt«. Il I* • lunorl t<> Umln th* 
j watrr fntni |Im> v*lu«l>k* mine* wlik-li 
mul«l HkmriM n**rr '••• rt-4i f»f«.|. Thl* 
tunnrl will »» 1»r uiiU* loug. Tbo eo- 
(tnfrr(u| ili.ll.ultir* »ri» «» cml IImI 
iru will tm m)«lrMi lu Inltli ibr 
I • ock. 
You nt rani jr«Mir ion • »|m>b ynu 
hat* Dottliug f|«r to «!•». It U thr oil It 
III* tlMt II «UI |«x to (bttfU tu Uut 
kf4 of >ntna»i. 
THE LOVED ANO LOST. 
Ttw to«»l aa I WMt*** Wkr 4a wa rail Ikaaa M 
Hrraax m» »>— ikM In* Mr m«»i4 r<«>l' 
• • Nh«< « aagarl «>r U«r fnm»l, 
U<ir I urn •II. »»l bMlft* IkM lit* l»l. 
Mnl^M •« Mlfiol Ikra Irvm Uto'a »»»fj 
Ul 
TVr »rr M M, Ikff ara «NMa lk» 
Tiul akal* <mH »•••. awl aaarj M««*'al Ifctag. 
• lib (Mtla karlgM. I»l kn«»l aa«»aa (hm 
!• IMi lu»lrr«a»rr'a |>iwr*r» evaiMuia. 
A»lit»l lli«wll, IMr tori i»l J»l#« aal 
Ma*. 
V a I ikli *> rati a U««' oh »H»k t»rru« 
Of arl«*k kart't.' INI wa of lit * I auk' 
I I «« k> 4 rixta I. *«M arftimral lu l*m« 
Hlii la MI 'M tkiMll await lit* ■nrrm 
fkal ..... •» ■ .1-1 IhU *UM «f 'Italk 
\ |«* «ai l»r»t, lwll«| ki Uwkl»l 
A l)Uw a MM. ki I kik*l If lk> *all 
T» «4<k tn*m »f kn liH Ik* rllkglag *a»l, 
\M-I I. U ikr ||r*.| U.t ..I lk*l l>rl«».| Ual 
W krl*. IM< Wl| Hr**f |M. lliaj k«|al I* 
wriL 
W kn ta' IW Uf>l. mWt n»»n«t.M»« k»1, 
Itivw Mrar, at. I kukal «|»>a liw aatartag 
laaiia. 
T'»a t4l'lagt| ti'ilt 'Htlir hwIIm lllllala-l. 
I'tl twlag ki« iMk m, «lx* I r— • aiala, 
la 4n.t|lkirararla»l |MWwbaM; ilal 
IHI »kr aulr awarr, arMakli a»l wraaag, 
"Xa«, lk» • I Icrl. lar U»> aau«l 'iMfa 
• ►rralKi laarallag l»t «g.atoful *mi. 
«kf «.M larr «li »r)«fc lag, aa I ma •» •Ir.x.g 
Tu 4i«i|l.i <Mi. •!»•« kr it aa frwl trum ran 
K# will 'la llkrali*, 'iMlk kalk ml to hnark 
la k.»f a»l 'twialkr. la k.iya aa>l |mM 
\.i .xriaarl alga .x aa.ua I aaar aara ■ aa IMlk, 
Hal IVit'a aa lawaH. a|.lMtaal >|««>k 
Tkal giM. «< at 111, lk>.agh mortal I >aga»a la 
u*4 
II I'l'la aa .laa Ilk anri IKal IW) WM ■•••a»a. 
Taka a|> tka aa>ag akrra Ikat W«4« »l Ika 
altala 
*•« Mirarflaf till vr nark tka krtaralf •-••aa. 
H hrr* arr lai a|> •«' Inaaarta aa I uMr rrava, 
ti. I mir i.»l l»«r>l aaoaa «ill I* Mai agaia 
OXFOHO COUNTY COUHT9 
l\ it <»M»IN Tl¥r.». 
Ulil-r /Via » r it 
Otfuril < (Mintj wa« I)h* wrmtli In 
nuui'-T In iIh- *t itr au l wii Inrnrpo* 
ratnl >1 tn-li I. Nrt, anil I'trl* twain* It* 
•Mm- |ii«m the •«iii<- )«ur. IV flrat 
nut l« l<l In I Ik- county «•< at I'arl* 
lllll, an I wa* an ntvaakio of (n>4l In- 
iriMl. itru. <*4imirl Ki'iwnilrn of I'ort- 
I * It-1 attrulc I It, aifl ou«-r f(»r I Ik 
• rllfr a brief •l*-*«,rt|»itou of tl»«- (roul 
<>|V«U(, I Ih' lawyrra l»mr.|r»l at I Ik1 
<l<*rlltiig bou*e of a in in b) tb«- in in* of 
J*«k**»u, lit* ii 11%IiijC on tbe Hill, ao«> 
iiih- lu I Ik- day •••for* murl. 
The Imuguratlon mmoalN wm- 
iic-ii. »-<l at J««k«»u'a tin- iiiglit Irlom 
Ik* form tl o|H'iiiii£ at tIm» cmrt bouar, 
aifl tlie prlii • l|ul idnri wrrr tin 
iii»m'»r» of I Ik- fur there a««mMr*l 
I Ih'I It a t a granl "oM-fa*bl<Hiei| time," 
iin*l*llii£ of i|»f Ik-*, a lii'k i 
trial, rtc till of Itnjr*r a fair M of 
l»|iior* ai rr iimhdmnI, for rtrnUnli 
•Innk at lint ilar, a if I an extra 'jumtl- 
t % oil *|««u| otvaalolt* like I bit. I'll* 
Inihllir* IiiImI Uw I'litll* nlglit. 1-atnl- 
l >r«l Jt« W>oit'a tiiiK- Ma* III grratrr <le- 
in.it-1 it III* **ti«r**, Itian lu >h<i4|ii|{ 
I Ik- iim Hilar* of ttif' otber "liar tu tin If ( 
r*-ttriii«r t»m. Kraannkn *al I It 
«aa a "great time,** long reui>-mbrr*«t 
ami talkni al»iit by tin- lawyrra hIio 
| « >i.|« att< m M I'arl* «oiirt • 
l lir Itial liior m t-trr elilereil till" o|.| 
omit tiou**', «aa *Ik-ii a boy. I'rrutla* 
V|rllrti, • Ik'U I Itkrf Juitkr, a |i ou tlie 
lirin ||, \\ llllaM I Whitney •li«-r|IT .iikI 
liulu* K iit»*|fi»<»a krk. Among llir 
l*«yrra Hut ar r< iii«-niU*r then |irr**nt. 
wrrr Jui ih I * hi • of I'rjrimr^, |.e*| 
V\ lii(11111. • .f >or«av, Mr|>ltei« liiui-n 
of I'arl*. *4tOUel I llroaiiof llUikllelil 
■ •i llVtt ri \ irglu of linmforil front 
•l\|or<l County, alul lii-a. Ke*aen<|e||, 
I bar Ira * |lite|*, Hlmitf) tirrruli at 
• if I Joint lluiliii-* from ollli'r (>li«v*. 
Hi-«r|| rviollrvt bmrlox three argu 
iiK-nt* 111 ol«- to iIm* jury, oik* by llnliur*, 
• lull o| aarvaaia, *ton -telling m l fin. 
tllal ar rriuinlirr NHW of lila alorle* lu 
iliia ila> ; our !•« I'rof. iirrrnU-af, *•• al>lr, 
a it»l lii ainl lugii * I, tlut Ik- noii lit* caae; 
<ikI ofte b) Ju'lge 11«it a. «Ihi lut-lr all 
• Iitur*tr argumrut on lb* *troiijt |«»lut» 
in lii* ll* nl * ia# a itb-iut not Ii lug any 
I tunic * itil by tlir ojumnrnt'* muiiu l, mul 
got a vi-rxlM, a* •oiif lb**u tlniu^UI, 
«gatu*t III*- ai tgM of riHriH*. 
l lir ol.l .lii Igr Iml a lubll, » Im II ile»|t- 
It nififnl la m argument, of *|||i|iinjt 
b>« |-u Into the luk*t4u*I ami doing 
>4bat |irUtrra might call "*lingiug Ink." 
o Hut ll « a*mnHlMM a IIIIIk ilin^rr- 
on* to I* tt -tr IIIui, when lilt* u*4-l) nl- 
• iif«*liig a Jurv. 
.lu tg» I'iui nan graml oM man, a 
g» lllllur "IUf ir»l Ib-ir" who, * |||-U 
g tut • tif I* f |M-rlml, a arat III tlir 
I'mIihI iiuIn IWriI», tn a|i|Hiiuiiif-ut 
Irmll tt«i». I liilllaii, ti •'» iilrili-r of III* 
oar.*** all I I'lU. k bl III iking a tmlil all I j 
•i ii* iliou il attai k u|«oii no If 4* a |*-r*im- 
agr tbin llrury I lay. 
* >f in iii> >• *r* allrr • f• 
duiiIi, ll> iiKirt« «vr<t allmilnl In » 
l.ru«iiii>«*r !•( nul of comity Itujrrri, 
«bu mi hi i^«l In k«< nii|»l<nol a* trulur 
iHUMr) III IH-irlt all I Ik* |rultu< mar*— 
llirrvlijr t «kl«i«c itf "Hun'* »h»ri*" «f |m 
Hut Hi' \ *»r» n -( tu nmdi to lil tin** f-»r 
lid* •• tin* •lb»riw» • In tin* county who 
illunnl ili« in In >l«< It; an*! It iu 
•'•uIi!I«Im-<I i-i4*Unb. Hi«t «ll**ula rnally 
iImhi^IiI it m i* not •ill* tu try a »-.»••• 
tt|||»<*ut a*«>«'iillii|( 11 >»lm*-«. or I ••••••u- 
i< ii, »r I •• liuiu, or ll«i* »r4, or l "lilt >r.|, 
i»r .VI it, or imiii' otlur ilMU^'iMi*- ! out 
••I county liajfrr, ** it Ii tlw attorn.) mi- 
|ilo)iil 4t li 'iii--, wIhi generally «ti> 1 al> 
III** Work III |*l* |*lHll£ 4 l'4W, iml Otllj 
r*M In-1 » •null <li»i<|rii I out of tlie |nr. 
Itut ilii* olii cu*min mi iiiilul) tiiok- 
*'tt U|i -4tHi.il loily y**»r« ago, wlieit a 
iU«f ill ullnrofyt lu lit*" omiiir, rrjirr» 
• ii« turli inft it lt.»i*l II tinmoii*, 
hl<>rl Ig* Unry, I 1mrIra Aadrvft a, 
I ii II. «li .•••■ I lull* « IV. W4I 
toil, w IIIU111 Wirt Virgin an I l iui'itiiy 
I.hi Ii u, -a in** to ili*- tutor I bar. I Ii 
iiMailkl III* Ir «««n'lil« Inform illy form* 
<<l aiiMHjt tbnuii-ltn Hint might 
i**' nil* I ii"* a Uwjrrri' "tru*t" mutu»l« 
I t d||rii'iii|{ to Im*||i eaiti iitlrr wli**n 
l*«-||i «*« lie»>|i- I. 'I'lir oi l *'frllrr»" ul 
tin* "green lug," who lull lor year* 
ix u Km a M "'i <>i(on| Count) 
(ii1*, «li**u tli'* f • *-i 111 t li**tn ««•!%«*• 
"lluike.1 lit- their )OUllg* r lirrtlirt'O of 
Mm UxIm 1 hair, Imi ||h vMi tiilug In 
« kill lit, |>M|*U4tirN| W4V, A 14*1 WlH'tl 
tiny octa*iou<llv a|>|**' ,ri*<l after* aril 
lu tin* 0I1I "IIUl** t«*urt Iioii*i>, arrr a I* 
*4t« **|r|lo*a Mill M*" wltll tin* legal 
"HiuIik" l»t wlioae atratrgy lliry lia<l 
Invu "imalrj.** 
lintr half Iwrii til «itv lio|f | C4»'< 
tri^i In t!»•* ol<l I'arl* Mill court li»u« 
I *»ril MMdnlvr tli** iiif of AMI# r». I 
A'iay »l »t/, *Ii«-ii X ilhati Clifford ««« %i-' 
torury i' luT*! of M«inr. hlnf •*•» I a 
lUta '•> Ill" OHIM* of H|||,II wrrr III I•«*»<*'I 
lur lKT4klu| into llradlejr A WarurrV 
•tore in Kr»rl»iir>» and «l|nivrtatil 
IhiIkI*. Jollll 11 • 1111 • • «l| I l»4lll'l tioodr- 
in mh wmiiI f.»r ths mbnMIi 
"*ii»ill »«• found uot guilty I»ul KkiiiC 
«i« fouiMl guilt), lUiliily nn thr ml- 
■ Inur nl iMic l|o*r, «||o tr«tifl«-d llul 
hiug trl»-d 11 n il liltu tin- stolen 
bond* nlx>ut I Ik* tlmr of I Ik* hurtlirf- j 
wliUh wiiturtijr jffiri lirforv tin* I tin *' 
of ihu trial—and tint lir hid Lr|it t 
iiullrr a Mvrrt all tint tlmr. Two 
llilujf* Imi* imumiI nn* |«i rr- 
tii*-nttM-r tin- rtw. |«|. Judgr I Ilffortl 
told in" aflrr King unit to at-itr |>rl«oo, 
llul ll»»Tf waa m Uvhuical flaw In tlw 
iii Im iin- lit »hi. li would hair ijnaah-«d 
it, hoi It l«rr» takin adtantagr of; that 
nr »il»oo»rr»-d It MMoiafirr I If trial mm- 
ni.m*.l, and *a« in couatunt f*wr It 
noulil Ih* iln«tlr«l until Kin* »n tlmllr 
.•iitru.rtl id. Hiiro thr Jury rvtln>«i, 
tfcry totrUooo for conviction, 11 f«»r 
i«i|ulttal. 'IIm? our brought ovrr the 
rkHIl, aii<i tin* fttilirt *»a« gulltT. 
AuioutC l'"* »'•*" i'»n'i went In# lull* 
of ./•.*» W'rtrk r#. Jir.J, />. /<norn, 
firuttm rt. MVfeA, ami o*rr taroti othrr 
iiMt aland In/ lu tlw IUOID of other 
growing out of thr mtiii rovtn» 
»cr«r, hrtwrrn Writ h A Hrvwu, relating 
to the < ralgW" tlml»er laoda" lu th« 
town of Oxford. Thr litigation Mawn 
Ihrar part Ira had hern ffulag on for 
maujr jrara, and waa lo full hlaat, wbro 
ItroMii dlrd, aod lu Iraa thaa all mootha 
aflrr Hrlih followed hla old aatif* 
ouUt to tlir "grrat uuknown." A few 
anka l#f»n llroun'a d«ath, I wm 
|.ir-rul at the taking of hla drpoaltlwa, 
* Im u a frW-od n narked to hla that Imp 
waa aorrjr to fUd him to low. MV«," 
aald Hrown, "I thall die aooo, hut I 
hav« on* tlilnjr to COM fort uie, <»|«t Welch 
ha* got to *«on follow nr." I after 
ward* mentioned tlila rlmunrtaor# to 
llf*. KHtfttlfB, ahn had a* <>Min*e| 
faithfully atuok by Hrown for over 
twenty year#. Hie gfuer <1 «tr«ltfhteo-l 
Up an I *atd, "/hda'l my vll <7i'a/>h/ 
Keaaenden A iMdol* were a*, 
torneva for llrnwn and t'odinan A Koi 
for W'elfh. Soon after the death of the 
|iartlea their couu*e| and heir* lia I a 
meeting. The properly In dl«imte waa 
I aold, the couuael feea on both al<W« paid, 
and the «iho|e routnimir aettled. 
I remember lb* ault of »*. 
Itn l/to* many year* ago, for d«mage In 
breaking plalutlfT• arm, on account of 
alleged defect I v« highway In defend »nt 
town. IIh* plaintllT• broken arm «ai 
attended by a " Thompson Ian" or "IkH 
I crop" doctor, who wa* a wltneaa. X. S. 
little tie Id and Judge Howard were 
couuael for Itrldgton. and l»avld Ham* 
mona for tioodenow. In argalog the 
I CM* to the Jury lite defendant'* coonael 
roundly ahuaeal thl* doctor (a« 
they railed him), and nude out what 
they thoutflit a god defence. The »ff- 
diet wo for the plaintiff. Cauae, two of 
the "hot crop" doctor** patient* were 
on tlie jurtr. Mr. I.lttleflefd often lau^h 
«i about I. « grrat uil*t«ke In flrln^ *1 
randon, not knowing who would lie lilt. 
An amuakng Incident took |>l«ce at the 
trial of a raar ./«/<• Hill*a r*. TK >*+f 
i 'ii«n*i, more than thlrtr year* a(o. A 
dlatlnf ulahnl lawyer from Portland, 
that T ahall call Mr. W., waa arnlor 
couuael fur defendant. and In making 
lite ctoalng argument to the Jury, rery 
•evereh tlM MlMM) "f llM 
late Jw-lge Itawaon of Itumford, who 
had lieen a wltneaa In Hie caae for plain- 
lid Hi* Ule < 'alet« II Aver, who al- 
way* liked a good natural bdie, went t>> 
Uwyvr W, at theclo*eof III• argume it. 
lM told him pvtl tl< U that lie had let- 
ter leave ImmedlatelV, a* llawaon ha 1 
determined to give him a whipping a< 
aa court a<IJ »urned." I |xiti (hi* 
Lawyer W. hutllnl together hi* pipm 
hi (rr«t haate, to|<| hi* aaaoclate ounat l 
the writer of thla article) that lie muat 
take care of the caae. *|y|y crept out of 
it** court hoiiae, half-war looking I*. 
Iilnd Mm. hiataue l to hla hotel aud at art- 
e.| f. .r I'ortUllI | tie )..W- lilt tfc II 
whia|ierrd round am in/ the mem tier a of 
tlie tiar, and when \\, went out there 
waa a roar of lau^litcr all round, will li 
the late M«|*te Ju Ige (iiMHlenow, then 
prealdtng, had hint work to *uppre«a. 
rhtre w*« * tji•'in| |ii(Ti* w rn' 
kllit»U l« th* "llirnt l f,.| / 
w tilth |q on* form ml anoth*r 
»u th* Ovfofil Count) in «rt 
Hill* l«« lhm twenty jr#ara. Th«* 
frini I* Ii( lit# roil t It woull 
tin* traf*l from ||«rri» 
IIri ijpon to ll»r «• I I: r>>».| fr xn "*ouili 
I'arla, t<> |»>knt «NniI thrr* mil** aouth 
In th* tnwn of OilMil, nuking tl um< li 
orjrrr rr«'lito( ni l railroad. I In* pro- 
|m**U Mulr wa* located till dl*C«in- 
llnurd, lH-«rirtjj aft*r hearing It«.l Itjr 
hi )o|iit hoard of iNoiuiiU*iou«*r« from 
• Ufor«| *111 l'uiilrrl«ii| ('inihiIm, In- 
•ti« tuu nl* fount anl ij*u>h<-l. ord*r* 
after or.l« r« iml itrcriri fr> in I If ttxibli 
rHamlulram, nw of whl«h iter* 
niri«l and •<»m- n«M. i|i|ifiU lit# l««» 
inurt iihI *1 l«-*«l hilf to (mi hearing* 
• I atM prmi. | »w loan of Oaford 
III the ni l ti>ni|HI*d to nukr tin* ro*.| 
r»#ni« lute (iroied I Ik* 
ic« iM" n/kf, for •lno» tin* road ««• 
twill, Including an ri|M>a«Ur hrl If*, 
tl»**rr ha* never l^u Irirel enough mi 
It to ke*|» III* gra*« from growing tin>l*r 
I'»* Intrtri' fnr|. Il »al oik of Ihiitr 
"utr«K>'< (nationally rcmnilH on t 
town by lylug wltn«-*»aud a ink«Ukru 
court. 
I ti** I lifer | I'mbIjt t'»r !>»• alwar* 
t*»n o>in|M»«*d of aa honorable, high- 
iiiIikM, reliable t'lia* of turn a* ran l<r 
f'Hiu I lu an* count T of tit* «tate. Iliree 
of tin* Judge* of til* f»u|irrn»e Judicial 
ourt, now on lit* t«*m li, ar* native* of 
i*f'»nl County auj taken from th* O*- 
(••i.I l»ar. 
from an Otford County Jurr yon al- 
w i\• g.! «'i h 
1 li« I If lill«(*k«'* 
ouc* III a great w Idle l<«|•{•*n, they *r* 
unintentional error*, an I ought to Im 
pardon-l .'••iix J. I'iiimj. 
THt HHVMlNa MANIA. 
I'llHfjr U «1MlltU<Hil)T llNHifhl to t» l«t»- j 
tfu»i(f of riimlloa. Ou 11m* t mil ran, 
»»*••• l ol wlut U K> r»llr«| lltr *Ih 
•*u»f o| all |m»*Iou«1<* riilirwnil. It 
I* a (ulil-bltkuM, litggarU, auiiou*, 
<mrr)lu|( Ituul «llrr wlikli iuii I* ui« -» 
vrtliivtblr, «|trf lllliKn wbltll Mill l<r 
• Ili\ll«r, »(trr * •lilcli trr mine 
r all tin* uu irr liuilutton* mIiU.Ii r»- 
•ifht lite natural luoinurbU of laurj 
«u>l luiagliialtou. I n« re U a iritMMltrt 
vicllMUxul lu otercouiiug I Ik- ilillh ull t* • 
u| r>luui atil riijiiu", n<» doubt, Out till* 
I* llol IIh* ruiolloital liral I'Ullnl t»» III. 
•uiijtvt of lltr |hmh'« in-tuuful. I'rur 
I«.m tr>, lite l<r«t of It, U l>ul llr a»ltr« ol 
a Uuiul-out |umI<iii, lltr (lamr ««• In 
lltr try aU'I lit III* litre*, lltr malt Utat 
i«r *1111 (turning la ll*t Itt-arl, Irut ulirn 
*» i«>UI" to lit*' won!*, U leave* lielilliii 
it, a lutlr warmth, a dnJtr or two )u«i 
1(1 tin airring uuiler lltr <lrail <i«> a«lt».— 
lUal U all N( can look lor. WIh-ii It 
win lo ilt«- 111 tuiilai iurt'<| artlc!«• um 
I* •urpiltnl to ||u<| it.ta aril lltr uiiteri- 
al ariuau* l*a»r Ira run I lit Imitate IIh 
ri al tiling. I ltrjf raU li all lltr (iltraM 
o| lite trur |mel. I'ltc) unit ilr hi* m ai> 
thai form* a* a iiiiium' <>»|>ir« lltr gall ol 
lltr |i«rwHI lir I* rtJ.UMiilliitf 
.Nita I am not to al»u*r "tlirar 
•alui' iiti ire Itallt l-iin<ilgrr«," for tlh 
olttlou* rra*ou lltal. aa all I lir l*acu|>* 
kuow, I lilt •rll Itrluug lo lltr fratrrull). 
—O. W. llnlutra. 
LIARNING INOUSM. 
A )ouu( Uilt from (tnatua, traveling 
abroad, no i a Irrnvli grulUmtii *ln> 
a a* liriit u|«tu learning KuglUh, aini 
alto |u«UI«'«i U(tou *(traklU4 III it liU* 
gutge eitiutlvelr, for tin* aak** of tin 
practice. Krturuiug lioiiie thr met IIm 
* our grill |r mail a)t«tr liltT at XffMpOft. 
but louilil lllllt iJUlte «llllujt t" •l"'i* 
k'twmek. 
"Ah!" In* ejclaliurl, "wlut a wrvtrli* 
■I, Mli.it a ilrn llul laiigu«g«li )our«. I 
llltr gl«r|| Ui» all llJIM, I cut w» r 
Irani iU" 0 
"What lu* hippMdjr •!»<* ukH, "lo 
•flavour*t(r )ou mi roiu|ilrtrly f" 
'i»» lltr atMamrr iihiiiii( orer," Itr re- 
plied" tlirre «ua young Aia«*rtcau grit, 
n iii. lir took a great liitrrr«t In m 
•I Ui I Ira. ||.< wrote iIomii for ID« III'* |ir«. 
•ml iii llcatlve of your v«*rt> 'lo I'll ti 
Ju«t tluWbnl M.' 
"Surely," riiltlni'vl tln« lldjr, "our 
wrb 'to go' l« •UU|>lrt-U0Ugti lu tl»e |>m «- 
e it teuar." 
"Il«li! You rail It almi*!*; llrrr. wal*, 
I ha»r It aa lir wrote It tlown." Tltrr»«- 
u|miu lie |irinlu>-r.| a |M|#r upon • lilcli 
lltr ynuuK Aui rtcaii hut written : 





I "Mr uiakr track*." 
"You cut »tK'ks." 
Iticjr al>*i|U ilulatr, or •kmladillr." 
W'lul «outirr that Itlirokrtbr Kn-orh 
tuau'a Inwrt! 
living Wlfo—"You haw «i Mm bow 
■ HI Mr*. N|mi>llull look* la her now 
boanH, ihr." Thoughtful lln«h«nd — 
| "She d<»e« not look half aa well 
In It *• 
y«»u «l«» In your «>l«l one." Br thW alm- 
l»le but neal mntrk tbe "thoughtful 
was enabled tumlo the race* 
! au<l lo«e t tilrt y dollara with the comfort- 
able belief thai lie had quit eve*. 
A woman la to drlw tlie laat nail In tbe 
H omad'a ItuiMlug of the World's Pair. 
In order that tbe structure majr be conn 
pleted without fall In Mason for the 
opening In 1*0.1, It would be well to bare 
n a|Nrctal nail mad* with I band M large 
il a Dutcb cheese. 
Flrwt American (la 8t. I**nrsburg)— 
"T<ke off roar bat, man. Ilem com* a 
the Cur of all tbe Itn«*taa!" Hecoad 
American—"OI» pahaw! Tbat'a not 
much. Whjr, I uaed to ban gatcman on 
tbn Ntw York Ktomtnd railroad." 
TAKEN BY SIEGE. 
:< npirlaU l>y J. II. I^vhU( mi|<mf. ttill 
fbttUi,!1! 1*4 mMI*M I*1 •rn 1*1 im*i* 
■»«■! Ihrmtffc lh« iwiV«n A »-» !•«>»» 
CHAPTER X. 
John kii« him 
lit* nMrm II* 
ha<l • Kt>r(*<oua 
• u it* of roonu 
u|4own, vhin 
h« l<»tH ind 
(•■>k hit tirr«kffta(. II* aixl th» ruluorl 
ilinttl U "TIm> lluti." Uit it »u not tltt 
*>rt of rluti iurn tnul of l»loii(iB| la 
TW? railed it th« ••CJoh'" hmuM thej 
•IkI tw4 want to call It bjr its right tuuna. 
Tli* rooking «m ricvllent, f<«r tu pa- 
tron* «fn all jtMljrw of t«| rating, and 
lli* proprietor knew that to kerp thrtn 1m 
nu»«t raUt to thrir palatra u w til m to 
their IwW of hi<h pUr. 
J«>»in llurlatoo* «M a |a>rn tfiicuiv, 
and III* klulnii of "Th* Club" «u <|uita 
m much of • temptation to hioi u IU 
gaming Uhlra, though h* «u prrltj 
lurkj at card*. for h* h»l I nnl linad 
and a qukk ryr. Col Muftiawr *ua 
much nxir* nmnfj, iKmrtrr. Thai ho 
• a* a rani aharprr John did nnl nuptd 
II thu tun*, Inil h* knrw trn writ tiial 
v> «u a |»mfe«a4<mal cimUfr, and thai 
It* Mutual Ihvtdmd Mining; coiiijmny 
waa on* of ilw liigg**! gainra It# »w 
•UvnL T)m> i-tTlix of thiari4ii|*uijr »rf» 
n iWilmH, bntr |lr<**l« ay. and th*y 
»vn> Altai up aa luturi.«n«l» aa "Tit* 
In Um> latter rataMuhmml ( < L 
Motluntr waa a nlmt |>«rtii«-r Th* min- 
ln( nmi|an*'a iifllix* arm furnUii*d in 
lh» lir«<n»i I4a> k walnuKthat waa 
th* fjahion thmj, and tlw furnitur* and 
mrrr mad* of lh« mum iua- 
I rial an<l (attlrrn. Th* o»in|«wijr'a mou<»- 
I ram •urannl In lha rliaira ami otrf 
liir manlrl pw*, li waa (nxiixl in lit* 
(laaa ami worked in th* d «>r nut. 
TWrv wa» a whol* auita of ortloa— 
iw out aid* for th* rlrrht, a |«rt»al* <>oa 
f<>r 04. M««rtlmcr, with "I'rraidmt'e 
mxruinl on lh« nickrl il<nr 
(►latr, aixHlur for Ihr "S« rriiry," John 
lluiUtoiir an t a UriT1* rmxu, with a l<mg 
tal4* down th* mlddl* lUnkrd lij luaa- 
»l** chair*, for tli# "Inrrctor*- A |»<- 
trail of Cnl Mortimer hung over the 
lirrplar*. an-1 a map of t«*i«>rado. ilm*- 
Jng lit* MtiiatHm of III* nun*. l«a>k up a 
third of Hi* ifpMto wall In a hand- 
m•iiir wl»H lin*d caUiM l arrrwrd to tit* 
• all U-iwwn tlir front wlrxlow* rr|>*nl 
un« na of tli« or* ami iwt lijr Ilia 
• ouiI«ny'a enguwrr. Wliat rWh «p*ci- 
UH'IM tliry «rrv. tot Tli* ailrrr fairly 
Uill?rd out of lln-m. On* *!►• If of lliia 
ralmifl waa ilriolnl to lirkka of n IkI 
iflVM WfcmCM McvtiMF gol hold of 
a doubtful Intrwlor h* t«a»k him in thia 
rtHMn and ah«Hrw| him th* raUnrt. 
"TJirfr'i Hi* rtulT, my g««>d sir, ami 
lh»r»"-|«i(nlim to tit* map—"la wher* 
II ikiim (rmu. Y<*j mi tint ilMrtd 
puk.il out III bill*—Well, that I a-long* to 
I Imp Mutual Ihvidend Mining roin|«a> 
I Hill 1x4 if >«>!({ to I frM Jint I«I Invert; 
I'T Jutt, I'm n<4 *ur« w# want to wIL 
With a inlno throwing nut t<m* of iurb 
or* e*ery dav, It a rank mxiarnw In aril 
lite an* k Hut I'm Ut of a philan- 
tlir<>|>i>t luyarlf, an.I when I'm making 
tHitirj I want rttwr* to make II, l<*v 
I don't think, kmmrr, I'll n(lrr am 4 Iter 
Jollar'a worth of that aUrk. W* won't 
•salk mine* any kttigvr, but wr'U ta»t* 
•kiii* tin* oi l t>ratidy I keep lirr» fur 
ju»t such judgea iw* you. You'll admit 
ili it tin* la at pail a glaaa of ni(uc aa 
jritu nrr taated. Tlirr*! Iiuw'i that? 
And her* an* mkm clto*-* rl^an. dMit 
Mraj me. tb»j'r* amu&cled. A friend 
of uiln*. a ara captain, bring* them U> 
ui* front lla'aita I U t u* ait Iter* !*►- 
forw tlii* c> uial Hi*-«lut I* |inilnr, 
bow. than a «>ft rual lire!—an*I iliacuaa 
mgnao an.I ri^ara. They ar* much in or* 
interesting Miliaria than mining aharva. 
>1'>ii t you thlak wK* 
In tlua way Col. Mortimer drew th* 
j»«»r (lira Into lua mi They woo 1.1 <h»- 
cm«4 tli« cognac and lh* cigar*. an.I end 
by l«VKtag nili4irl. for th«ol>l friend- 
aln|> Im> l».n» tliem. to b t tliNn |»ut a few 
lltouwtnda Into tit* Mutual dividend. 
Thla they alwaya auowb-d In getting 
hltn to do, though with great reluctance. 
I nerd not aay that the colonel ronflned 
him«If to tin* cigar* rather tlian to tit* 
I randy, lie did n<4 object todnnking out 
of Ihuiimw* hour*. I>ut when It* waaplay- 
ing for auch high atakea he laa*l to kwp 
In* wita alaHit him. 
Ju*t bo* much John UurUton* knew 
of wli.it waa (iiiiiit on I altoukl not Ilk* 
to aay lie knew Col. Mortimer prrtty 
well, ami preferred not to a*k too hiany 
tpieation*. Mortimer |taid lurti a larg* \ 
•alary l<ecau»e he w aa Invaluable to him. 
John waa well eilucated, and wrote a 
gnod letter. Mortimer waa badly eilu- 
cated. and It waa aald could ju«t algn hU 
> find nothing utore. Indeed, It waa 
furtlier will that It* only l<-anted to algn 
hi* nam* by copying It aa w ritn-ii out by 
John lluriaton* In their army day*. 
Certainly lua iignatur* *aa terr murb 
like John's writing, ami, * In n aigned to 
a letter tliat Jolm lud written, waa In 
perfect harmony with tit* real of tb* 
autograph Not only did Mortimer |«T 
Hi* coni|«ny'a arcretary a Itandaom* aal- 
ary. I>ut lie gav* liiru gvaal lump auma of 
money lawidea. which lie Mid went the 
divntenda on tit* ahan-a he held in John'a 
name. Mortimer c«*ild i»<>t Itav* gut ! 
along witliout John iu tliia mining com- 
puny achente. and b* knew it; and he 
|«id bim well l«Hh to keep him in Ida 
arnic* ami to prevent hi* aaking que*- 
liana. 
Withal) tl,i« IIWHU'TUt hand you would 
liato MipiiMo) tliat John would havctrnt 
•uom- h< iinr to hi* ntUlier at.< I tUtrn $<A 
he. llaJ l J try uknl him al a Hot* whrn 
he hail a roll of ItiU In hia pocket h* would 
ha«« handed it out to them, I nt t >»« * 
iakrO for nothing and «!.•■* g*< nothing. 
Jolui Haa • aprndthrift. and. like moat 
•jcndthrifu. h*t apent hla iwhwt on hint- 
■►If. If he apent il upon other |ieopl* || 
waa In th« war of Ida own phwaura. II* 
did arnd handaotne |«wnt« to Amy Daj- 
bee—uarkea tiling tlul rr|ir*aent*d a lot 
of money hut lltlla la»ic A imUnuo 
could alwaj* aril lam an unaalabl* arti- 
cla by rr|inaiiUo| II lo la aowfthlu 
unique and adding that few men would 
hart lha tasta to appreciate ita IwatlN 
and pay th* prioa. Tbaooaa*>i|ueitca waa 
that Amy llaylim had a collect loo of 
coatly odda and enda tliat aha could only 
praiaa for their coetlineaa and becaum 
"dear John" had taken tha trouble lo 
•end thaw to bar. Thar* war* panar cut- 
ter* of fruatad aileer, and jewel bo sea 
much too Ana for her modeel drawing 
table, ami mother-of-pearl card eaeea 
which had longainoeguoeout of faahioa; 
and amy Haturday regularly cam* a bos 
of cut flowara. The** delightad Any 
mow than anything elan 
"Dear John never forget* to aend ma 
flower* ewy Haturday. No matter bow 
buey b* may be, b* la not too buey to 
•end tbaaa lovely roam to ma" 
I "dor Amyl Tb* regularity In tbaoom* 
a of tb* flower* 
waa du* to tb* florM. 
• g*e* him MtorfcrwUli lino 
lit km to aend Ibrin "lill forMd." In Ida 
rstratagant way Im had |>aid fur all 
motiilu In ulriKt. Paying in ulrinr* 
tu M tho ummI habit of Jolui Hurl- 
atone. II* »u fro* rally a long way 
behind with Ida Ulla No matter how 
niM-h mot»cj It* had, Im ■|«nil It quickly, 
iiki fourd hiniaelf in del*. lie gat* u 
| an rituN that h« tnlarak-ulatmi —thai 
ha had tliooght nn« hundred dollara 
would Jo Ilia Work of two; luit it Would 
not, and al the rnd of hi* flnl jtar la 
Saw York Im *»• ho(«l<-aaly in d*U. 
ilia lnootu* »ai ftva llwuMitd dollara, 
iihI In< liird al tha rata of Ivtnlj. 
A «!ay or tiro aftrr Ilia hall. Im dr«>|>|w<d 
In at th* iifflr* of TIn Hawn on Ida way 
•|» town to Uir Ituah out to dinner with 
Idra. II# waa dnwnl in the lateal 
UIimh. ami Im i|>|«aml to ftdvantag* 
in liia Am rlntlm l(u»h, to w|m*ii 
John waa alwaya an ohjert of interval, 
noticed that Im had all 11m manner* of a 
man ahout-towii, that he worw uriona 
iinga and dnwaud In th* llngllah atyla. 
U« arvined i« ry clad to ae« Itudi again, 
•ml wm intrmlnl in hia work. Ila 
taked to la lotmliml to two or threw 
men In tha n*»m. and it waa all Uu*h 
i*uld do to keep him from milling them 
mit to dinner As they were mm l(u»h 
wwrorly knew, Im wuikeil at John not 
toa»kthem wlten he aaw tlut hi wu 
l>n-|i*rtng to do ao; I Kit l<«< could not | in- 
tent hia taking theui oier to th* Valor 
Imium to ha«e aoutetliing to drtnk. 
After |wrtlng afTerinm»tely with them 
on tha Aator homw *tr|*, John ralleil a 
rah that had lern wailing for him. and 
they droiu to "Tl»e Cluh,** whera he I tad 
miilen*I ft dinner eapecLa! It |*e|«red and 
*rml in • |>n«aie n>mi. Ituali mked 
what the |>l*ii» wm ami waa told tlut It 
w«a "tJur Ouh" Aa Col Mortimer ro- 
ll n«l tlm roofii at f lit* moment. Im *u|>- 
pBMtl Jolm meant hia ami III* colmiel a. 
uttd took It for granN*! that It waa a que*- 
liotul4e |»l»<-e or the lattrr Would ik4 
'tare anything to «|o with it. Ituah de- 
•|4*<d Cid. Mortimer, and «u never 
iuon> |tlr.»M«| than when lie found It waa 
ImwImmu he li.»d kn>«k«l down at tha 
Riaaked twall lie wftntrd tocotifiw* lite 
dml at i«k», I hi t John, in whom Imdw- 
Ud«d, lodged him not to, aaylng It would 
la fatal to lii« interest a. Itudi did not 
tell John who tl»e lady wlmtn M>r- 
timer h«d annoyed, and hia Imitlier aaked 
no i|iM*tlona. 
ll ».4j T.-rr annoying to |(u*h that 
Col Mkiuum r «u a km*-*! at this lit tin 
dinner, IniI tin rv wm nothing for it and 
It* had to !•• c-lito on hu ae» 
•imnt. M<>rYiui< r could I»»fjr tiima- 
14* whet) lie trird. and Ihu wm < n* of 
llwortuloni <m wh»« h l»* h»l U» l him- 
■elf out to pk-a«v II'* told anuuing an- 
niMni of th* «• i»r anl of tl>* world. anl 
l(u«h «u uitcrtiinnl in*|>it*of litmarlf 
'lie's not h If t l*d fellow," «Mm '"hli, 
• Ix n llixti urr Irfl III* t'l'l f r IU.I' 
uwnt. "You will lik« tuui l«tt«r whra 
fou know htin U-ttrr." 
It wm V iii-Ka k wlirn thu liftl* d.nrw r 
ruiM to an md. |'i>rlun*li Ijf It wm 
llu>h'iiil{lit<'fT at ll» for h«« did 
n 4 ferl trrj much like working for thrrw 
or four lioure orrr a <h*k In a stuffy 
room John propiwrd that they sitould 
walk around lladuon »|uarr, and th* 
thre* Muntered out. t>n tlielr way th»-y 
•t'fl*il at a florist's, * Iut* John ontrmJ 
a lotkrl of pink an<l whit* r< 
"For th* Mm* part y, airf Mked tit* 
dortat 
"Yes. and »nd tl»rra at one*, |4*a»e," 
an*wrrr>l John. And. taking * rani 
fn>ni hU <anl rasr. h«» Inrkxoi It In • 
•null rn»rl..j» and xMrrwrJ it. Tha 
thnw waliitl on again. When tr 
n* h«l I'likm square, John aaid, m 
though aeicrd hy a sudden Inainnlion, 
"l/t'»|'ttu .Imnprri It is 'Kaust'to- 
night; an l th* n> U a g*"«l Lalkt, you 
know, I'm mora titan fond of a gml 
Itii«h wm at flrwt rr»ij to rruhrar* hu 
brotlw r for tl>*< suggiwtion; l*ut ItarnuM 
l»"t U-.»r tin- idea of going to m<w Ili lrn 
Krv.wlion. |«rtlruUrlr in aurh a r> l>' m 
Margu«-rlt*. ln«wn|*ny »Uh Col Morti- 
mer. so li* answered; 
" Wa'ra not dnwsr«| forth* opera. John; 
if we ww. I should I— ili lijhlnl to go 
" 
"IUng drraa!" »»»•• Hr»i| I. tin. "Well 
Niy admission ami stroll In th* 
lobby till tl*» 1*1 let rnnMi on. Merv'a 
fourteenth street. IWt •» Lcl, naTch'" 
TVj *i r» »«>n insid* th* lobby. uui, 
t«» John * d< light, ih« or]* <1* l*ll*t wm 
jiiM coming down th* stag*. They 
•trp|mi insid* the glaa* d<*>r*iuid formed 
ptrt <>f th* crowd of men who fringed 
the wall 
Wm there »m more delightful walta 
tiiiitio wniMi tUt tli.it <f "laiucr 
llush thought tiot. and I think mi, too. 
Tli* dancing wu encored, and I^-onl, 
the pn-iuirrt, cant* tripping down to tii* 
f.a>tlight* to U»w her ai-know hdgmentii 
oftheapplauM. An uslierj*wtl«d agaiiut 
Itiuh m lie kVlMdown the aislr, l*ar- 
ing aloft a Uwkrt of putk and whit* 
nan I^Kii Uiwed low ot« r III* llow- 
in, kiMtii litem, and l«acke>l with I tie 
awkwani «te|«of a Iwlkt lUmit to tlw 
wing*. 
•'Lmtil frrt$ a ln-l< t like thai ererr 
night." wlii«|a>rr«l a omli.liii; u»hcr In 
Itush'a car. "Smw f« ller'a g<>n#on 
Iwr. uo inUtakv." 
"Wlm i» Umi minr uknl Itiuh, know- 
tnj( *«tt *rII «I to li.nl m nt lli<> flown* 
"I (km't know; hut they mt Im • |*»w- 
rrful rvh. iihI w<niI<1 marry Lwxil if 
•IhmI liar* lain bit* won't ha** any- 
thing ••Ue. h* can Ut hi* life on that" 
Ai».l th# u»iM*r atopi^l talking to join in 
lli« apftUui* a« llflrn Know linn ram* 
■!<>*» n Uh» iU?c. 
I urol liartlly My Out Ituili wm lnt*r- 
r^Uxl in Hm> u»l»«r'a information He 
i>«l'l not help nulling at tl»* Una of 
Jolin inaminf tl»« lullrt dancrr with 
bt« ngactiH t>t to Amy Uiylua oo hi* 
Itamla. IUilUn'trv»n Irli*** that >m 
knew hff, I*ut inert ly tlmught it whom 
of liia fain-i** to I* known a* a |«Orun 
of th® ballrt to th# fitmt of armling 
flowrra to a prmiirrw ilanarua*. Th* 
dancing waa hanlly orrr, «hrn John 
|ini|<*nl going. anil, aa ltu»h waa hia 
gucet, li<> had to go too, tlxxiiih li* <li«l ao 
with pri nt rvlurtanc* John auggratsd 
tliat t!»»• jr ihmiM return to "Hi# (Hub;" 
am! to "Tit* Club" tb^y accordingly r»- 
turn«d. 
"There l« aome tnrf pUring ! 
hr» of an cTcnin*." mid John. u they 
entered the gilded Mkanii "you will lw 
aruuwi] to watch it Tbrw Mlowa play 
high wane nl;bl»-fh, coloneir 
The culuui I imilMl, and they mud- 
terrd up to the uUo ami watched the 
1 
game In (irngreaa. Aa it grew eiriting, 
1 
John Mill that he would throw |S on 
the ml, "juat for the fun of the thinf 
•ml the rtxl won. lie Irft hia uoorf 
there. ami Mill won. 
"Why d<*j't you taka your money 
while the luck b with youT aaid Ituab. 
"It trill do better than that III leara 
it three ami ahow you." Hut I ha lurk 
did nut laat racy lung, and IWora the 
arming waa orer Jolin had hat $500. 
"Ill hare my revenge to-morrow 
night," aaid he. goml natumlly. "and 
win It all l«rk and more, too." 
Ruah looked at hia watch. It waa t 
o'ekrk, ami Im fait aahamed of himaalf 
for liarlng coma from tha preaenoe of 
Halm Know I tun to aprnd tha craning In 
auch a place. II* knew that aba de 
teatad anything like faatneaa in a man. 
and that aha would be thoroughly dia- 
I uated If aha knew that be waa • pending 
an evening In the company of gambler* 
for be raallaed now that "The Ctub" waa 
Dotkiai mora oar lee* than i gaming 
Ik Mia* II* nntirwd with |<Un John* 
familiarity villi tlw |4ac*. ami pul it all 
dow n to ()»• rorruplini influ*orw oI CoL 
Mortim*r, au UmiIi «u It* to think thai 
John < <>uId go unl«d among mkIi m*«. 
i(u»h had no maudlin 1*1111111*111 <m tha 
•utijKCt; it tii (fit fn>m any rvligioua 
<rni|4«« that !>• dialikrd gambling. l-ut 
bnauM of what Im knew of ita hurtful- 
mm Tli* victim* h* W«>k*il u|«>n with 
pity wmI th* tirtiiulirri with diaguat 
Joint wm in a fair way of bring ruin*d, 
U»t Kiwli kn*w th*r« «r»a no im In 
«|vakuig to liim on lha aul>)art Ha 
would nut grt angry an>l fly iuto a (<•*■ 
•ion. I Hit It* would laugh g««»l naturrdly 
and t*U l(u*h that kwmg a f*w dollar* 
at ranla «u not going to hurt hint, and 
that It* didn t profna* to follow gambling 
a* a |<rof*Mi<m, but only aa an nmuMiMl 
pMtim*. It would lut* l**n *Mi*r to 
argu* with 1 mo** violent man. for 
Jolm only laughed off word* of warning 
•ml adrtrw. 
N*«-uig Lsuai at tli* Academy reminded 
Iliuh that Im had m« barn v*ry atu ntiv* 
to h*r of Ut*. and, u alto had b*rn a 
fri*ml in tit* I tour of n*c«l. It* uphnudod 
Inmaelf for not h mg railed u|*>u Iter, 
and umril tI1.1t h> w<*ild du ao at tht 
t-arlkwl opportunity. t'earful le*t John 
altould go Im k to th* canting tal>U, ha 
l>ni|>»<l walking Itonw with turn, ami 
th« Lrotl* r» l« ft "Tit* Club" tugvtlier. 
Joint lt*l nvnu in Twenty ninth rtm-t, 
ami w hen tin y irrlml at th* dour h* tiy 
aiatad upon Uu«lt going in with him, not 
withstanding tin* Ui« m « of tit* hour. 
"In f«tr a prnuv. In for a |wund," said 
John. gayly. liiuli waa **ti>m«h*d al 
lit* ipleudor of th* roxui Kverythuig 
tlut a luiurioua ta*to n-uld sugg«*t ( <r 
a Ittrhrlor'a comfort waa to l« found 
lh*r*. from a wrll atirked buffet to a 
well trail mi I valet. 
"Why, John, j >Hi lire like princo," **id 
Ru»h. ka»king arounJ in aJnuration. 
• Kit r*th«-r lik« • itm-kliuliltr in tho 
Mutual Ih<hirn<l Mining comintny, Out 
tositatho prinreo. UaUi." Then. taking 
• (Unity ilnMitrr fn>tu tho buffet, In 
pnuml out a •mill glaao of old bnmlf. 
"There, tlierw'a »xi» thing to *»nu the 
cork Ire of your lt«art! i>rink that, anJ 
lell me if it Un't ic,""l!w 
llmh IimmI II down anl iWLiml th*l 
ho liaJ never lulnl MUf. 
"Atnl you never «|U, unleaa you tarto 
il liero. Mortimer I. u a corner oo thai 
brandy," nm<I be, filling hu glaaa, "and 
no ono rl» can g*t it." 
I(ii*ha tTM rta»nt>«l at«>ut tho apart- 
ment. amng new U-autu-a 0*1*7 100 
m« nt. until tliey r«ated on a largo col- 
arod phofc vnph of L*oni •tanlmg oq 
U rftarL Hello!' Mill ho, 'thero'a • 
Ia>rtmi 
of L*oui! l)o you know her, 
f4u»r 
••Why iInhiU I know hfff aaiJ John, 
rather ah«rily. "M net a man know every 
l«llet Jaaoof wbuao |>i( turo h« lu(j»oa 
to Ui*T 
"Of oairao not. but thia portrait U ao 
o>n<|>i< u««ua a fi'Otur* of your r «xn 1 
thought it ipnto likely you know lho 
oriiiotL" 
"Your naming U rhiMiah. Ituah.* 
uuwrrvl John, wlowl to hi* usual g««d 
humor. "i^«»nl io tho |«>puUr Jancerof 
tho hour, olio la a very prettv woman, 
anJ I adore pr« ttjr women. What mora 
natural, then. Uian tli.it I ahoulJ have her 
pi< ture. partk-ularly m» any otio can en- 
joy tho aamo privilege hy paying Ita 
pn c? It a early 7 el," continued John, 
aa tho cl>» k on tho manul ihuned tho 
hour of I; "what Jo you any to a cigar 
anJ aomo nt<>ro l>ran<Iyr lie filled U-tb 
glaaoua, t<wm<I off hu own. anil puahad 
the other towarla lluah, who derlwatl 
"No. thank you. John. Thu won't Jo 
for me. 1 Jon't want to wake up with a 
Im*I« ho to »|a>il tho memory of <>ur 
pleaaant evening Good night. «>U1 t»-y: 
•WpwrIL 1^-5 iuibi«•!»»«»i>of «at hoth. r, 
John, now that we ar« brother. Good 
night" 
"(l'«»l night. Itiwh. yonahall aeo mora 
than you want of me. IVaaant Jrrauu." 
An J they *h<«>k lunJa an I |<*rt<<d 
A* Kiiah walkej homo in tho cool 
morning air ho thought over the evet.ia 
of tho evening, llo ww not at all aatia- 
tin I alaml tho Uvol matter llo felt that 
John hail n<4 tolJ him all ho knew of tha 
•lain er. an J hu heart wai atirrwl tu pity 
for tho girl, for ho know Uut John 
faormatioru for women wero irrvawtiUa. 
Uo nover for a moment thought hut thai 
Amy IliyLu Mill belj away over hia 
brother • heart. anJ hia pity waa all I or 
LhbL 
(to bi ctxrnirrTP.} 
II* Km Happy. 
II* had * ifirl <>t» hi* arm *n«l wv 
bOfltlllrf Ih* "II-Tim. l.ffli-* When h»- 
found it and lit I drawn tip alnc«i l. 
th- rl«-rk « «!•—k h«« chuckled a Ut and 
remark"). n«l<tintf hi* h» ad toward th- 
yonnrf IjmIjt: 
"JW thl* k«1. r ut»*r; ik*'i j»-»t the 
bltfS»**t (<■>! in ten *t»t.-«, •h«' I* 
"Sh* l<»<k it," rN|mii'lnl th** 
gall-iut rlrrk with • bow. 
"lrr»i*» not; but *hr i*. tni*t*r." 
Tl»«» „'irl tfiire him • tender little ahakr 
an I to).I htm to hoab op. 
"Li*t*-n ftt lirr," h* Mid to tbe rlerk 
with • rhorkle. "LWtea at her. Ifcm't 
know nothin 'boat herwdf At all, *h' 
don't. Want* me to ha»U np. Hot I 
won't. S»jr. inUt'T, ran I we get a li 
one here?" 
"A iuarri'»{» h<^n*«r tu<|nired the 
eink. 
• Tliftt'a what,"* b* »n«wcn«d with con- 
fident Jdde. 
"For jron an I this fonng ladyf a»ked 
the rlrrk n^ain. 
"Von bet It ftin't do other, router." 
he mi.I. alapptaf the clerk ft<*r<«a tbe 
■hotiMi-r*. 
"TV rltk made it ^ot, handed it over 
au l t.«.k the fee. 
"Dulu't I tell yoa abe waa the Mtf*«at 
f«*>1 in tenatatea,' he ulii a* lie atock 
the licenae into hia pocket. "L..1I1 at 
h< r. will jtimi? Hltek aa • whiatle an 1 ** 
pnrtr «a a yearlin calf. (tot a hundred 
•ere farm, too. In ln>r own right, au.' 
•h«*'a goin to marry a feller like n* 
Now a.»j. mUter, tlitl jro*i ever hear of 
ai« b ft f-»'l IfMMllMtf'Mrf Ih»chuckled 
till tut ahook *11 MM -IMruit fm 
PlW 
*•1 m>i nor. 
"JVijr be Mlil aa h* (topped • newa- 
t»»y in City llall |«rk jrwt*ranjr, "didn't 
I tinr a wr of yon la»t nightf* 
"I don't remember. «r." 
"Answer ine truthfully and h<>ne«tly, 
anw—didn't I gire yoo a five dollar gold 
plecr fur • |"*nny l**t eraningr 
Fire dollar*!" 
"Y<*, y<>«i' I tbink )<>u are the iden 
Ural boy!" 
"Not uinoh 1 ain't—not rn orb!" replied 
the bnr a* lie Wk«l <.ff. "If I'd bar* 
got bold «»f five dollar* all in a lauip la*t 
night would I bar* Ixrn brrv thi* morn- 
ing, or vuuM I bar* U«n •rooting fer 
ihe w«t to fl*ht luJan«and*h<iot gnuly 
bear*? Yon hare got hold of the wrong 
boy, »lr; try nett door!"—New York 
Ercning WorUL 
WmImI a 
IVrt miM, to Klerenth itrwi con doc- 
tor who aakeil her to inure farther front, 
"I wonld, l"»t I rant ri I- hart-back."— 
Philadelphia Record. 
Thai'* a®. 
Jonah wm the ftnt of tha ancient* to 
lira hia attcatloo to interior decoration. 
-Ufa. 
MOW UNCLE IRA TRIPP, Of SC1AH- 
TON, STOPPED SMOKING. 
■ la Pk|il«lM Ordered Mia* U OlM t'p 
Taulflt* Cl|«n a Itef, 
%m Ik* llM Mm Mired • U I)U» 
Ml* (M»r •# Ik* W »»4 III* Mi* fit*. 
"Uiwla Ira Tripp, of Hrrmaton," hI4 a 
Inn»r reaident of Hrrantoa, now of thla 
rttjr. "wm for >Mf* a familiar llipim 
town t««rn in New Y«.rk, when lb* old 
Men-hanta' hotel wm In •■uMm In 
C»rtlandt strwi Ilia ull. »rwt form, 
hi* iinmenM flowing Iwl. whlta M 
•now. aod, U)'if« than *1], the pvmllar 
banner in whifb ha enjoyed hi* • u*r. 
illr«rlM| attention to him tl ooca. 
"When Ibll Hrhenck *ava ap ih« 
Merrhanta' unl lu*k tha \V*«tu>inaW, 
op town. Unci* Ira berarne J oat a» atrlk- 
ln( • flfnr* In that part of tba city, oq 
bu vuita to Now York. Ila wm o«m of 
lb* oldeat and rwbeat Individual mmI 
o|wr»t4>ra In tha Larkawtniui valley. hla 
fatbar Urn* on* of tba |* nw at tba 
r»fon, mil aattied on UoJ that, whag 
roal wm dl**ovarad. proved to ba in tha 
nebmt part of tha antbraita bait 
"Thirty y«ar» aip»Ira Tripp, from o«m 
of tha rufgadeat of torn. bad gradually 
fallen Into pour health. Hi* phyalrtas 
U4d bun that ha wm alowly dying from 
nioKlM (Mrtaixiing, and that unleaa ha 
r»va op *tn< king hla eod wm not far off. 
Kor year* ba had arnokad daily fmm 
twenty to twenty-lira > ( tba a'r.r,r*t 
imported agar* b« could bay, and It wm 
*n{that ba wm ao wedded to tba 
habit tiiat it would ba an inij.«aiUllty 
for him to break it. 
"Bat b« «1i<1 brvak it, and broka II 
•qnar* off, too, ao far m amoking ngar* 
hitnaelf wm cuocvrri*]. bat ba continued 
to enjoy bit *m<.k« rirfht along. after a 
novel |4an of hla own. Ha bought tha 
mq* kind of djrara ha had alwaya 
amokad, and then hired 1 man to aremm* 
pany him wherever ba went, an»<-ke tba 
rirfar* and blow every pnff of tha fra- 
grant rajxir Into hla far*, au that ba cudU 
inhale It 
UmiblUMt IIKlKli 
"It «Mo't l<jng b»for« Ira < briar* 1 that 
h*n<>t jiut w ruurh rnjoymrat oat of 
hi* amok* at r.ilhanl aa h« f^r <lid 
wh»n h* wm pulling away at hi* |Vf. 
fact* himarlf. II* had hard work, 
though, t<> *-t atnokm whowrm willing 
«r al>> to ci>niaiM a r«.'j;.U f d<>t*Q 
•tr- r.g igara. on* qti. kljr following tba 
othrr, in tha coaraa of a day »»1 «f#- 
iDir. and at tb* Mm*tim« l»i«>nij*ru iu 
agr»>#al>J* to bun. Two r»"aigT»r>| afw a 
f*w iii'>i<'.fin' trial. oc waa «li«< harg*«l on 
tb* «[>>t for inhaling tba •uioka before 
{tiffing It into tba far* of tba g»*titb-inau 
for wIum ti*n*flt auil Dot hu own pUaa- 
nr»» ha waa «m king. an<t two J-fl iu tha 
»n ira. 
"It waa not nntil aW>nt fa*ra 
ago that Uncla Ira g"t a man that anitad 
M OMtffi an ! that waa hi* o4or»d 
man. John, who filial tb* bill In wry 
mpct, an<l t*ram* tba ol<l man a cua- 
»Unt att*n lant an.l imokrr. Pur *11 I 
know John wm uuokini fur bim up to 
tba >Ujr ha di«l. 
"Hutua yara ago. wb*n Dill Kb*ock 
waa still running tb* old M.-n banta', 
I'ncla Ira waa a g'»«*t to*r» and at 
coqraa had John along. At that tiroa 
Karl Kav, a w*il known nawapapay 
man of that d*j, Mora <l*®d. waa an 
habttua of tha M«n h*nu'. and ha and 
I'ncla Ira got wall a*•jtuuutrd. Karl 
•UlU*l Ira ao wall that ha wu roc tan t to 
U< him r*at John for boor* at a »trn< h 
in doing tba prosy •rooking, a Uak 
which waa m>»t a.'T»*ab»* to tba Joar- 
nalut, aa h* waa a lowr "f tba w*»l. 
"< h>a day Uncla Ira had boatnaaa np 
town %n<! ha a*k*d Karl to aocoaipftnj 
him and Jo tha uuokinit. and of coarw 
Karl want with him. Thtj «r<>t on tha 
fr nt platform of a Hlxth aranua rju at 
ltr>a 1 war and •trart.an<l Karl Ut 
a i-1gar Aa tha car trnndlad al >114 ha 
kept puffing tba •tnoka into Ira'* faca and 
Ira (toil with bla back againat tha *nd 
of tha car anjoying tha cignr with allaot 
•atufartton. 
*1 tTOKKUrr WoMA*. 
"The deliberation and j»m»tence with 
which the young in»n blew the amok* 
int«> the old man a fare finally attracted 
the attention of an ul«l Lady tn the car. 
Kb* watrbed lb* pruwllBf for *> tn* 
tun*. bor indignation ruing 
until *h» o»nl.l do longer endur* what 
•ho r»v*rl»«l m an outrage on the part of 
the yuung man againtl th* gray whia* 
k»rwl old fi-ulUuui She wbippnl oat 
»( hrr w«t, ihr*« the dour <»f the cai 
open. *nd grabbing Karl Km* by tb« 
•hoalder, jerked hint b*If way around, 
•n I then with uu blow of her hand sent 
tit* cigar flying from hi* mouth far Into 
lb* «treet. 
" 'There, yoa Impudent young puppyf 
•heeirlaimed 'Ain't y >u nhtinA! of 
yourwlf, blowing jronr ruuty amok* Iota 
that \*»>r old man * fstwT 
"The j««or old man and Karl war* 
dtimf >und*l f<>r a in m-nt, and then 
the aitaation at ruck Ira, and h* threw 
hu head I mm k and laugb*d an load that 
b* could bar* la-nt heard a block Karl 
Joined in tb* lau/h, and the aid la If, 
who ha<l wbippr-d U k to her aeat again, 
•at bolt npruht and stared at th* two In 
amajement The other i»«*rnger« tn 
th* car and the conductor and drleer, 
although they ha«l no lde« of the peculiar 
r Uti.Ki them waa between Unci* Ira 
And Karl Kaae, were forced to laugh alao. 
and tba well meaning old lady au>p|wd 
the car and flounced to the street In a 
high «tate of confusion and Indignation. 
"'An »he waa g<4ng to One Hundred 
and Klftjr-flfth atreetr aaid the r.,ndac- 
tor. which taade Unci* Ira Mar again, 
aa be handed Karl a fre*b IVrfacto 
That incident ever after waa tba cJd 
luan'a faronta auecd. te N#w Yvrk 
Hun. 
Ow«^«tlMl la lleavea. 
A little Vermont friend ag*d f"'»r 
•tood by tb« window m th- family j.hjr- 
•ician drove by with a wnile and » bow 
fur bl« IittU favorite. A MMnt later 
•be turned from the window wtlb a »igh 
and Mid, "Uiiuut, un't It too bad tint 
I)r. Illatik ran t *" to heaven*' "Why. 
Jewier Mid mamma Innirpnae "What 
makea you think be «an't go to heavenf 
"Why, of coorw he woo't go," Mid Jm- 
aie. "Therr'a nobody aiok there and 
they won't need any docfc»r*.# 
Little Jeaate'a original Idea »w b4d tn 
th* clergyman, who relied a day or two 
later, who Mid that he should c«>n*tder 
that "a knock down argument" a*ain«t 
the theory that we ar* to continue onr 
present occupation* In the fntore Ufa. A 
popular phyilrua an bearing the ahou 
Mid that ba did not aee why tba doctor* 
bad not m good a rhanca aa the minu- 
ter*, for ann-lr there would ba no aonU 
to mt« In tba batter land.—Rorbeater 
fr*a Pna 
A frw.li dtrWr'i Jake. 
Crerybody knowa that little joka of * 
barber at tba etpenM of i young "Ly- 
ceeu." who. glowing with prUla at tba 
diacorery, fancied or real, of tba Ant ap- 
pearance of tender down on hia chin, 
bnrrled off to tba halrdraaaer'* to grt 
■hated. Tba wily Figaro offered him a 
chair, placed a napkin around bla sack, 
co**c*d bla far* with tba fragrant latbar 
and then walked aw ay to attend to 
•tbar buaineaa, apparently quit* obllv- 
loua of hia new nwtouter Urowlng iin- 
patient, tba latter nt length axcUtmad, 
|r*Wall, what ar* you waiting focT "For 
I tba beard to grow," waa tba barber1 a rw 
piy.—La Petit PmUm, 
K*TAR1J«KEI> Ml 
Jhc Oxford Democrat, 
ia*rti> rrtmuT*. 
l*ARtm HUNK, M\Ki II •, 
ATNVOOD* FOKMK8, 
■ 
L>mi m trwiKM*- A ft Ft*«i 
Turn -41 -»• * «•# if to 
tm»n ■ la It* • r**r *•••*• 
A»i—IW—"■■■*! f? 
tor* to tag* •! •»»ui r"^rV' 
w*. 
j«i* rw»n»* -*»• iy»«. to* 
* j- 
&lt| 11 | »!<■ »■« *f 
Mfl 
tl^hLK «•«»:%. 
«!Jr* 'VwTTu'L^^m ix* srjuTir 
r*^* to tojjCmmmtt 
Mk rwto. »«•»» '*» to* 
•k«tkr< imM 
\.-rw«r. Xefw" I** 
tolttol. *V *»•«•> 
IDIMI. r»%»fc • IUrW« 
iri«>«X * I U«K 1 
Mill te l»« 14 la 
Norombcga Hall. Bangor. 
Wednesday, April 27, 1892, 
AT II «M U(1 I. H 
h, IW f»ni ■ <rf M* 
'aln Ibr 
flttlHN ml niM tm |»| I i* M mt IW 
I a*-' till i»l War 'al «a» U ia*r» •»1 
lot ><»«■> w a>w «l |W ^Mbwl I » 
•MWW W*' al HimmmK Wlaa» W aa 
T»"> a 'aM ? W t» <4W 
«- iim Mat km »a»a» a 
TW 'a■>» >»t •««••(>.« an *» %• Mhai 
ta-k «. T-«»aHIWM»«tHIW aWf I 
Waaa %WMi. *a4 tor aa I ■»■■«!» #»a »aWa 
■aa WIW W< »at*ia« naiHHr W i—»wa 
« ta 
l«a a mwmi -tatrngaw, a»l IW a fi m IW« W 
law 11—11 <a m *<• r( ■» i«1t In »«m, aa 
II It .i»ai» 
I •> %» taa I* |W WWa*- a » aa* Ol» T«a« 
<-• rha«« .« raa aai* W IM k« nil l»1» mt 
IW • aaa«T la aWrl laa iwaart >IM> 
IW ia>'|i> a K«a -t IW Mali at Mar aVIal 
aa 
IW a«nW of IW I <w«aaa M l*r p|JM 
al ww» 'm IW mhmili «l .W nalw laa 
f aar* ta »»a» w w » «*•« a w wa i>aa 
•» 
IW <■ naW a. aa4 W ialal Hiatal W 
I ■» at. '>••» « t «' 
■ ainlfca aa < Wl 
igW" aa l»» IWa all WaU aa* •• aWWl 
ta 
IW Wa I aaaaattaa W W WaaW aalWI IW 
l*a faf«aa al kvaWHag a <aaMMi M Uat 
iiai 
III aW*W»a a/ Vuar wWWal W pa** 
i%w»r» »V a -a la •• a|alki III 
iW aa» rial- Wi a «i I 'a IW «aM 4 iW i» 
Mklm \ itMti I «mMw W» IW kt«Uaa 
Val «« ■ — — -*■ — U« taalla !• laiNal W 
«ak ■« IW ainfW Sik ta «Mi*| 
»»<!»' W < .anali a 
Far *a» *»»«'• Vta Maa* «aW 
».«»ril»< H »MH,i kalnaaa 
r ■ aitTHIIH W nan 
Al *i at a. VL. FaWaar* t. tat 
\.«v« %. *...»!»r» 
• |1 • • ( «"4 
r»>W« • Mm' iu*» 
(n I «• t !■!«■»' 
lli» »»r..r»« 
« ,,k.vi 
1 111 lk4*Mr • ««f* *»**» 
\>« 1 •* I •- « 
tt **ii» r*.»4- 
r»t* • rw Imim I<k 
-IMi n »l lm.4 IWM h—r%mm U 
•mm 
t|Nr? 
Htm AND TMf«t 
IV prvpl* ti»ntin» if» (<r(tii«ln( 
to Utial tlut lM|vn>r M iiata U mmbt 
mkrr |«>|il» h»*r h« l MMn| •4i«|'t<l»a« 
lb I tut 'lirrvtioii for Uat# 
l*rr*k>r«i tlf • h^T' !'»>• 
tH»t tb» 01»n*fr-» 
ttf iKr k*a mtir«ik>« «r» |««ii«| m»>* 
iltntk* t« SrmlB* iKa* to t<ruk« lb 
i4krr It U ■►•rr uik>«i to •wit 
f»r«t « U«« Ukl th»n floe Nilklitif*. It 
i* I* |Kin«ii»i* of ihu I'Ub (U«: th" 
h-**» cbrrinl ««<T "wtll »•! 
Mlf. 
f»\»tt »»»• Itrm fn»«B W »*hln{ton 
•Ut#» that viiOof ll«tr »i«l JtMq>h II 
Ninlri nIN i* l|*rH«nu 
ibd hvl t |>W«uil h%t. «b l th*t 
iW i'Mltrrwl)>4l tha*V t<«*k lh» 
MiMMlM t«> tW \|iBM|utU i«am< 
tb>u tr\m their »r«t |««Ul< i* 1 l**b<i 
tl It «m to Mr. IUrrt««. lie 
it • llhthbnk*. »u-l Ukl it for tm- 
twrr u«r IV ilUpttih »»«a l la J«*i 
tbiMr ■«f<l*. tblt tlUt •« tkr Mlbtllk* 
of it. I bJ*f thoar dn^imtJBi**, •h»»* 
tb» war of Mill* K> jutWx »'»• t" '■t to 
•at ripnw fa M4 IB 
to « hoo«» In U« MImm^ 
»pol»* 
rv- rr»n»t* uI mvil lo 
\rw 1 iui* lr JU ttf liut thi" paib 
i<( Ihil tUir afr »nh lllll'» 
Mnl <>f Ikr ilitr w»Mif with- 
out fi.Tptkia luf U'l-'iMltm faiu* 
arr r^»riNt tin Elalrv hnw 
nf vn«tof lllll. «llhh f*»» kilfl <>»r» 
T>"» mjnrttr h>r f »•>*»•*. »r»l which 
U mi nlf Iw-m-iffitif, fin ISfotMi* 
it* h* a Iff NMptritf. I»"■ «»i»l* Uun< 
la t» fr»rnj |« llul the rfr«1 BIT m»>' 
:*•! forfvt |«»!lt»«al «lealltn 
• »th | rt«i|>ll|rti 4lt<l •**. 
TV ( txirt of th* ! nll«l 
i« i>iaj<><n| nf nvn of func>t 
<rt«r. wlutrtvrtb* iMvifiti, or iht 
un (tVn. mn Imi* (k»v(ht H 
it «iUI hr mam'vml ahil * tinrn 
In Ia •» f«r» 
if>. «Vn <{W4irr "i«ib(»>I a 
atwim." X4alilMUalla( tW rati|>««. 
tkal .»f Irtmtt niii< tlk p»> !>».•* 
"f a ni» * »« »;-»« tht 
r»!«"a th» !»>«•». •d,1 nl«l «|»»n. 
HVo 'hr »nr*lo| art j«a*« 
r»|. thr l>Mn-<r«?« frf»«n| t.» »i«tr, Ihl 
• ',)><'run • <a nHiaint. TW 
aim a»f» «1 <1«| hi thr w!, matMt^l 
tb» l*if»rtt* <>f th» |aMi|» of th* id, 
m4 f*rri<»l lh» Butter tu tk» ««i|>rrmr 
• «ar' I li* inWia a»« pMain MM 
last »• «-k. i« l fvailv a»«!alu* ll» 
ltrlbi<l awl lu< mn Ittl* 
omrt !»f»f» »ht«h •««♦» a Li« 
r<»i8», *»*• tli» Jul •iatQ 
"TV l• ••»ui "« i" !»• v aal "Hi 
««k «••• am. mM <a» a h» wa w «W 
■ »•!— TW • aftfe- 
liaui'i t« •*•**'. U* I »1 r»l 
at— H» "i »«IB -a m> aa« 
aa«k —■■* fi%u»a ml kk> a»in|i 
rM T •» < »<« UM» >'»» nl«« a> Mka t» 
»ft«. •> U— .1 a ■'*i TW'»*IW 
K U "■ *n > • itaia Vaoa i« b — < f U> ll»«» 
to ■)!« aa« — I ta.l k*.1 W 
»'U k U> fa>« Twm ••• 
I »»«•>«•»»♦ ia*> 441 a »• *>••«*-' TW , .1 .tl I« I* 
•*>*•»' IW » Ii»l * • .a ■« a •'»* -f 
!■<« * tM lla ■,» ■ um a 
>•• t ■ .< » I I »• It ittn'ifi 
*«• i««» a> • *»1 • *» «• a* (.a*-1 
la IV •%•«.( UHp r*l»r» «f U» 
a« »»f 
tDHhrr •!« u nf Ih«i imirt rr»l»T- 
r%I tin* <Ul • .t tl»» IrfalHt 
• >f llo1 M Ki- • » Urlf m1 <f»in«t a 
In hthn! utjMln>a* rilml. 
I >« al-r 1l»*Brjr W. Itiatr uf >• • 
HiMlxUr* iatp«a<«« bl«*flf a* a t»rr« 
Uratul iaiMl«iit*, ia4 (tea Hrrlm (»V 
•f*»lln{ ..f lh» matter. «»m»- 
Mr. Ill«lr'« rwnihl ihn* 
Hi vwi Baif a»* »«a iwa iw! 
ml aa> (i«al n>"*U"« ki- 
m1*'> taara ■■ baa anag taal pn' 
<Bi <tr a** fU '•»*( a a|H»|i a a* a »aaa 
a-1 aar4 a«a 
rV W itftilllp Kritlmrl |Kit • «>« a u*» 
hi?«lrf l«|*. liU>i In If n- 
«tln( ihr (innjirrll * U ilr«*nr«. 
A H Ht« iltln that IW 
iPir« to i-on|f».« lh»l 
•ta«|«<l W «»U st th«» |»rl« 
<>f lIf *t«ai|>. If mm*H a «•m- 
frwn «r.irf« hmirr« .VllUmv. It 
w«ml I »4 tf Mir|>ri«la|, but M 
ff-«n llo«ti.ji. <hilf •»»«• xirt re- 
ntal u« lit hr It l that W Ik*) 
«OM|> r«(r)i>|* b# (Ivra awn 
to all a ho a*k for tbrw. 
STATt §OAHO O# TROC 
IV Mit» Il"ant of Trail* K"'xU lt« 
«rw^«Bnual arrttntt •' tt^Mrforvl. Mar. 
Ink. TW fi»tlo«tB( air Ik* iatrmtiw 
ta*f>lfa to b* bn«l(kt f»for» th» UmhI 
la rwkraw Ikt prf*n will ri»l 
* paper ur fir* «n uklrvM, sad |f«rnl 
tllaniaame *111 Mloa: 
TW n ■■'!» »t ValM »iaH -t Ik* nlrattM 
•flttMaMNliaMIW 
< itiuj « r»«i« r»r«laa4. 
To «UI »imi t»l »•* vital ■'»»« itotM IW 
•tear »»< lav Tmm ml Data* »h«H« Ml at 
t M lltmiv.. |» I»la4rtal tunwl, 
>»a#»r 
*IMllalMkat<t«tiail«M •*» i^H U 
U, v. >- »' >Mg r»>n mI a! U» IWwMm 




r M A ft -Ibfriw XWIH T^mH; tiMitf 
mm — Wlw* r» 1 ■ ■■ 
I «• «> » Hmm Km Uy, Mikf b*m 
lar. Tv»r»l») tinlM ml Mrfc lit A mr*r» 
fcn ■ IN IMIMM Nwltj m«l«|« 
r ml M -ISrtt «.r%e^e. m I «alar<Ui ml 
mmrS mmmUk. tW i.n«r *wh mpmm tmt Irmttm 
rn~immmUt wIlMrUi lllmwM 
I' M b 4° -C\N t»< iklM tk«r«lt«« 
I •» u T -*^U llrtt U(«. W III, mtmU 
r.»r ft«*to; »••*!■« lalWd I ft. IU1L 
». % ft-** ft ftlafctol M. W Ma, mm* 
•• m» Mm Ml bm, to u A ft 
ii mv to »r a 
J II M««n hu hw« Miffrrtnc * 
mW. 
Mr. Klatrr !!>• «ni • *. tl»r p»p«Ur i-lrrk 
•I Ihr II <««r, U 
Mat iwi(nl«UllwiM; I Ik lu|>|«y brtJr 
to Vu« M I'. WotmoII. 
J«Mr« ||. ti| l.i«l Krlhri, U 
*l»lll»lX UU Itlkrf, ItokJff H, 
I.M «»f ».|«rrti«»l lHt»n Marvh Ut 
Mr 4 ft V«»>r 
Mr* ft | hnVr 
ftf ( ft. ft»« MM 
Mr«. O. r. H>>«krr, ■ h» l« tick il J- 
\. Kmart't, «u r>fi)rt«l toiff com 
lur1«Mr MlthUjr. 
I A. FWtor. *1 Waal MiMMf, m«<te 
u> t |>WuV cmll. 
*w« l*«r» CartW U »p*»UiiiX t^to 
•l»rl«( «Ith hrr akk If. <*• II 
.\k.|M»d| VntoWi 
.»I • i^t \t ii» Nnmrr 
•tirwllil at Paria IIU:. 
K«*f ||«k ih* ch»|k t ihil Ihr 
INrta 
Mt< »»mII h» «>I4 tw uvliUr nplUl 
Km twt .|n«l<ful «ul th- 
ill.n-q««»| «Mka^l tl» Irjr 
pUm. »hW-h *a* tn form 
4 •») hu»tlirb«*t* 
•#-»* miaI iM mm'tH b» h>»nv 
IIV 'IKt aft t N «f»- U>Ml. rh>MT «lw 
• w |«t»fv«'nl iivl ®M« In I«(m| in Ihr 
firiffprW »mt n» «wrk »n I <atlh wilt- 
lr»X r*rrfi hitr r*U«l lh» 
afttH.ul ahkll • ** IW .1.1,4. 
b»l lrr« Md at lUf f*. t'TI U*t THura- 
-Ia\ • Ail eU-vt**l ihr full., ft lli{ : 
II • lni'H» % W ««. IU« J • 
H tfta 1 ». < M * lk>4n. « II I««m, M I. 
»»«• x It M». .« J » r ammer 
I'miim. Um»i» t Wltaa 
Irt. '<■■>! H « ■■ k«M 
llMfi t HaAw 
,l f WIIdhi I* »»4T mi Ihit tlk 
|r «f. r c%niH>l Nka.lr until hi* rrlMfO. 
n > rrtim thr ni l k«m» l*«rb* M • »«- 
|n<«'W(i <*|uoi TW waiiwn irr 
• II ••ikihukm, IV ftitnri aD<l ilmk 
Kit l«ra UiitfM at a mi hi* |»rh-». 
1 
IWtr ir»>W U Urj» an-1 io< rr^nui a* 1 
ll ■ Xi rI|rlit .juallt « ••( thr.r |>nalu< !k>n« , 
I« k» '«n an I Mikua l«t|nl bt ilmlm. j 
TW I'« nwtnaj *:»rt* la *1111 iW 
I»N« fa«ur»hlr dmiHiliim. Ar- 
naf wbI« Ht»r Wt axlf f * au«" nf 
Ibr mm to tu •" a«*k Tw4»f. 
*i iinoj* 11*11 Tu«*«<laT n«ilni, 
M*nK l*th. 1 So Mlii«|g{ |>M(r«mw 




til arr lutitnl 
|t»r tna*>j'i« r 1 V Natl nn l>tilav tim- 
in/ iklir tS» fnanafrmrnt \rihur 
Hall. «ai 1 rri «««h bi Ibr 
|«*>|4». iftf ti>u|.|r« hrinf |.nr%- 
n»l. \»>a| Ilk"* atk< anf» Ihr n***' 
»bf »■ fMMaii \|ra. Hrrt 1 km 
n. .4««l Nn'aii, V| .« <irrtr»te llail, 
% k j -Ml Mr. II. | I k«blMk 11I 
Nialb l*«n« 
M rrb f-. Ili'w »lil br » (rta4 aWei 
tfi |ii||*a riw bill III ar* lutlUal. 
M I \i « •»-<• \ Hr.{(< ik<l Vl«i 
M »n H J m~+ « tin- nttlikrr 
.•■I'k t 1 IIW Ir r' |n| |>iinl*t, I'lJf- 
» nil »t l*< ilia', Hi^Ut aftrnvwu. 
a*4 am bl|blt pi- lanl with hi* |>iaa 
Ihr *■ 'ith l'«rU M a«lrW t iHafianr 
• ■ .%hi it .t « 11*11. SHiib 1'ifl*. 
i < •> Mir*h 11 n* *■ 111 
Mr in «l thr Utr.t aun(* ait I ilafe'ra. 
•aan*'« *1 *a»*l Ih-%. )>Uiii«t»ia a»g« an.I 
*< {tiahl* f.r »* I *>n t fall tu arr thta, 
th £'r »t«-*t Ml «if 'br t^l'iH. All thr 
*r*i»ia mr* a|«ra in tWir lla*. TV kHa Ui 
•II |«m »| ihr hall. i'> rrnta fhil lrrn 
kk l.r 12, li ."rut* • 
W 11 I Ink ha* ianr.| liii. Mr*. 
%i'-liB"* !*«*«•. it 1 llijh *ir«*K. 
It J H. 11 • % i* .» |Vak*iittlU, 
• tull»{ ln'^r# of (I# • • il |*'i I roaa 
lafilrf. 
Hn IWrt^l T»k»» 
i#*iam» 
h »k i* aiw 
air»»i » W-r» 
II !• lanv 
Mr* hakr llaaa iat 
!>• I# fiirt» h* tbf 
nl »i '•• l« th* litmrj mair*! • ill in 
,.r •« \ M »n h 11 Mm* 
llff it 10 •'rhrk * it II 
\f'r «•« | '.*n« •»>. tnl friKB tbr 
m 'itul «»| ia ilv««tttr»(. IV nw><- 
l*C (• Ihr aflrrnian «U] (» paKltr |ftt| 
• I if* r4>|i«ll( kttlnl, |#t Ihr Ura- 
rf* in-1 lh»if f.rn :*■* «h» i»«>t If 
Imo( to ihr nwl»r b* |>m*at. A (<m4 
tiirw k »nt» |uIm1. 
I \* nrv rrfuUr i»**ilac «f W. K 
K in' ill |W, t. \ ft., «»l|1 hr KrM 
aril n-nhj »t 7 W It It 
»rf| ;« that th>-fv >laall he a 
f'»l ittraUnr# of i«ii.r*i|r« with thrlr 
• iv« *»liU'i*h(ff«. »• Ihr h'iM of 
or^mlit >/ « M.imti • Mil*1 *t4l# Itr- 
llrf |W|M *111 i|i«l|H«il. Thi* 
'•'tt.li )u< |>r>'«r.| t iniIIUm 
U» mint of nar l'»«l<, *im| m H I* tlr*|r- 
t» hr*r tr>1*l all U»t»T»-*l«-l. If lm|">* 
•u.lr to attra I ~>n I • Witrr it*na( >o«r 
• • in f*frr*«,»- t<> thr mittrr. 
I>» »* (• llitnihoa |>rmiV>| hi* 
fir» sr|| •»m« to a ttniM h»«*r 
^irt-lat. n.< wia>Mi «u »fft llitffwl- 
iaf avt rU|'ML H«r I bitrr*ali*l« 
lit«r l.k«1 It m mt much. and llalr 
k" *>«t * i«h»* with him t<» hi* n*« 
rt*! I «>f l«u-r. 
• I. v h it •• \ 
?: I>« *<»■ n. *l«nh J'h 
*1-. i»l Mr*. l>rr« IUni|*u«. who hit* 
t th«* t» H.trr j*i .u. hair r»turu- 
• » J f ■> I.i l.'u«»k'«j. c 'n Mr* 
!. '• ■(».. «■ ||. v r»>»l 
H- ftivriaKairel Friltt eirolnf 
flrrn h« tbr —*wra «f Ihr Xrw Ek(< 
«' I • if |rf t»f |'r >*#•,•* h'I »n a (r*lt<l 
•il rt. It an aril allrtwtr»| hjr tiKnt- 
'•f« »f"l frWnl* |n^ l*m«t*>u* »tt-l 
nu<i.' sal naurki »'f la 
\ mi •(••r •rranl. Mr* I. I.. 
• > r |r«l fvraUklnf Ihr k* ifiiu Tbry 
• .it D DKwVn it |>mrat. 
\t I(>r .urpurul»a aMliuc TanJat 
• >»'iu J »hr f»ilu« la( ofllvtrr* arfrrltrt* 
1 
.-I f«»r |«Uf: 
\ * *•!»' I li i»llt««Mll I »«« 
ImmiM 
I N 11*44 • -ft 
* * Tw«t*t 
I » H*nM. *. H « Mm « f t*« <*. 
I ('(fit*. 
t kMiUtf t«*ia»l. I nth ra«r 
\<4nl |I|U. I *|4. II. V 
H- laur 4t ibr 
I.Ll an-tk IfkNklN tavrntr dollar* 
* r... I • I fr.*»» \\ IliUlU I t^r- 
tu • • ( III., t»» I* to lb* 
v ,i). |\ri« ll^h Nb»il lit»r»r» fuiil. 
I I h»»r cuatrlUlUtl, the 
IK t«ent*. »ftl the iKhrr ten Jollara, 
">i r-«|t(l mi that *1 Iwl w h»»lwl 
M <r> (• r4l«*>t bf Jul* lat. That 
NMkM firtv to »t»rl with v»rr«l 
r»-U« <»f Ik* lill<(> ktl* Ml*' Mei| t «1IW 
•• tu ixwlnlmte t<> Ikr lukl. IV 
•1u leata an* to be tnii(r«tHUlnl. 
I <rinwir ikder the li»- 
u of MUa Hertlr M. lt>»ll»i—. 
«<l K'lUt, IVh J»'. The f 
hi •• IkM the |nlrft«| lit I W4 W»0e. 
Hi,..!* uumber rrfi»irm| II; 
MlrtkkkV tr It|II. Ten »er* 
wtry ilit <•( *l«r term, a ad eight i>lbm 
hilta Utr^Uur**| |^r tTiil. The 
f tl»>«iaf ra«ke I excellent la i|e|«Ort- 
■ent Uuviinw, AIW» lu«i«. A<a*« 
< »iti >4. M«niW* V InlK <M<tlr Har- 
N»«, Mif Hmiih. Ma Hniaet, it*k 
ltn*rf«. Inri t nitliif, M «rk IIUhanJwMi. 
Ka'»h I'-tlJer. J. liu v* hiteaUle. TW fnU 
t ■Infrin>i t 111Hi iitla rn hat baa Ah- 
Me |,'<\««l, *».tte ll«rn»«a, <**>t|e 
Ma* hraawr, Alk* t.reeite, AUI Knsml. 
At >e« fatting. laei tutting, Mxnie 
M« VMk Linle |m utirr.l <mW llrl|(«, 
\ti * iMk John MbltetUt, IVrry 
II «th»<a- v, Nathan <"h»ae. He follow- 
ing M»ketl r|.»!l bI la atteadiare: 
*..lle Birma». M«jr hr»n»e». \m* ltn<- 
a». Kthel |»ean<. I 
K wC'x.l, \Mih Ke«ard, 
l»e/ I mtlof. A(w« < wttiujt. Mamie 
M VMIr, K i-lie J<»a>-«. I'erv* |U(|uai), 
Harry M«li«. Ileta*aa Muart. Johu 
Nitkiailuw. "»l* o'tUlifsl 
e\,-»:ieat la <lr|>urtaarat. rrvlta t»»a a at 
tllmtliarf. 
THe Re*.tone haa tbla to aar "f the 
l-htl eM,.l.ia Optical «»»llef»- ••The 
|a>r> hwenl of the U a |» ta«-p..rt 
to a»l pnife**biaai wo-eo la an* 
rliae or lotatiott.** We would malo.1 
the mtlrM af lb* |te»iml that our 
v kn ill »|4biu Mr. !*. Kti kuiU, eara- 
ni lu« dl|>loaa* at thl* loatitutioa a ad Iw 




I'»ti r»ii< Iw. Owlw R lift). 
rw> hMHMu »r~>lra "• ««•>!•'. M » » 
it., ■»<> iiT iiiti 
V...«pt • .• >i awl I tan h. #ri R * 
bM. r»** l't»My Wtiw. «*»wr. 
M >■!'■ »rli ■>. II *» *. Cartel 
*!•»«>■•« : • r ■ pxf«l*r va«*ly !•»•»•» 
M««a« ** r ». 1 M h»»" 
■m«>i rftu» M. vr a. 
awn* im r v Mik. r»4-» 
trmm Vntt* |t til.; aabhalfc 
It •« wtoi !>>»n| MrHlaf. ; m r ■ 
r«M>te« h«r«r *•*&«. t » r. 
r>»tat : *>r » 
IU» -* t lMR«. T«rMM —r»>» m • r. w 
...»a «. tat lUr • wi : r. 
HrhMtlJ. ftairf Oh«IM T »r. ■ 
MinhlUtltM. 
r a * ¥ -I'mm k a *• *. »■»»■> >»« 
O »|M >a* Imllf «••»!»(*» fall »'»■■ »• 
NMtor ll«U l^tlw I i<m mt 
UW> X.. I*, la H»U. ll«»Uy »w« 
Im *a « »»ti» fall »■■ a- 
T II II r -Rnb) aiillH la IkM *»#»••■ J 
11*1 f<*r TV»U> tiMli llatl »wn w *li• iLtralw WtM»j Raiaaf 
■Ml Vl *,««•• la <aMr»lW«a* Mail w».»4 
t»l ImiU I iViat I iraia^anf Mil a — I* 
K a* r Wot, 
•mi f>«r»la* 
I <t It T —la lm*i« Han. li»n **l«rUi 
Imhu 
U A VMmtt Rim« r—4 U U, a«K la 
Va lirwfi HaII mm It* frbUi Lin.>| »l 
•M a h< >*iife 
I II || «m< ua Srat a*4 I aim Irvlay 
tinttyi -f •» a aii aia 
r •( II ii>-aa/« aw» nary ittrr 
*alarta> at i«ra««* lllR 
* ■'«a> IJfM UliMfT. IffiilM 
Ow trat a»t lUM * ~laa»laj Kitalaia ml aarl 
». r •im. Ray \ra i.fur Hk«*. to Ik* 
antWIial b*ai arr*t |«atoM •# !»• 
Iwaka rai tnr \«raa» a»l f»i«n liwaa Ua will 
W m laiwl by lla wMitW 
y«il> «nfff •tuna for thl* alatrr. I 
Jw !£• «l,l'(lir. I* •till oil llMal.it I 
lltl. Ilr •'•!»» «•!•••■ to IlK "111 U<>« 
and (lira f.»r • ahort ilm* 
IV tliia(r •> It ■>]• OHDRKIH^I l|lll 
tin* Tlli. aa I *111 o»«Uaa# I »r 
rlr»f« \.» vhangr of tfatUrt. 
M Amu* I au<l lira. O. It. 
IU to arr >rrt alrk. 
|»r II I Hr« I' i.rr U *loalr ftlning 
IV I* *1111 (nn(ln"l l<> thr L««w Nit 
ilora lonii'lrntk "I1J.T «<irfc 
Mr* midu*| || lliiilra U'l rhlhlrrti 
• ill tW| Mr« llnitra'a trnMbn. |{ I., 
iIf*'*), l« \r« Jottj thi* iprtaf. 
Mr ( kairal I* aril kuiia lirrr. 
Mr* I.ik « II ghtoa. «U|o« uf M'•*«•« 
ll»'i|hina, ilN I ur«.|»j, M arvh 1*1, at 
hrc u «H« ixf 1b thi* »ill if. aflrr a lonn 
• klK" M II' IfhtuQ a Mf|irB' 
trr »t I hall Irf nf hiiuc r*|Hiltlli>a «u I 
fur r*ara a* r*ti<ia«i| rwi Irat »f N«»r- 
• «*. 
IV i> iiiQiuti>l( aaa at*rt!r*| Wnln»»« 
(in w»ri<m( at»i4t k hr llf 
I that a l*>>|*|*-r an ktltr«| <>o 
Hit Kunifoi'l r>*«.| »|iii«>,utUn< tiw'wr 
fort ll. < uMui• u£* A Hliilin 
alii llrfhrft 1*1 ll *rr» (t a ink n# thr 
*M»ktH k4 (III In fr ;i n tfrr« Willi irn. 
■ hllr n..lrt».»rl £ In r«,i|ir fn>ia the 
il*ii|< r, »»• i»u|h( h* a f*ll»f f• I 
au 1 ir«*M t«» tl.» fro«ml. III* Vft \*t 
m •• hmlra an I1 m*»K«l •»! hr tutltM 
lutrmal luJifK. vhi h i»««nl hi* <V«ih. 
•mur Ira twrlrr Vtir* aftrr ihr ac- 
lilral. II* va* i-anM In hk hixw hv 
Mi llmaa an-1 |>h% *U l«ii* •timiu>>ort|. 
Ilr (Tffl^lnnl »»a* for a.*ttr V>*ira 
Tl»r I «ai thlrtj-fl«r trara i»f 
>(• ||e ka»r« % akloa ami two 
ihtllrm ax«| } ant * \nr%. Ilr aaa a 
|ta«nf nun «*f * ""I ha hit a ami ln- 
il«*4rW*j* III* frWruta inalrihalnl 
ah«M|f fl*.« •• an rtj.rraalon t»f thrlr 
frWu>l*hl|t. 
Ilifular i-ontraunk al> >a <>f «»%f..r.| 
half*. N ». 1*. I A \ M a ill I* hr 1.1 
M ii In nralaj MarihTlh Work >1 
, -trfTrr 
i»u lluulif rrrnlnf, M an h loth. at 
!»». \ r«tHhrrallia«r, allliarar IV 
VaJ* »*af hall. I"hr «9>lr «• III hr 
mai. ifl hr th* I ».!»*• a»! a ill aitl»»ut 
•h-uM I* Ilr • »• t.t ut thr araaon Kl«»»r 
| raao'frr. M'a I I. UrMi; iMs llattV 
• •rant. J>untr • ."tifh. Urarr >nrr* and 
| linir V* liiiM»tr>ii N<«tlr Ihrrw hun- 
■ lml la«llat*>na lu«r t»« laaa«d 
Mu*i* !•) • «ll«lua a • ir> l»r*(r« uf (/alt- 
low 
T I Wf«M> lu* |xirih***\| of II 
• «mnln;i A Su»a i»ar of thrlr oHti(r« 
) oa thr » rat alr.rr i»f thr lakr. 
\ atatrsl raa«nralk*a <>f I nU>n llnyal 
\rvh haptrr, No W, a 111 1» brU >!«!• 
timlai rimlnf. M«rvhlKh 
\t thr *nnml nWtiDff of Ihr I'alirf- 
•all*! I lr»-lr lu>»lat r«rala| thr fwl- 
kialug ofli»r* »»-rr rlrvlnl 
I' Ml !»»> *I ;Mi l%*ta. 
X Ira hw W. IMl»» W —law 
a* Vr* Ik » rwawu 
twa« Mr* f a |ia*t<rttt 
|i> ikH)»r« I. f laawll ial Mra rrul 
Hwfil 
"»-»cral ff«m lltU »lll*/- *tl.n |r-| thr 
|'a*Wr«*kl i>«n.-rrt at IS»rttaa>l Taaa- 
<U* ramlnf. 
Wi ir» | in.. ! to lr»m tl.t \ni<*rv* 
»h" f'»f \ I -ng tln»r • ro«ak<l#r> 
n| at itoath • duof. ha« tit rwin^fnl 
»• t» |n hU iltufhtif'i, Hf». M ifV># 
| I «h*f» l»r will lh*. 
11 M ..f thr Hat- 
ilrlml < •••irt ••• brl.| l"ttrMa». Tl" 
dm kH ihiiai •r»«-r»l tllfW. 
Il»rr% Ilu.t IV—t. U \. II, u 
»l<t-r«<Iili«nl il thrlr "jmrtrr* 
Krfctar rvmln* Hirf* »»• a laffr 
attxuialtor Php tU|'|rr «U 
Mr. Itnifp || »rt»r nlW h«t» 
o »■ iiat «>f |S» 
*>. Wnr«* of \|r« l|<>rnr°« wlhff, Mrt 
j. r. riu. 
« It « 'iwml' ji A «^»o« arr h<ill<!ln{ 
•« iMItlna to thHr grWt mill on Ibr nil 
| rati. 
JOHN'S lETTIR 
/Mf mr -W» Wn U. 
It lu* k«k It Im« "ifrit "-ll» 
tlitnin>< Idirr lu Mi. TU aril. *D« 
•N»rt IKit i»fH haokrr for «»«rt 
animatr *1(4 luanimttr. H> 
»rtr luri mi. m.t lurti-trrl>lk ha* 
I • lung lu u* all tbnmf h >Kjr |»<lfnm*f> 
I '\f I It a f flit * Wra.MjI I 
rr|.!v lo thr UIDI *t»lr twit It |« HI *rl- 
l<-ni tlut «r Jln^U our littlr «trti( <>f 
'»ll« that whro «r flvr It a **vank" 
tbrr* U •null mu*W* la llir rhlmr. 
I hrn, It wrtut tint V <hi ainiM hr |<rn|*r 
<la<l to h»*r It* Iln«i*r \rt a littlr I 'Iigrr 
IrliiaJ tlir lnulliffcit al»l t*forr (lit* iu- 
'Itrmr. Mr w«n turninf tuaarj thr 
II II. I I. Is aukr «Nir r kit ihrrr 
*lirn >«u faun- "ilnaa lb»- iU(f" 
• i.J lu a *UiCr «til*|«-r' «iU "Sua 
•ton'l £•>, um J«>, J. lib"' llat.lrmmr 
k •• v»« riirht In »hr f*.r •ti.| rm whrn 
I. I « « I. tur t a bit I'll atlrk till thr 
• »litor riii,j« tlir «urtilu <h»»a. If vi*i 
• t> to 1 r»«lr j>lr».r luu* a di«li- 
vloth. i»r • •»».•- .i h. 'Hit of tlir M>uth 
■I I'Mlf ft tlf ftlllhltlllf OM«t 
.• > r«r an I tl»*l i*. U all il^lit aii<I |*r- 
Inlly a»fr. 
"•linking of ki*»» « r^ulixU i»H* of but- 
ter. vult trtlrof tarhr tlt<-|<>«io<l 
l«n»« tahl.li aold fur thlrtt-two «<rsl* 
|»r netting mr JT «vnt*. It »*• 
; ('*k1. AUit< <1U1 think thai 
iootl«rr generally lu ll a trump <>r too 
• gam I If 
t miter milrr« r»ul<| daub tli*lr pr»du< l 
Jilt* 11} on t<> tlw but blaault of Ih* ITHh 
r it •■•alii Mtrf |of tlif 
mikrr • r» t )u*t orll for the iviiMBrr. 
«\ Ili4t it i* better tw 
ha»* a frteod at UNtrt than to ht«f I 
r miwlMkia utrhlunl olth a detlllah 
lli«|4M| Wxi to dip lW|l! If It "t'IMU't 
m« hi, neither It forbid Mr think- 
iii( •». iHir brifera ar* green in the 
nula '-wiwtt but * r t'laliu the* »r* I in 
tMMf had. ar ilir upLnd hair of 
tU nr« Itim la Mirr than the loolaml 
tu> the uU. Ou*1 i|iurl u( oKluD- 
mt>| nr^l rM'b. t«kvi 'tat, hel|»« the 
m«ttrr «»meohat. Wl don't Mbfa In 
>« liter in* igoratur. Kl- 
* el lent for |4II« but for daily food It 
|>ij <1 tin* |»firr tber 
»w iikiuf fur It at I tie mill. At taut 
• "(Wm" to Hereafter »r ahall ad- 
tutni»;r/ U to thr «»l I m«*nr" In the form 
i>( "|iur(ttl«» tbrr* it t«*ltlioe. 
Well, il T|i|«rir» that the Black Hat 
nllH la grl|»|>* hta taken Ma flight fnin 
Hn kit** Id. 1'itr mho* rv»*4iu It *ikl not 
c m* nigh mjr dwelling We know of 
mo re*«.»«i akr It a In hi M |«aa na by. 
We are irmarllnt to the piaaing. 
Wean* PPadiBf Wendell llillllpa, The 
Agitata*. It rtMiie i » the wav of the 
"\olr» ** It la an Inaplratfcon and a 
liberal ed net I ton to rrad U. Thla reo- 
tur> h«a not pn>lu<«| hla ail pet tlir, yea, 
our hia equal In many thing*. lie 
<ouldn't be bought. ||* «tMi|.tN't be aold. 
lie ruuldu't b* bluffed. lie ruuldnt bn 
>1 »rrd. Ili« rbrt'irlo oxiMn'l bn Mr* 
potnl •ml hla logic i*>uldn't bn nnawer- 
ml The reading of hi* life and hla 
ape*< h*a thrill* the d*td and half for- 
gotten I'aat lot1* life ami a* look upon It 
om* again, tar* to far*, and •• feel bet- 
ter aatlaflrd ahb tlw I'reaeat, and rat w* 
feel that another Weodrll fhllllpn II 
omid, till Ike I in perfect I'm—nt hu bm 
cvme the gk»rWu* 1'aaC Sclah. 
Jmu. 
TH1 FARMin SITUATION. 
jriMlK WlMHlVt'BT MA* •OWICT1II1IU 
to ut n> <tr« muwi 
n)|RMMRHUT, 
|V»T»\ II LK, I'm*., NiKk 1, l«W 
UMmt Ik m*rr*l; 
I wm mmHi la raadlag la 
rwr laaaa of lla ttl laat., the maaawal-1 
«II«hi froau l>ahro*», Mam. Wkh jmar 
wrmuiatrtl, I brltmlkf gnmg* aa •• 
rdacalloaal aa<l aortal taal Uut ton U of 
iDnlioubl* ralar tu the affrV-altarlat. 
it.* ni(* nf larvatlfatWia aad 
•fa* U ualimltnl Affrtraltarr, a»itaf*r- 
hML maafft*. luat*, la fact ..II lh«l 
prrtakaa to (la bum*. Ihr Mttr, lb* | 
rharvh, are legttlautr Mit^rta f«»r free 
dkiiutmi, itxl ihr graatrat Irmlnn t» 
latliaMaal iwah>n ilxakl In- illoafd I 
la Ihrlr prrfrrear* for i-harrti rtlallaa* 
aixl political |»*rtr affiliation*. 
Co-ft| artllu atorra la aoror |>lare« ait 
bf iB nliuU|«, la other platvi a ittaaii- 
tiaUffr. Aftrrmore than ifljr Mf^l 
nbrnullna an.l nprrinrr, aa a fanner 
•ad hailani m«a, mr nplaloa la Itfj 
•r* (ramllr detrimental In Ik* ImI In- 
trrr.| of tlw mia«anllr ahere thev 
irrr<tal.||.M It l« oalf makla{ •!«!• 
ill*«i»n of Ihr ittrrrlora or i|rali, «a.| 
tranafrrrtag their trait* to riMi|«nll(r 
atorra, Iftl If Ihr I'atroaa aoald par 
the fnrral atore-kreper rath or It* 
rqalulrat, at the time of Ihr delltarj nf 
their c>H»|a. m thri are required tn ilo at 
thr c<»-o|*ratl«« atorr, mr obaeraatkai 
haa brrn that thr advantage to ihr IV 
iron la la |*irvhating at thr jmrral atorr. 
Ilut thla la a at titer for rark Patron to 
•ettle for hlm*elf. 
In rrlatton to tin* arcretarjr of agrb-a»l- 
tur*. agricultural *n<l ItrmiTi' 
ImUMM, It W a m»ir In the right illr*a«- 
ikHi. IV* mar he In an uRMll«firlorr 
•Ul# at | >re*eut. hut time and fipttfttii- 
• III n»mrt thMf error*, and the Inter- 
^•1 In agriculture U oitlrkeaml ii»1 will 
l» great I r heneglrd. To-day • » llixl 
on wtr farm* the ikwI approved marhln- 
m, xlwalMl m^n hnMln| the plow. 
CnUInf and itlmitif *11 Ihe 
la the rWI.I; and In the farm h«>u«e. the 
1 
C«l houaewlfe haa 
hef i>r(an nf piano. 
mi(<»l»e, hfr|*4lM| plant*; ran en- 
tertain loq, »ot only hr her 
of mu«u- and horticulture, but u|«»n the 
wall* nf her ronma tihi will admire the 
|>alutlag%, her own handiwork; ami ahe 
ran dl*< u*« with you I lie old maatrra In 
painting and It hhi(. she «a 111 <h>a you 
to the nuraer* where ha|>pr children are 
r«m'»lln( altk all the fre**|<»m of the 
young anlmtla In the del I. In the pan- 
tr* ahe will ahow tou r*»IU of aon« 
white t>re»d. a« l rake* of goldeu bulter, 
ami )ara of leltlea and |»er»er»ea which 
her own •VIII ami deft han.la hat* p re- 
tired N<4 a -ir—lf b«t a MMa, thai U 
fltte<| tn(r*reaajr mrtetr; an hoaor to 
and the wife of a farmer. 
When any Individual or aaaocUtiou un 
•lertake* to arratr lal»r ag«iu*t ■ apltal, 
of ant «g<»nl/e one to the other, lie and 
the op|»>attliHI are eoemlea to N»th 111* 
lllml tniletT la founded upon a|fWitl< 
ture, manufa.-turea and c«»mi»~rre Wrr» 
all farmer*. whence would ae gri our 
m»«lilm-ry ami clothing' W ere all me 
thank-* an I manufacturer*, a here «ould 
ue get our food? Her* all lomnterclal 
men • her* • nuld our iraffli' aivli arr;ln( 
trade f»mefr"n V.w ..ur»t>)ert ahoukl 
le to a«tiiaat theae, one l » the other, ami 
m»t to Ultorcr thrm o«e ew.«a tf»e other 
} »rr» manufa.taring «* mechanical lu- 
tlu*tr* that *|>rtng* up In a town glaea 
employment to lah»r. ami make* a de- 
iuan<! for I Ik- prtalurta of the farm to 
fee.I the laborer. and the manufxlarnl 
arii> require traiia|M>rtatloB ata-l traf- 
fl<, an I here inora In the principle of 
proteaiton. 
rbe protectionist would u« rvery ar- 
tk ir fr.Kti • foreign count ra that eau t«r 
(■rolgint of minufv tafe»l In our owu 
«>»unt r» to ttipfilf thr of our 
u*K rhlimt, tu<ln( 
the l^i interval of the lahom, and nd« 
nit free ih<Mf art kale* »l severalty that 
pniMM h"«». Ileoe* thr 
duly upon tC1. w*>, 
wheat, wtall ami all agrVultural pw4« 
nit. \ <<ur IViwiifiikf o»rrr»|n»u.|rot 
aaa* the dutr u|H»n the*r artk. le. k* ml 
d.-abtful e*|*a|len<7. Ilaa he prwf*fijr 
C«»nakdemt that thl* U« ha* *>»»*•' "«r 
(»nnrr< the f4«4» of the I*1®* 
market, while II ha* m»t cloaaal ant mar- 
ket In the world to him* It n>rr*lr ahuta 
•Hit Ibr imnliidi of underpaid asl pau- 
If r Ithur tif |nr*i|n r*»utttrtr* from dl»- 
placlag (If wrli-paid l»U»r of oar own 
«Itlren* Hat It I* m* my pur|«»a« U» 
4Im-um the urtfl la IhU article. 
Hat how ahout the 9i.>ai,<Mi Ul 
your cc»rrr*|-mdenl maiptalM of* who 
latil? The clt lira who driak* wlae, 
mat. whlakey, l»ramly, t«rrr, who ua«»* 
lulwvu la U* maltlta lluoa* f->rtua. or 
who «rtn foreign )ra»lrr, I^IM 
bntdrk4k, Imm. *llk* ami a%tla«, |ari 
nio^-iniilM ««l It. Are an? «»f ttoo«e 
trtwln of onvMUf to tbf fifllff or hi* 
family* la fact are they m»t better off 
without lifts * ll>* attiMit •Ut«*. 'ininljr 
ml tn«u Itf*' 1UI' Uf* la 
«rr fx4 burdenaome. T*'vlblrt« of the 
toana revive fru«n the aUte ach«*>l 
fasti, I If mill Ul ami wHkri' praaioua 
a* mu< h. or more, than lh» amount of 
ibeir »ut« tat, and maar towa* nr>re 
titan their lUIr an I itH|#l» t»I Ut<»tllff. 
Uf trouble alxHit the town t»i la. It 
la a Iwrilra lai|"»«r*l by tb» lnh*hltaala 
tlfimrltH. It phii« partial!* fMa an- 
calM-for appn»|»rtatloo, una In* f i|f od- 
iturra, all'I care lea* i»r** or hoAcWVJf 
uf town «'lfl.vra; hat more frequent!* 
fn«m unequal valuation*. TTf iu«n a* 
yet to If bum, that will ndjuat thla 
<|ue«ilon of taxation to tlK aall«factioB 
of ev**ry our. We ahould hear lu mind 
that othe r |**>ple lair oplaUm* worthy 
of oar o«t|<lrf«tUo, an<l right* or* aft 
Unio«1 to rw|«rt. 
TV tariff reforaaaer* woul I lmj«oa* a 
ta*f»r revenue «>nl», on foreign I r I- 
ucta. aufllctent t«* |»aT the e«|fuar* of 
(oternntenl, bat aotili it upoo 
article* of nr.-ea.it y an I oHnnaui u*e, 
ami tliu* drive our pr»»ducrr* and m.m 
ufat'turer* «H»t ofmplonMt, or com|>rl 
th<-m In retlure the prlt* of labor, to 
ro«n|fte «ith the aUrflnf |>fke« |>al<l 
laborer* In foreign omntriaa. 
I a >r the |>r«t*«-il>n |"»l<y wif t»»* 
tloa h«« Ifea |>r»»«|ff»u« ami groan 
rich. I'a-lerthe anti pr>»te*-tl<>n poller 
• e have Ifea oa the briak of rain ami 
liinkm|4<,r. 
H lth ooe lllii«tration of p«rwntl ei» 
ffrirnoe, | ta||| rliM* thi* alnrmly t<«> 
long iiirrea|x»n<1eiH,e. In the tnar 1*47 
turn taouiii tfg work of tue at fifty «*ata 
a tlay ami l-iarxl thetn«el»ea. .\boat 
that tlow. tfing in the • attle hu«n M* I 
tiotight of "*utuuer Hurnhtmof llarrt*«a, 
forty oten tireading fnoa eight to tea 
Itamlml ixiamlv rtrh, for lae«iyH»ae 
•lollara a iteatl, »»r fortr-tao dollar* a 
pair, and drove thetn to Hrighton. Maaa., 
ami aoltl tiftti for ii V» to i.iui |wr 
hundred, dneaaed weight, according to 
'lui.i'i Till* araa umler the tariff for 
rrtetiue oolv. (Hi »r al*h to return to 
t|»o«e gtMHl old tlaetl 
Wften the farmer will put aa ninth 
tin*-, energy, and bralna Into hla l«u»- 
laeaa, a* the mert-hant or manufacturer 
dor* Into hi* bu*lne*«, antinllog to the 
«4 pit a I Inaeatetl, he will make aa inurli 
•»o«>ey aa either of them, without the 
worry and <*tre of liu*lne**. The capi- 
ta Ik *t w ho ha I Ida all our vlllagea. t-itiea, 
ami naanufatiorW, la a If nef actor to tlie 
Ulntrlng mio. and an lm|iortaut aid to 
the agrtculturiat, making a nurkrt for 
hi* pnalucta. 
»:. w. w.NMint ki. 
RESOLUTIONS Of RESPECT AND 
LOVE. 
Whffrtt, It lui M to II Im 
«Im» iliiHh all ttiln** well to take frota 
u* iKir bn*l*er In the K|»aortli l/«|v* 
and frtriMl. Jimn Barry« u he Mood la 
the glory of bla ^«nib( tntnhoud, with 
hi* mmiI filled with high and awbl* rr- 
au<l * bright future before htm; 
aad 
Wkmti, « >ar Iwarti are ud u W (on 
frwi aa, i»d <»ur ih»«(bu ire of oar 
lltr hw, hr It 
RmUfd. That wa homMr bow to tha 
• III of the Father, aad la oar aadaaaa 
aad aocrow leara the httoa that ara 
llva not la yaara bat deoda, aad that thla 
IK* ao early rloard hat brea loug la 
food Mi aad aorda; aad be It 
Keaolted, That •», aa anabm of the 
Epworth l^aaca* girt to tha cwai|Maloa 
aod pireat oar drepHt aad heurtfrlt 
• »ai|«athr. "Thoagh Ha alay ma, 
th a III ) truU la hlai;" aad ba H 
Knolnd, Thai thaaa rwolattoaa ba 
placed ou tha recwrda of th* Kpaarth 
aad a copy aeat to tha a If* of 
oar beloted brother. 
C. L. Bt'CV, | 
KvAHH UiiMoi, V Com. 
AH* WutTtMUft, ) 
9ottfk Pirta, rah. S7, um. 
It. (V VHkw to J. O 
C. M UfM*r i« W. t taltait«li, 
Mr*. J. F. Mmoii of BMdrford, pmW 
«te*t of U» HUt* *«««•• luW 
Im« Minted Dm 1st It *tl»m to fellm 
ihr oratWxi twfov* R. II. Real »«d IU»- 
Blhal Hamlin I W«. 0. A. K of lUn- 
gor «n MrworUl 
WtM- MTATt TWAWIHI 
Juai r.nuut.RMimi 
C. M. lti«ki4titoo II llwwf, 
MIMk 
MM |iMfto«to«to«. M.WftrfMf*. 
MMM 
0 IV RM4*ftoC.C. TUMrr 
r. M. IrUfc to I. K. 11*11, 
MMM 
A.C Umwtor.H W*TM» 
tow to J tni, 
f R iMtHl to ( K Kuwll 
* litoo to M V. toartorl. 
J. l.hMirtoT. L ItoM*. 
1 A.fMtoJ II Kmpp. 
r. ft. Lot* to c7w Urmii. 
ntraw. 
• R. HtorktM H »l to R r Rr~4*. 
J A IMtotoLtTvHrM, 
!• M.lM.toli m IkUM. 
C. to i.C- i»W 
sjusrawi* £r£v* as' \\ MM »Tv «J ■ 
r r Nt»kito( M Uirnf. 
OXFORD COUNTY. 
COUHT DintCTORV AND COUNTY 
OfFlCtW 
—pw J«4kUI r*Wl. 
ttIM 
I m$ ritimn 
rint IWlit i.f Mat. 
*an»l Tw*U) ut «MvWf 
it rtiu, 
TWrl Tw«U) (f Mr* Mrtk 
*r ritiM w. 
UN T«wUm m* JtM t»l l»»ial«r 
I «M1 mt iBMlnwi. 
*t rtiu 








WILLIAM WOOMCM VslfM 
* » WltllMlKMI. W»»j | 
larui «rri< i a*. 
ii.wrt* «t «m. tVM 
« tnt M 
KliWtKtn K tl klR Ux«U. 
1 —My «ri 
ioiiwr «n*ui. r»n. 
liVMtof .*♦ l»»l« 
our h rntWf.i 
kr(14M »( *Mrm 
btnlKt « *MlkruV. 
i»l|« -I >*r IH 
lltiuut |IA«I«. Pww 
Nfflitof mI PW'Ux 
t.toli.r M AVHimU*. r.rt. 
«M*i; Twiwi 
JA Ml * L I* * HKI H. Wit) 
NM(f 
Iwpaly akirtA. 
I »m M • «mi u. MWI 
( k*»IWt i.«rW»t. I>»y«t i»l JalWr. I*»n« 
ltl»k». larva? 
(Nm II tM»>. IWawi 
A lhrrv«>. OHM 
WUHmi II Tal»«»t !«•« *. 1 
rnHWf 
J«tat« WUMm. RorfcAaM 
i>tar m (Mk) r-v- 
riM A. IW, A*4^*r 
W lift I IhmW. 
»>»>■■■■ r VwtM, RarlMI 
iu» r *« mm r»ri» 
llMf r Tift tmlHI f lit *ilW» 
ll««rr K IlkMM*!, hrti 
Immmm K T«lw. Wm4 r.M. 
TtolWai I'M*, <*»•» 
l«M •. W*U, Hrt ||W« I I 
«lbM r. HillB. Ml f»rt» 
*■ t rVrtlM. l*AfU 
BONN. 
Inl'trt. V|trkl,|ulW«l(>»f l#«li lUM. 
• telMrf 
It I'vk'tto. rtl' » biw«tl>»ril O l«»l, 
• U144 St. 
I* I'trH. Mirrk I. to Uw •!»» •# frr-l llthllii 
ItVfrM, f»fc » to IM •<>» «af t torto W 
Hdg | irtt, ft fe <# 
I101M til' ft toltoa wll# ml AlWrl 
la I t*i«. f»l> I*, to IW lib •( J«kl L l*«r 
rto«*-a. • «• 
It Mwl to | 
M AHMiLO 
tort to 
Ma»ft I at tia# 
;-.-vrc:.r.:\ 'atfiKTa 1 !*-• *•••' 1. WnTJr 
SrjZZtttEtt V.Llkw* 
• »-< 
!■ *«*LaaV r, 
•—'•*—4 
Mr «uh MuL,,,L»k' *r 
'■•uw 
DIED 
I* U'toifr. Vtnk I, ta/w* Tlfto, M»l M 
n*rt 
M It. Im*»I l'»l»f»»|, n 
",r«orat* r.'. iv wtuu* luit, w • '• 
tvftra I •■AUM •»! I« a 
la <ami, C»fc *, ItiiM P Rrw4*. M*-' 
U ratn 
la kHM. r.fc M. U«k« W ht|t»» »|f1 
7a*M«ik«t. r»U at, Mr* JafcaltrtftU. wi r» 
j»»r» la I • 1 ■»« 
la u. J*Uluii I H"v' "• v**r* 
la MM f»k m. TrtHna l»ar»M. i|«>l »i 
jmi* 
la V.r«a». Mar 1. WlllUat A Ikl, i|»l U 
• ■ atto* Mi) |a .lay*. 
la llarthxi. I»i. »l. *»• IUf»rj lto»r» a*»-1 
m taar* 
la fa* tto Mr ttatrl II fhH, 
toawtlf «l taatrr. a*»- I 71 fff 
la Carta. Manli I, * lab, *C"I !* 
\1* »<TKI»-\ m^lU^ttormMril 
II • ImmU mn«n|Mla Carta. IJWni 
torata Till ><>l:tll %M»MI'.*\ »IN«N<> 
|»ra|M« ia I'l i 
I  MI Ml' 
(••NI'AM. MlaM|»li*. Mlaa 
riKKitui: pamtixu. 
I tat* htw»l Ik* llaakr* ■*■»», aa I wmtkl 
hft> ait 'tiria|»i to |tl»l Mr % II WtUrr, 
a IHiHm •Mtau la (•frvaml to <to aai 
• <art la Utla tlnr Itoal mi l» la. Drat 
>ia» a-rft at nawa«l<« fitraa 
r—u, rrk. it. twt 
W R. ft Kkl*« 
NOTICE TO SOLDIERS. 
M <■ W rt<M.«Mlli Itoat r*a»|ii>a. »l W h>Ih 
toa. I» C ah I' * I'ta^y* tiaalatr; viU ft* 
at 
Imvi lloa«», BnWI, Valwalaf, Marrft ft. 
iita ll«Mt«* Krt aat * l'<-»l. Ttou'»U/. Man li M. 
lltMaol IU». I'arla lliU. CrlUf. Man-it II 
Haala llxa. H«f*ai. SurUf, Marrk It 
To a-lt i«r MklWr* aa-l IWtr ftrtia r»«arllaj |»a 
ttoti. wl to rtrr|i« t|fHt^m« ttorafar. All 
•toi ilrtlit wMfla*:, lama. >•* fttlMMul pn 
ttoat, i»H «r \rw laa anr IiiNpI to r*Jl a*I 
la *<lila*»t mf iMr rl|M* tor »ar fttoi ft** la«| 
l«ra rw«aaat»»l vMft lit* I' ft. I'xtaft.a laitat 
alMft*ftJa«to* A1I1W Ina. 
K«T4»MtllKI> 4TUHT l«e 
Rrri*«mi«i »«w Tl>n llulrwl MltHna tkul 
!•>« *Mtf, Im-lmg Mm ItrgM Igwmry la Htiw, 
• it* U» Coapatlw 
JStna, of Hartford, Conn. 
Hartford, of " 
Connecticut, of" 
Phantx, of 
Hnm«. of Ntw York. 
Niagara, or " 
Insurance Co. of North America* 
or Philadelphia. Pnn. 
Peoplee* of Mancheeter* N H. 
Oranite State* of Portsmouth. N. 
H. 
Queen of America. New York. 
Michigan Fire A Marine* of De- 
troit. Mich. 
Liverpool and London and Olobe. 
of Bngland. 
Imperial of London* Bnfland. 
Northern Aeeuranoe Co.* of Lon 
don* England. 
Bun Insurance Offloe* of London* 
England. 
Britiah America* of Toronto*Can- 
ada. 
Mutual Lift of New York. 
Union Mutual* of Portland* Me. 
TraTerler* Life and Aocident* of 
HartfWrd* Oeon. 
AH Imm pmmpOf *4JmM m4 
FREELANO HOWE, AfMt. 
A* L MORRISON, StMdtor, 
MIWAT.KL 
SALESMEN WANTED 
»»U NtRftRRT *Tim K. 
b»Ul «»l m mnr Vtitfltrt 
iN «IW», *1*4 (Mrulo nUtlkitu* 
lllrtwl ••torj m nwl>n<« fro iiw Hmt 
R. R. H—tw 1« lerwryew* K»» ImW * T- 




UtKLLKO l-S UL TINS ONLY. 
PARKI.W-B 








im IRtf*rinKHf ATiun. * 
cut crtarES5«' 
££~:r«Ha FREE! &"«? 
( mmwm m r«« •» *T ■»•*»- 
ML |MVI«»|JEmI'K M-IkMT ».*- 
• 4I« r« M k A4'»—« l» ^ M4 •# 
fw lw-l< yi4M N«. « ))U«.» 
1 TW1)!^! M«*~i Im*««w U« Mtr »■• 
tow n. W»t »>•*«•! — U~+> * 
TW I.II.W >r UK •* *• * r*—****' • 
|MHf. IMM *»>»•• • lk« f»<. " •' 




A&8RT8. #135.047.200 01 
LIABILITK8, HO.BOfl.aa7 OO 
SURPLUS. $lfl,141 033 31 
INCOMK. t3l.UM.104 00 
N«w bumnM* writ- 
ten in 1801, lfla.Afl4.0Ua 00 
Insurance in 
tore*. A14.8a4.713 00 
Join A MtCJkLL. 
iir^m tti k ttrr rwi 
N»« »> <•«► ! Kob.Ii '»*« 111 
M l^ -« Nim Urn • ««f iMtrnl 
Ha II I»Itm I* Hum, 
Mt«a *ti>- lUrk H«UIU4. |'<>fttt*>l T * 
l<va*. •ynUI A#»u4 
M \ W IKK IV\I\T* In the M">"< 
rifnthlni »l»r can la) Ii«ih1< 
••n, •!»•! If >i»«ir »ifr il<ir« Itir IIMf, «f.r 
want* to mvoinromil In hrr th«- • bllltHi 
I'aitita. ■*!»«• Irll Iter llt^y arr »»»•> 
In |>u( on, »ti'l that a l>ru»Mul ir- • * 
■ nedfrlull; loag *a*. «»hr *aya ah«- 
n »t k»i» or ran> «h«t ll»e | taint I* iu*ilr 
of. »• •!»«• kii<>« • that aftrr l»'« •••»»«■ <>u il 
laata lota£rr aul look* t>rtl«,r IImii ant 
|>*liit *Ih> lia« u«r»|. that •># i-*n ffrt 
any •>»!■' or rnlor <br Mailt*. an<l an 
quantity from a pint tan to a karrrl. 
Wr lu*e a » olar • ar»l f«»r j>«ir alt*. 
a iiii.t<<n riiir it, 
|ln«.n .u N. • \ mt% 
PEOPLE'S FIRE INS. CO. 
i »>< m:»n:n. v n. 
|*ran>.r«t»l It I'M I .■■wfcT'l Ha»iar«a |MA 
J 1 « », I ir-llol II MrtMM 
« tnr 41 PAIPPrill UN MWA 
Ito II, l->l 
I^M« Ml Wl »» I 
iMi »»a '») •> 
Sm 1< i» I U<* l> «••*! KtriH u!» I" 
iMCWirrlM'.^eriK VI 
I Aafc I* |>rtMl|i«l *tkrv tol la U«4, t-*1!' 
IWrn«l l»* IM l»TW»l. II 1.1 » 
I'Mlum I*•(»MM(««lrutktlu*. W WIJ 
ittirlMh, tijmm 
ktfT+f\U ml M««i *1 11*1' hUtl 
ui«. #-:t irt it 
UltlUTIM.I^ II, i-»l 
M »■ ml ^  »»f>i| I rtetw, Hi It 
tMM rr>«* rr-1 t-> Mf' I rr l»™r» 
..i-tik n >4 ■ mm u 
AI rtlat * II riAwlMkm 
Mr H.M * 
T.4*i !UU tW »*'»|4 «•»('.Ul •«<• fc 
ihlfl'.'l,.., I'lMI 
» a»-tt»l »lul'i | «l I »|» la 
+»tyu*» imjwtri M^IUl, VI*. *1 
AfrrfU»tlUI>i lUr<l»>lllli(iH 
I'M ri II 
W*» N fyA, 4f*mJ trftmff Uux 
British Amenta Assurance Co. 
C • IINIM II 
»r TomnTrt. kkiii. 
Imniilrl |*U ( "<atMa.» I IU'Iwm I<11 
"• mi v v< ■ i..« v J«»M* kTi 
iwimor 
W II IlilMk*. («•( vi >rurj 
«*)•)«*I IV|"«l|rI |« I » 
IW II. 1*1. 
<t«|l |*|| ln»ll n«M>l by |kr r.« 
paa< mt'kM itlwr, +>■*• l/ta 
« a*a la ^ilt. i»>al ..»•• 4»l la Kni. II ■'« II 
la«*f»»l-la* aa I arrra»l. .'I'. ■«» 
rrrwlnai la 4w twin* h4 iwh»ll»t, l«l tt 
A«l"«llr»l l««t< tl IWtf »>ImI 
«tlw. •r»l.«Ta «C 
I I % III I ITI » V I'M I I" 1 
M taiHiit »f «a|4ll lu*«r« ta I lata**. » in II 
IMM MMlMN «al»li n Im«>« 
a» >(•*.. r»J«♦« 
All uUrl ilMuali ill ■•■aaU'i.ai. 
Mr.. l|,**i n» 
Tutai aawvai -f lUMMw. t«l>«« 
Hrylm tal 'IrywH r»| lUi. taiXI tt 
*#!'»<»«' aaxMial af NaUUIlM la 
v nag art ••.)..«• t" 
#"rrria«W Jpr•(. V 'uvr, 
M — Al a « Mil «f I'n.l.iU. M 
I'Uti. allUt l»l bf Ito <>«aMi af *•* 
toft..* Ito UlrlTar.lai al r»l. * l» 1-1 
taat-r ». llaN. • ■ l°H<RLM I 
II*• 1.1 .M>>( • ItMl. •!»»■■■»>. kt<l»| f_'— ■< 
■IM f«»f u •l^»anl •«( •( IV l'rr-u« 
al KmiI* ul «•*■! In —■ 1 
IIIMIIII TV»» Ml I rnllloWf fit# Ml- <r «.f 
Uv >4im to ill |mwk< Ii4r»<t»i IWrali, '•» 
■UhMaiiMwilMia4irli ■ ■ •» 
iKiwitiUl l»r»«m • 
afllr al I'trt' Hi mH n>«Mr, IM Iki mar 
aM>*r al a I'lulali < anil to to ki4lia al l'»'k 
■Vkll t»l lur Ml-I ( «4>nl l, v Ikr |Mr>l T 
•lay al Mar Mil al alar I i>. I 
w>i *W« >t«<r, t( aaf Itoj kaia, a**'**' l*» 
(.rJ'Ut.K A WII.*«lV Ja ln- 
a imr»rr-»ii—« -H.c. i>AViMU«i«toi 
aa — Al a « -an ..f l*r.l«l* Ur. l al 
r«fl*. •nWa aal t-r Uw uwii <•( • •il.-r>l. 
akUflMrlTwaUrrirtk, A I'M 
I.lota fa|». »Vto« a| til A HI. M ■ 
f Altk, lata al « aal a. <U«awl, toit»g h» 
aMalknirtll<<«toaaillu«Mi*Nl»(UH Tar 
Mai latiU «aM ilfinvl 
Tlkal •*! I |v«,u.iwr «1ta MlW af 
Ikr atai to *11 >»ra laa |»lii»«l> I IhiHi. by 
paMI*4ito • »»ft af Ul> M>Wf thiw «rri« 
(Milifl; la (to I it tool I trawrii, a 
yrtto I al l*art». la WUII -««a< I. IW Itor 
■■■■f al a l*n I «H (atari la to kal Ira al I'arlv 
«Mia aal to »l I Iwwlf, »a ito UMrl 
T—alay al Mar. Mil, al alaa •'tkal la Ito 
to*Mn a»l >W* ><•« II aay itof toia. 
Mrial Ito aaaw. 
t.Kilu.R A. M II.miV Ja'i». 
Aixrwrr ihm -11 < in\n. tugumr. 
IT BEETS ALL !| 
THE OIRIGO STATE BEET, 
I A*4 «• aall ito a*H al A' K' >*r|t f*> krt If 
•Mwal M nan, arrilfK M« t-r to 
W« aat« • m lilali ml i-ara Mrala farty 
■hI T*rat|> IM, i»i ;m win aato • ail Ma to 
M fM 4a Ml lair tola * A44r*aa a*a atoaapa, 
OIRIGO STATE SEEDS, 




auo*i rt uiD ni jut 
r..f ■ ira ikii four »mi« I • wfcm 
fnaa Ub.n« i*rrit.|a Iraa'.Wa M «I ana.a V. 
a •» at. lUkwkf. l''«* ••fin llMriaf 
I'lJo a kick *•'« lkaaa «U bit r«« 
ka»w 
i||>t l> «>• M * mM (* 
aNiMfl 
»at ahM I »Ut Ml IW kvl »u«M Ml 
•Mir m» I *<wM k >11117, aNk mm ill f— 
'Nk*| I <«M m4 • wrf >I/Ni l»l 
n*H M 
t a >fk im»I IIm Mh> * Mil all ay 4to> 
1 
ItmUh. I k»l I kfMlr IdirTkH «kM atari? 
ni ■? lt> i*ir Dirln lk» viator. I »i« 
Uln ■!»«• «IU IW itrl|> lUrk Mlf l+W 
mmrw miirj u> mj fall f«f I 
••• «»ir 
llir»ilfl|»l aa I Ill mm* • 
I «m Iimi»I %>y Mr 1*4 fkrat. uit wHk M 
I III la krwli Mr H>F'klta alilwl m» in Iry 
• lartlkr ml IIMt UMAPAHLU M4 Utr 
— ithaalal I 4kl aa. i»l U lar I MIU a »»« 
tiaaii TklHa la all all l>r Klaf' I f*al 
'ami »f all «r Imal-ia* I >«■ «laa> at«M« 
If acfrtlto haanaaa lark My f»»»l .baa M 
barl aa lal I mm »alf |m f t«.| la lr< tka Vaakl 
kaaW Ikal *«K««r IKII I A r«ral aa 
TV* It.la ara art! kk.«l »-. pfcyalrlaa a» 
■ a frV»la. aa I I rfcsarf allr glta lira la lakall 
-I IlkOT alkn a«| la aaailWaal; ...IPrr*a« fraaa 
aa» nI air ail a»wll~a«. 
¥K» ll'*|« \ IUNKIK. 
Rn Itffca. Ma 
••rriiK <»r 
K. I).I'fiTTKXfilLL A: CO, 
raupiitnti* 
Shjker Pickle Works. 
Htiafklnwri M>l mt 
P<»lfl, V Hon* R«dith, Citlup. tfC. 
H— Utt-lilYiiHIk *T»rr 
r»«?i«■». M>. r»b ti. i««f 
IN' t 1'lHi Nl > l>«l WMI IU 
Hri. I* m..m >»»!» to Mk< "«Cvl< Ixf rmrmm 
hrr l-f I—I hi Ikf i>m l»'*l M fut 
■ril* mmk> hr**n >1 FwUta^ iklMf 
• IU (*' « * lit || I* "»»l •Ult« 
MM. 
I jH w*«hi IW faf «Mi la-mil 
n «.'ilK I'iMi * prr » rf TW 
M lull wf Ik* rnf iififnl |al, ■Ull BMf 
•I tkr to* » IM U f I* 
T»»iy twin, 





RICHAROSON & KENNEY'S,! 
South Pari*. 
roll NII.R. 
M> iU^Im I'tiU IIIU Haow.tllH1! 
•»l Ulfl ir)* •( M» I. *Wk * |W»I urtrlI 
..( fruit |r»r. Ma; I. U**« la />••! f» »c« If 
I • »•!» wU f«r a«fc. I»l will ft«« • 
f..»l l,»l# I C- I *"«• 1^ • 
ruv »••• t*. mi 
A L MTTRIIM.R 
UM.1TED. 
A kutifkrr^rViHrpli IV fiallr aa I rar» 
Int lltrw m lur • WHim ill ihtt lit IMH »f 
II* in I t > HUa-l |m Ik* (fMltl ki«Mr«Mk 
U «.Mka« ».*.!» HMMtk* »f 






Improved Virubh Friction Feed. 
S^SSTKCA* B. FarquharCo., 
TOt*. PA. 
Go W^ttc«^u*rfKi«<Touritt Eicursioflt 
II *VIM, It—v* »*»vf H«4M*4*f fw jH <UU < m I *1 p.Hr<U .hi 
ta» IVilr ( i»l mr* I'rWat f*c M 
l'i»l M»»l >11 H*to la Ito W nura 
l»l \«i|N Mr>W«a >Uka 
far *i«la« all lafi«naa|> <•. rail a* 
•ra-Mnwal » M« illMnoVI* » uUa(W. 
Hirwi. M<« 
You May 
BEAT A CARPET, 
but you cannot beat the 
Dirigo State Beet 
A4nrtlw4 la tuttir talaaa, l«t 
IT BEETS AIL. 
ijj Jt I |»lt Mi 
i JTHI'm in" ■ •* °* ~*** * 
< Tw« —»* <1'T 
srr^'saa sr»;. 
, ,, JrfJ. 
|| |.*\ l» t <••«•' 
-'inu* r «f J*!/i 57\*& 
la mM I -mm*r. !»■'*" I, k> *<«••# *- •' '• 
!«• IS# fijilf ftl ■*' I •r" r**^' 
saw 
«2t s?r2T.JTSWS •J";- "■n 
*u» j»t«» .r *«■» u»«— qr 
ABtl ••MWl Ik* •««« •* l"",W 
•"•JRiVni '.'V-r*:. ^ 
la mM I MMy *»'•« M 
** 
!a£fS,i,JK-^sSLS'>rss: 
iMMilMt yy —at. •»! *— »*• k*" 
^SSjEF r<aBJ?»«TVr^r 
NOW 
la Tlio Timo To 
ENGAGE 
What you need for sap business. 
Sap Buckets, 
A» I-OW AH TIIK LOWKNT. 
SAP PANS. 
Madr Any Si/k To Oborr. 
Sap Spouts, 
A NEW KINP. BESTOUT. 
.Sftp Heater*, 
That will *urely »arc one 
half the wood. Thi* ix a fact. 
There an* thousand* in um> 
in Vermont anil New Ilain|>- 
•hire, and art' conceded by all 
who have u«w*l them tin* bent 
Heater in u«e. 
Sy ruj> Can* $10.00 per 
Hundred. 
('all and leave your order*. 
Wm. C. Leavitt, 
SUT l:in llui *»:. 
%*rwar. • lalMe. 
S. Richards, 
South Paris. 
For Sale on Easy Terms 
Tbr 14) rr%nn lorn*. 
T*i biIn trmm f»n« Hill, h>1 •' lk» 
WW*. »'••«<• I:%mr~.mi!•■>»« 
latf I'M r«l Sf MMrktM. * k »»« )■ 
naw*( l'i«4 UnN(t lk» «■*, ktlaw* 
• •■•I tKl M»l»f. b«lh!l*«» !■ IMr r«i«i||Mii» 
Tit* km I* >»Mi I Ml Itffl* b»l MM' >IIm 
• IM ill* >4 Ik* •«rr<«*'tli| n tip t»l 
I* wt »I*|M tar (M tmrm 
TW K«Wf Mi<>| Mat W. •» *41 
•4 M*r«. «<Mik| M U wlyi «»)Mi l«r ■ 
Irrta >1 »«r< MmmF #MM 
t * full |4'lk«UM 
WM. W. DINSMORE, 
Iff »% ■•hlaalsn HmI. *(••• 





IN HORSE FURNISHINGS. 
WE HAVE IT. 
COVE AND SEE. 
nAiumlrll ct* IZntch, 
fill* <k« 
KllTII PARI*. M%|BR 
DIARIES, 
ALMANACS, 
• ACCOUNT BOOKS, 
FOR 1892. AT 
SHURTIEFF'S 0RU6 STORE, 
SOUTH PARI8, MAINE 
Illfl >UI> w AI a I Ml af rwil«l» Ml X 
Carl., tHMt twl hi IW ImMI 
•* IW imp) TmUi af M A l» 1*1 
fnrata H «i •••• » ailiiMrtkii •« IW h 
Ulraf JANM r II I W < Mr .-f I l««t I 
I .<■»>. .h«T>»»il. »ilM I"* "" I t"««M 
-I frl»l»IMr»U-« "I IW »<>!» ml 
!«•» 
TUIIte>*l>l !••■» |i<» -f 
IW IT |a all par*.** IHrw Ma I IWfaaa. fcf 
p«l>Mlu • nfi af Ui< TWf Urw »t»l« w 
iwlirl; Ik IW ihturl |tr*> m • »• 
| rlaWI al f*art*. la *afcl < ««alr. IWI ISr j Ml 
•»»»•' X • l*r>'U»» I wrt W» W Wirt II 
I'lik.llxHI M(lr IW tMrl Tara '*« 
Mil. M alw •VWi I* IW f-r*»«a. 
iWi «~aa*r, If Uf iWr W»a. why IW mm 
•IhM M k a W.»r-I 
i.ti'Ki.l I Wit •«»*, J»l«v 
Ainwwyy-iHul —II I IU*H. K>« *r 
il\r<«KI> -II • I Ml ml trm\ia»m WH al 
I'art*. t«Mi a a-1 far IW I mmrntf 
IW Mlrl Tar-U» »• I. A l» 14* 
IHiM li IiNim. Hl*l»Mnlti h* IW i»lll» 
rfl III * r »H»T>I». UK >1 luWlta1 
•all rmmmlr. Imxr I. W« !•« errweA 
ml Ma Mv«M ml »IM»MlMk« »f IW V 4>H ml 
>l*i«»i M Ubnarf 
IKIIIHII. TW4 IW aaM %•••»!*<»-• rm»--r fit* 
•utlrvlw all frrimut IHrf»*lr»l k) r»»x»||nt' 
ml Ull mf>rr b W W I llrw ll*|i "»n »• 
rint' la IW UibH Um>">r»i iwlMrl u Ian*, 
iwi iWy mi iwaai al a ttmtmtr 1 «i IkUMI 
at l*arw. la Mil 1 naa<i .«a IW lUrl T«»iti ml 
Ntr aril, al la'ika A la IW li>i*ait«, lal Mk ■ 
■M If aay IWy W«r, mhi IW xai *fc «M 
liA I# feLidf«| 
UBi>IU«r A WlUmv Ja-I#a. 
AirwofT i«i 1 —II c l»A* l», »nWf 
Oimili. aa —A| • i«an mt rrutmM WW al 
nito. MMa aa>l U (W « *«M< ml 1 • « f*r>l. mm 
IW tfcial 1 ar.laf al »»4.. I |i 1-1 
Ma H —Uaa, A-lal»l«lnl»r mm IW HM> ml 
»I»\J r HUT'*. W •( l>f* I* aaM 
« mM|, III! am I. W«la t >wa» I M* an»«a| 
«f alaltMnttM a< IW >.»*al» af aaM .In »an I 
far alWwaarv 
IWHUIK TM Mil A tMaMnlirili* Mlr« 
la all ftrtuaa IriafWal. k; rmmUm§»rrnfj ml Ilk 
•rln |> W faMMal I War wwi« «a.»*liflf 
laiwinwi iMMrnt. frtal* 1 al C»fK iw« 
IWi a*i a»frar al a load af I'oJaiila W WM 
al K*ta, la rail « -aall aa l*a IMr»l Tara-Ui 
af Mar aral al alar aVIal I* IW l.wa aa aa-l 
aW« >aaa. If aa? IW7 W>*. m%j IW tmm» 
akalU Ml W aiWal 
«.»<>ki.r A. WII.AOV, J»l|t 
Almrar^aiM -M C-l»A Vln. KrgWlar. 
OlMU>,H»AI I Immit ml rwwia WUal 
r*U, wMAAa aa I fw IW laaal* ml mwi 
mm IW IMH TmiIi; af M, VI) Ia»t 
Oa IW plWn ml 1-lwaM I «aln HaltU 
MvtfUMHMi af iTKriiniNnnua 
W»m»a.llWHaMly, linaii I. Miilif far 
Niraar la aril a»l r»a*r; all IW n«l lH»r af 
IW aaM Nil I at (M.V4W mt frlrM* aaM IW 
IW fiiarM af 4a M> a a-1 lari (ratal iMim 
OiMlll Tkal IW aaM laMWtr |tM Mh 
la all prra..a« lain a la 1.1< mmIm aa iMial 
mt Ma r«**i»a, ttt Ik I. arlrr |Hrrr»«a la W 
MUMwl IWaa wart* larnnHni la IW <•« 
wrt I mm. rial, a M«t|«|rf KlaM»i al Carta, la 
«M OMIf.lM IWv mmj ini a* • PraWA* 
IWi la W w£Th iSrti mm IW IfclH Tar»la> 
af Mar aril, m alar aifci* la IW »i nana, ami I 
•*>»• r«a*rlfaa; IW; W*». yh? IW<aa*alaakl 
lalki|TMMi 
A. WILMM. jytgf. 
Atmifj I—I MC- PA VIA,digllM. j 
nil irtnwii *»»••» r". pan* __ 
■kil k» M Ma 4*1/ i„ ,w 
kM JwAf -1 l*»a*M /-»itotm%mi' ..» 
lt«Mk|U| |»« „„ 
"* L 
m h in ii»un» icr r ii < v Vi 
THK HlmrlWf l»n<« |1>m 
IM w k*« Wa 
Mi j*4p«(rM4«> iswcr^'^a MM m4 «f K|N 
4mmmmi4* Hi > ra h a bfiMUtiv 
*" *•? 
M, M. J«»ii H ..t » ) 
TIIR hWkk» 
Uaa« k» kaa M« -«•»» if Um (J 
Mr J»l|* ..» rr~t*4» l... ik» ,,,*2. 
•»l *M*M| U> UWI ..f | ,, 
f ■! 
•IMIII* «AI M'ftM ..w 
ia mm • ■Wft-i 
l*« kr l>n»l .rt r» m. 
I»lil»l to U> nhii it •« ***• 
w—« • 
!>■!■ *• !!»»»■■ i»m ■* 
rat m.i«« i<tHM M| Hlt|i 
u*r«»m» — ~»i • mhi i .~ 
Ctrti «KW> t»l t-4 U» • 
MU>«lklp| a |. .*"*>• 
I liik H <•« « 
■r' v. » i> M 
4<rfrn^k ii v.« Na?* 
■mimm w.. .7 




I iWMUli fMlkuMCHi 
U all |»wm» i»- 
Mu iri*« i» w hM<*»i ii. » • 
«li» l«llMl|«l.rfl llm.'M 
Ikat 11*1 mat •! • V' fc 
aril M rarta la a*» I • < * 
'tar •( Dana «• • I »« * M « 
* 
■ ma. a»l ■k' * .(•« Ii a* it. 
.aakl mL, J3 
Hill «» 
«*»l-laiaa art Uwl aaM I n»H M 
I— Hi, « *i | « 
■MMi 
MUM * Viu V *4aa 
A Irar r»fj- Jlfc H II | 
llir<l|l).M II a «.«1 .# I 
fart*. a'lfcia a»l ika « .. " 
Mlkr IHMT — 'ii ..f » « 
Alton r fanit* mm I ■ K 
lata Ia4r»«mi r*r|>4tii>i I 
WU a»l T»«la»'»i M ,, 
lata a# *«r»at.la *a. < •( 
MfMHI * Mkr Mar U |*r, at 
<>ai*»aii. Tua< iftr <ai IX* ■ a 
In all |»r>a« IMr r>«ar- 
•Ma * III Ir !• Ml.u.w.1 Mm a 
If lallril|lM>[ |a*»rai <'-i .-i. ^ 
|W< m»f M a Pi «u « 
a< la aiM I *-«M > 
«< Mar aril a« aiaa * I 
aal tina .*a« if a*i iwr ,v 
I a«lniaral tferakl a.4 to 
aitoawl aa lla kaa« Wl aal T. 
Iwroal. a»t Maa» «a»l A I* 
a»> ilatol I laal « 
«,».<Ki.r t m it fc » 
A Uaammfy aMril II « |i| 
o\r<»fc|» aa || a I 1 
tarla, a'lkia ar I I ~ IW « 
lla Iklrl T»«U> .4 I I l> 
WaVr I l|.4w.< tal a <«« 
l'Mal4'*V • If* 
llawra atr «l IN' r»l la »a 
Miltf | raa» air I ikrii ar>«*i I 
a(Ur*4al> fiaai'tnia. 
IWKUk TWa4 aal I A 
All aara»aa lakrn ■«■ a -a-. < 
ar fc» l>. la >wa» liM I Mip*« a 
lalMHiMlaa-aM y %. 
M? aa; aMMi ai • •• .n 
kaklM l'«"a la aa. I I ■ aai. 
-taf af Mar aril a Ma» a 
a»lah>«raa» Kaa. Uv 
ikalH M to alb*<a»l 
a.IxRi.lt « « ||,« 
ilwratr aaar«a II ( |l I 
a 
~ I 
DtMII> •• It I «n • 
Part* a litis aat M 
••IWUlrl Taaatar af ». I 
Cml(«V| f II* » 
I Ml MMII r m> 
I "Mlf. >»■ l««'l. M< !»( 
mi .f Ifca >Hik 
M a>b«w»a*a 
• '•I'taiiv Thai |l» m a 
W> a. (»»• «« t 
•( U>u «rl»» |m w |vu 
la IHhH Ik 
C«rt« IMI IW. »« ,, 
•a »• lakl at l a 
Tav*Ur "I Mar a*il •« 
liwian. aa»I «li»a iw If a 
U* iata iImU m la a *a> 
<«»<>*•.» » «ll 
tlrwrafy MU<4 ||i lnv 
Mtmill N *l « larnl f 
r»rU. aMkla a»-1 I -f li- • 
aa Ika Uirl Tta*U< > 
H—H» A I kaa llr) •• 
laamiwal ^ar^««ii| »• 
aa4 |p»aa »■ .1 ■ I <1 « 
af *«aarr la a*|.| I .mat 
praaanu-i Ua «a»» I « i«t> 
• »al>«aai> |MI'< ■< 
Im all |»r»** law >»•«* 
■rift l» la pal.llikail tuna a <| 
In ll» >>«f-»-l r,| ,f 
l>»' a«t a| |*t' ilil'r -at' • 
•I rtfla, la aaal I waat> ■» 
Mai Mil. a* k<aa a' ||< 
ana, Mil iltit raaa If aa < f- 
aakl la4nMnl »a»«>l Ml< 
aal »)••««.. a* lia U4 1 
mM *MMi m4 (hat Mb I 
l»|al»lal AwMH'tb* a 
• I * 11 
a» I III Ik 
illFl'ltl aa It a • —Ml 
fart* VMM a aal M it- « 
ih-U.lr.lTar~U.fr I 
• l.lta» II tWr | ta" • 
lala laatra—at paraa.it ag I 
aal T"to«an f1! r I * 
•f RarkttVI la aa»l • >*ai 
fwa» 1 Ua aa«a M l*r aa 
>ai a at i< Thai IW aal 
Iw all ff aa latrfMH fc» < a 
aaltr la la flllltl I larva a ■ 
la Ha I>1 bH laai a rat (ralaar 
Uai a»a> anaai at • rr. aa 
fart< Hi aat II «4al«, aa Ua <1 
Mar aaat. MlUUaatal 
•lawraaa If aat llai la» 
laitmaaal a*H«bl a-4 l« ^a,. 
I tlli ailatlla la* w 
; t"aaii i. i*i Mkat in*.* a k 
'» Iff <»lrI I lalamni. a 
I aa«a-l 
U*J >tta.» I MM- 
linawii *ta-i III l>(< 
aa l| 
farU aia>a aa-l i.< is. 
Ika Iklrt far.lai ml > I 
Akrakaa lavaa aaaai I 
lata la<4raaaarat ^ar|»nti•< 
aaal T»itaa»at ..f i>|i>Hi.l a I 
«»*f»»>l la aabl • •MMttv. 'Wm» 
aaaaal Uaa aaar fa. I*r >«!' 
IIMU* Tkat Ua aal | 
aa«Wa |m ail ^araat latarr.i. 
oflUaarWriH la |a 
lawaalitli ltttr«HI... l» 
l*»rta thai Ika; aaar l^aal al < 
la la fcatl at ftrta. la u I 
Tt»Uf af Mar tail al 
U» lafaan* I»l If a raaa 
• ► « Ika aal I la-tfaaimt .a 
H«"*l aaal UMai taiw iai « 
•aat af aai I .tr*«a<a~< a 
I l^a'aaj h» i^aalr I A 
aaaaml 
^ 
MVIW) I ■ I 
• m || | >1 
IVta aun» *» I f.i » 
ItolMH T«a»U -I ». 
A4*trnm fc. ImH, mm- 
• rvttaia 
*+ « hi »\ 
U|N<> ■ 
M«»h >"■■> "■» •• 
an- TW*| |kr M 
to alt prr«»-*a tMr> «v>t a 
"*»*>* to to yMl.fc. ikm ■ 
ta Ito i>il'>p| |to*» i«| >t 
•tot mm/ Itmi Mat tofcl at l'%n«. I* •** < < 
I 4*7 «rf Mai t>n .1 
Ml «to m ■ »mmt If a- !>• 
iMW—rt a*. .. a « 
Ml llbwl *• Ito IM « 
—H law»t ntlltont » 
to ibMiirl I iRd-i 
«.»-u«.r » « s 
4 trw MM »l « I' 
NwtU I ».•! 
IV1' ■Mil •»I to IW • 
tollriH Tw*l«> -ft-' « 
Ito* iim«. ■»■> I > 
«Wi IMnmMN'j" u fc' »»l InUam to M i| I.I t x • 
lto4l«»l.|»«MtMMi • 
•M»l Ito (M> f.«r ( " J ai 
• hmui> Tto Ito •« 
to all n»iii itoiMr 
"I Ito «rlti to to m ito ii ii 
Mttlf llUMII|to«l|>>-> *4 
IM Ito' M| Iffrt' » • • 
ton M Srh. to «aH«... 
4i| ml Nir f<l *i Blto 
Miiaa. •» I »tow Mta • 
■Ii ito «i lMn»» 
•M«««»l Ml »l^«nl *• l» < " 
■»l«f Ml ■>»» aa I Itol • 
to ».*« mm 
* * * 
A Intm mUr-* II < IH> 
HtfMRIl H II I .. .* 
Cirlt WNtoa Ml f « Ito « < 
MtoltolTwIn •'>. » • 
Itoto ■ptolWM » Iw*" •• 
MMtel -a Ito null ml Jl I I * I 
<M ml Hatrr. In 
ktilN r»» — al* I II* > 
Mr atom «< Ito MM- -* aa. I 
<NUHLBM>. TW IW Mil « 
ato to all frm >■ iM ■. •««-' 
d Itoi «Kl«( w to pa>- 
— aaaial* la ito <»tor»l IM 
r*KIto* Itoy ati 
toto totoal ra'rto, to'iTl"' *i 
iiMley mt Mai toil 
# 
A intrayt 
»lf aa< ii- 
•I M to aia-«» 
lito >K>.» » * ii * /* 
♦Mr* -II I !»*» '• •' 
THE VERY BESI 
Nf tb» liny |> »»Ml tit# |- 
•"*' 
'•'•I tilt* Ihrn • i'r 
Line of Clothing 
• M <}«■<•' furnutno** «l *' ** 
* 
F. y Kiilmi a ( o. It u »•> •<: »"•,u 
l»rgr«t IS | inr«| 
IN OXFORD COUNTY 
lt*«r In miifi thu mfytkl*( 
(«Wi U • dr.i U»« Ml I 
furouhinf buua# CM hr f>Ni»l »' 
F. Q ELLIOTT k CO' & 
Its lata tu, n«rn»f. 
Thr (Oxford Ocmotrat. 
"OX THK DILL" 
MfttCTDftT. 
I 
K** % I* WkIm, Pu 
I »«».Ur M II * « «*bUf 
» vnu. »t 
" 
t a r • «r n«rkta; I'MUr 
at 
• • a 
I ... 
<fc«rrft- Mfc—I rwj 
*„ ukj iiir a. 
Itr(«lir "Mtrrk martin' 
" irtifllttg. 
|h> *- l»f tmImt* fa*e « (oml «ilff. 
,. Mfclijr **«mln<, ami ekmrmi 
«r»rn- «MI*ra. 
••p ISrU Hill RnwI" b IV name 
j, I mi n 
tote «»f Ike *t«<teuia kw 
Ihr • «>••»» I'tt^lk'tlHia. 
It, Hifi • h»«>l rliMnl « term of 
I • I»» Ml«<\iK|rv«a 
)u« liu^lit a »»ri g>»»l x html. 
a li>x>«ri|ln( outUtofc for 
to tin. TW 
£ ii r»-««mt U m •JeO.lniif 
I#.* Il> Inf. 
I I- it« ra al Carta |«m| t'Otv 
Miili 1*1 
w * 
| .. -UltH 
* % M 
> >') I Mattk# Au*tln. hit' 
I .|rr««tn*klag rwom. at thrir 
Vain *'rrrt, •*.». It tli# italron- 
<>f l*«rU Hill ami 
lining *prnt l*n month* In 
•« I 'IM»'I 1*| TV 
■> ll<M|i*, III** lf» n>ili|«tfl|l to 
iM|r> M.i||||||f «|)J H|«kln| 
_in*H»4 MwMniWwlB* thrir 
r< 1. «t ..l-mt Hall 
• »t 'i( .in hf at 
\ II..—* l>nu(li| f<"»1 will 
t>t k- It a* riflt • • IHMlhl* In 
k« rulrr f.«r ihro'inmli- 
I !<• t ^r«nitwc (<>r rnt« rtalnmrnt 
j|Mj- a* Ml<'« • 
<11— «.'ftnrte H»rW<« 
X K T«» '»• tkl tw« 
t wM Ml t 
t »ll H..» i» lint 
tlr lilkw Hti: 
• •Mr* \ <•> 
4H0 or THAS*S. 
l.i »it through llf i\|onl 
in* !>• i<li'«or*, * ho m ii^ 
•if k' kl*nl aorlnl u|> nit 
f l'i' that I *|>|<m*i*!r thr 
'.mk th>m kinllT, ami bojw 
.« •- «r< .| all ait i<l*nta au l 
J. I., w tttrtt «<iKt. 
... I«wj. 
A CARD 
> I frxmla »ho htir In *•• 
a>u mlilnl In iHir tfiral 
»f n>*l imr hrartfrli 
< I In ilnHf aln> |wrinwlli 
r iti *nn£ for our >t*-«r oor*. 
• vol 1* to rtptva* oor (rail* 
ttfin unit h»|* that •h<*«il.l 
1 riff l» aa thr* mat 
fli I* ia faithful. 
Mi Mi.« l.i tit lit R. CiRTU. 
I1 Varth T, l"*J. 
.1 40VI COCBV JMVIHSITV 
• n > M *i*». M ir. h I. I*1'.' 
H .«* lull *>uih>i*l«*ni. *hi« h ilwr- 
• utrr in >uth* mnalua ilornuut. 
•t forth nj ii'i it tIh* •|.|>ro«. h of 
| tilth i«i|iniMn| vtfft*. At til* 
I 
• tinir thr i-an lllatr* for thr tnn 
'"i< in < ««l futhful work in thr 
| tr .i«i«-f Mili<* of th* la*t 
• i. mill V«.ii latioii Iran 
• ••'II known In thU ilitr, hli 
in *"*««lth W imlhain llr hf- 
{ I i-rofraaiortal i»r»*f with thr 
I* in »» ami hn iIih* I on 
'• •»»•. |>lit-hli>4 U*t r**r to king 
• «|>taln«d thl* tr*r btr W 
•i of Turner. ll«*»»rou 
.• hr |« fimillarlr callnl. hi* 
•r f..r thr l**t two iran. 
'•«•< im hi* fr« *u|wrior« lu 
I l«r gr*-«trr jiafl of thr |>lti*h- 
t \ erw lutnun of 
llliriuiu hi* h«>l Ihr ultaiH 
» • »■ t|i» fWai^ In thr hin, 
int.. -till" of M ilna |«ro«u- 
»• | ii- a (xir/h r to lhm» i«mmi* 
I it »(ilii«t him nrtl «•«*••«» 
k, • Inaiioii of thr t la*a of "VI, 
in *1 nirfl, lut *hr h** 
I for J»ir|ii|ilh( |il«v 
■ *a >11 Mfu* fall, aa 111 t» fr(>- 
»■ i.ntf train In Ihr a|»- 
»• IrHllllrjUIr Wfl«, 
•' 'IllWfe* "f <* hi. h t olht 
l.r J||rr rluh. |Hiring 
i* t*.« * hat* Imi aorklnf 
■ : in«'ru-ti r*. ami hit* 
I » of |»-rfnlfcitti 
• t»»t |<«*tu£. TWIr |>n»- 
*»l :|| of (I****. llllrt*. 
1 «| *>i|.m. ami *rlr*ti.»n« 
h, rtiil. r* IIm-im to (Itr 
• « .trfi IllllHlll I'lH*#- 
IH thrt atari on thrir an- 
i it larmlnfton. ami 
I «liul al«>ut thr >th 
•••riitril on thr duh hi 
Hi V>niij High 
ill •. rmin £i»*n M 
• I'vK JKth. Hilithl 
« .!m| <MI Ihr » tlltHii 
I: uu»t. Ih-'iron "»?. 
I KMM tu I 
\ ■ llifh s lwil '•>. 
\ .• nir lw< *• Iff fr|ifr«Mi|. 
i* {•* for 
<• «• «if tfor K< ho 
«l«» 21 
f tli ir««'|f, 
••* "lururr. h.«* r*- 
• >f r leu hl»t{ * iimi-e**- 
« t t'l <1 hi* lnMHT. 
i. nf |*«ri«. hi* t»i»t 
f "Mi l: Hir».| *h«r«* 
£ Ihr t i*t'i( I-l»-4 I" 
W, .••n ».f <v-uT|i 
I M i« I.tli llthlru, *Im* 
f • 
I •« 
ii'V.A KI.KI ri"NS. 
C*OS€N MONOAV. 
MAHCh 7, tHW. 
ftlH 
> •«*><. » MrViM 






••i» ki j»u 
N« t, |*4r« i«rt -l I, KrH. J!*th. 
1 |*4 M tr<rt amrlT. 
HU* ^ Nirn 
M r. M t l*t. H4, aixl 
f !!• \ *r* niirrtnl Mr. 
I»r Ktdritl, *lth »h-ntt 
.•I.. »lii« h ti«>k 
'• iii trrMr; *>f thrir 
M | « >• *n aunt of 
k. of 1'irU. After 
•t l,i,.i.tui|. •!« «^>ntiuu*i| 
* * •». John I 
* I iIm ii ia hi* f mill* 
• in ifii, nli. n *hr went 
..•i.iif, Mr*. Al'h* 
N«' |".r. ,«rt« I, • hoktrnlljr 
{• the mother »hlU» 
• »r.«l two iliuchlrf* 
Ii. |tut fr« of 
•• >'••« matin, H «h* 
e ..f luvliil 
■ « i-»ii|.s| «ll( «ll-t 
a Win.I neigh* 
iii hrt*tUa ti'iuin. 
X. 
*-! ^ ASO q f STATIONS. 
• A i:unil»fi| KilN IUIW 
t iIh- 
I « <m| fr. 
Mr KtlwMI WHIU •»! 
I i«- »fv |o h* lihllfl •! 
I .. I'-ru. 
M-«t |Vr« h.ii' M. aad K«»- 
\ i au 
x' * '• t- .It \|»tn-m»i| CBlfU'l* 
< «»v • t|«p |>Un< *»t iMftfwllNt 
« <11 !•* » l—tiT cU«« 
iri.| U»«.f lki« UMmIIt »«"• 
«'».n*lri Mil*—ill to 
•• «imI t* ,<• rr »»l* f«* 






•■••unh fr«»w tkkUaff 
•' t «r» mm| b* llunipUrri*' V** \««U» 
THE OXFUitD HEARS. 
THt DOINGS Or TWI Uw IN ALL 
SECTIONS O# Ttft ;OUNTV. 
•CTHCL 
TV ItNiif |» ^Wtr* Utklnf of |»rr- 
•Mtlai IW iltiai "Haitt ImU" lallw 
wtr hUr*. 
IIS 
A. !>*», K«|., iIImM i 
«f thr |krw<vrtlk M«t« I >4MiltN at 
Au<m«u, Uat awk. 
«V»«lir « M«lf «r«l In INkiUimI from 
till* vtlUg* tu W«r l'«;. r»»»kl. 
'n» i. o. ii r„ (iu * tr«|i r«r m|>- 
l»r rolrrtalmnml il I'allro llall. 
laal »rrk. A nuialw-r am- |»cra- 
»»«t. Thrr* «m "wb ifh," Inatru- 
•nftital i»| (m-kl Mu<lr, m*llalU*a«. rfr. j 
: A llnr «m ha.l. 
Th» V»«| Pari* 'Irani tlL- rl«h pre- 
«»»l«l lh» ilr*Mia nilllM "Hlrtli'" tl 
l<tnal Hall, laal T)lur«Uf rtfilM. 
M M M*wl Klm'Mll h i< »|irn"«r a kl'v- 
•W-»farirn «. K-~.l in r»N»ma wvrr MWa K. 
K. Unrnham'a aiorr, alii haa anno lam- 
IVJM|lllt. 
IV nfnl of Ihr aM«in of lU klifcl * »a 
tltr l«*a|> if«t |»art* (lira l*a| 
»teeleg. fx M mm \ fcHactMMdl 
\hMa \<lama. al lha of Ml«a l*ur- 
| Inflow, tt ikll-n tntlUlkuua aw la««»»l 
lu Ihr fimiif katlkra «lt|| tin" alfl»1 ln- 
1 Hndkia thai h la.It abovM bring 
<allh h*r a Irtnaa. A fHhiljr "«'»■ 
1 of nm|ilra inmi^M on the rvralug 
t»am<>l. The rtmlB('a rntfUlnntriil 
iiHnUtnl of (intaa. ni<iai>, rtf., and «ia 
mo.t |i|f«uiil an. I vh>m ahlf. IJrfrrah- 
iiH-nta wrvr trnnl I' t».J» III th* a|»*- 
«l>Hia |nrlo»a of Mr. l*«rlugtoii'a hoa«r. | 
!>• amall ut»l« • »er»» lakl f«ar four |wr- 
aona Mvh, arvl with ihnr auowt 
at* I fllMrnlng «llm an.| *l»a» «»«l» a 
l>rvtlr aight. nka ami nuta 
arf* Mlaaea l*urinff1on au<l 
dM Ihr hon«»ra of itw nva«l<»ii 
a Ith mat h frtrr am! ai»tlt««|r tn l «ho<il«l 
f»-« I high It grailri«<tl with tfw au.v^aa of ; 
thrlr ikini. 
n.. • iit»r« «>f the art Me* «• f a**«Hla- 
tU»«» fur Ihr of HiblUhln( 
•■tttirr Iwr* «Kt Krhruifjr Mh, 
• i»«! •>r(inlirj, h<>«f "CTK-rf • iml a«loj»|. 
«l hy-Uti. IV nrtl >lr)i I* t« 
*lut hMniVr of .i>»« «||| l» (ilnlfhl. 
Mr T Krlllhrr Irfl la*t »erk for 
IVtt.vUK !'* • i>«nlc« «UH to 
• %««!•* Ihr •i>rkiu|< of hi* |«trnt luw- 
Vf carrier ami If fi»un-t a«tUfa«tor* ha»e 
« llnr (iw«tnk1fti. IVr» are partle* In 
IntlWna aiwl el«r» her* «hu ile«ire |» In- 
»«**tljf «le I l»e till IK tit I »Ihhm Mr. helll- 
Iff «*lll «l*il »fvr ii<oi|<lrilu( hi* »<>rk 
| it IVnnnlraoLa. 
Mi*« Kthel H »lker a rrU r« I home from I 
^ '» .r \ .«i PMAm nlfht. 
II llallii^tfMiMi, vflllMMt 
I' Ihr itxbun i»r\t Hiurxlt) r*r«liH, 
r«i|<>iti>rliif ti» |ir«>»f *«•««»•• • »f In* |<«vutUr 
lilr«« In rrftnl t« <xtr r«nh 
Irutrmti lH»rr*|| «ho dlnl lirrr la*t 
•«-k *»*• »J ji«rt u)«l. lit* former It 
llt«lat Fall* httlnf re«Ule»| 
here hut Ate Kunrral «rnl<'« 
• rfr hekl HnllnoUt la*t, llrt. Mr 
Itarton ortU iallt>£. 
W K. K'i>.UII at* I »Ifr of M^hatiU 
Kail* mere her» « |»«rt of la*t »«l 
Mr Hri»l«ir* niothrr of thla tillage !• 
iaiitf* r««««l» ikk. 
Mil-hit ixniuir. 
v»rr»l in (rttln| i *u|>|<lt of k* 
for •utumrr u*e. 
IV *U k »rr irirlr all on 'Ik- gain. 
V*«t«l fr<-m lhk« »r- alten.il if 
In«iI at lh» ar»ikaii. 0|a-uM with 
the uaual numU r. 
vur*l «««•• of U C'H'I"" J'** I'vt 
mhik- arr no I lie {tin. 
t»«r little *.»njj*trr, l.ula It. ha* r»- 
[(■"•trml nkflt fr»»m the ukuIm. M»r 
h«> I*** (<>ihi( lu »h<»l thW • Intrr In 
K^1lt»«"f«rv I Kttllt, where «h<* lu> in»- 
l>rote»l rapkllv la her MU'lk* 
Mr*. K I' h ha* irturiKil frmii M>»n 
n»uth where *he ha* '»rii teaching 
•« h<»>l an I t-mrtuf for ln-r *»« k ni th' f 
HHO*NHtLO 
In the Town llall, SlnMir nroln(. 
the Jmralir 1>«i|>Ura jj«te a mi Iih 
rolrrttllinoot. IV rTrnltiJ 
*«• *|»Rt la m ItalkMia, mixk bt Ihr 
e r >U« 11* mar* h « •• :• I t»» little 
I'inlilk *»»n«l* an I lir»ri» liolmi*. 
UtM tic n»ri itm rvllMhllKill* ai-ff 
<rrif<| to all <aho al*hn|. IV iinicml* 
tiifu'itr«| (<> n«4rl« 91 i. 
/ ifli * /.'■»>! * a*k the 
•■kj[r «>f extending our ilatfrr think* |o 
John *».in|>V. of f<»r hi* «■*•«- 
t*r ami r«|>lt. u Information In regard 
to hlmarlf, ahk h hr (at* to the rwilm 
•»f the iMnot-rmt. Hr think hi* um»| 
«b lllu*lrWu* i>r,r ahk'h hr a how hi Uot 
oriiftl. tt *o«n I* ••• purr au<l IniMSTUt. 
II* o*r* u* no oHU|*llrarnta. Hr arr well 
pnki. I 
IAST SUMStH 
IV v>u»< fn«m thla |>Utv that 
h«»r att» li<l»-»l ill* Vofmil Nkmll at 
I*.«rmingii»n »r» tl Ih»ih«* <>u ui itt»n )>tit 
• III return in two week*. IVt »n-Jr|f 
•ik PMMIi \»l!le lllbharii. l/wnni 
\|<>rri*<>a «n<l l^oi v»ill. \|if(ir 
will at I. I*«r.| I.it lie 
Institute ihU •uaiiu* r \lt httr lauxht 
\ ; \l lli'.'uM. an I w ill 
l>r->ti«Mv fi»i|.i» lr*« liing for wMle. 
M'»r* inninl iihI |>r«>|»rlv iiwllllnl 
Imi h»r> »r* n^<N la «>ur •« Ih«>U. 
Hut "limpHit" pw »(!«hi rttur*- 
lar. Mat' It l"ih. will l» tmrrwfil af- 
fair If wrtlh*-r aittl traveling »re lnur*. 
•i|r, a* all aeeiu willing tu ai.l la the 
\ll will regret th»t IJev. •« I» lib b- 
»r«U«-t» tu* dr. t>N t« return to llrf»r»»n 
thi* apriug M t* ••it-h kiu>l. |«e HfiMf 
in* jrr ! •—.|»| Wirk hrfofe U*l In- 
'•fllv lite«t al tlirwe fuueral <HVa*loa« !*• 
attending hi* regular aurk. 
r**ani*lrr* • rr tmltNit f• »r a I it 11« 
m»rv "twwuiiful Mm*." Hlin'i u. 
HtBHON 
\tw*it half a 4oi**n of Ihr atu<lent« 
• lib I'rof. *|#in»r altriflol llr I'ulr- 
r»» »ki (iiK'rfl lo |N>r1lj| I, T#r«il«j. 
I i<l *ilMfU< •• Willie H'tah hi'«lrr 
wa« tiking a kettle of U»lbng water 
fr»m ibr If Ml ai»l •»« »efj !»»•!• 
l« tmrn--1 «»n Ili» left arm «o<l »He. |»r, 
I■ h«m ■•rrtx'.l ll>*- iMiro*. M'l.lt •<M- 
l«1ln I* frit for tin* Ut», wh«> «ji iIihi' 
»! the time «<f the- afvi-lrut. II* walknl 
?«• tIk* neighNora' before be iihiIJ hi* 
tual "IT. 
M*r« li «r»m« to tn lug to put la all 
tl* winter p«»«*ihl* f«r. A rtging 
•n<>« *torm with a high wind all iUr, 
rhur*«Ujr. W riiltrf «»••« a* warm a* U*t 
Week. 
It 1* rr|mrtn| tint Vr I emuel I.itrnrv 
ta|>|>e«t aoiwe irris •luring the warm <la)« 
wliw h t-ertalnli arr? mi *prltig like 
OCMMAML 
Al»>ut ten r<Mi|tle« atten leil the leap 
trir hall al < orn «h fr»»m here U*t Mi»n- 
lit erealnf. A H'»e time w «• ha I. near- 
ly 71 «»Uple* he|nf |-re«eiit. 
I»r llr«>wn I* httiiig hla hin t* full at 
the I re«e«t time, || Mft( trfy alt klj. 
lie la rfcllng night »nl il*v. 
The retaalw* of \llef1u Mill. who «lie»| 
»er» *u l-W-nh laAt water,* il.,nf cerebral 
a|a>p|etT. rvwi Iteil home \|")'laV DO)Ml. 
Ib» fun* ral aa« leM lu«-«.lav. A l*rg- 
Ircle of frtefrl* gatheml to |MT their 
tr1l«lr to hia rem iloa. lie a »• I* tear* 
of > •*. the v<*inge«t aoa of \|ra. C. K. 
Ilill Hel.hef. 
BVRON 
Wf »i4l(» Ril |ri«)i a fancy 
Imw «hl< h l« to art iat f- intnlih- 
hf<rt In * Il««ttrr for i ri'lr. 
IM an-l Kr*in»il «n> iml hmllnf thr 
Mr. h Into thr mill thi* flur logging, 
• Mir Qm lltrfitnl pmUn at tl» | | 
nltn. 
Il«rr\ oltli * 4-hon* |.>|r 
•mm. «llh (nr. f>i •lulcnl down 
l»l«<l» lltll. "mimiit, hut h»rw« ami 
■Mm, t»lng limp of Muti'lf, UmM all 
rtgM. 
rtir voting rorn »hn iinl# tin* i|»»*rt of 
mm fn»m a hanl «nrkln( hor. are 
nwlkiwl If nirt»'irT 'I«mb1 "Wi» like a 
irr|#»t, aad at lug llkr an adder,** thr 
mm will. 
I notlc# M K-i/k lloa*foa h«« thr 
•onrlni n-iMNiU girl lirmiUMita. | 
out hrr U*t watrd no a boi oa her 
aiuall ilwi, ilrulni a alerr f»r |»»oy »U»I 
• ••in fr-'in .IgM •! J V) pit, and piling 
thr Mrvb. 
At Merhaalo Falla la«t »rek «a« |»U*»- 
ed to mnrt J. A. llMrkiun and rr*-H»e 
Ma photo an.l •mn- of | nl*er«all*t 
l*u>» 
I l«li ••< llou*# tra«*t*. (il«* til in a roll. 
^ ou'll .r.-rl»« |fnUI IrratRf'ttt If yoa 
•ioii t «l«h to tr»*!r. 
A. 11. lired l« how from a oeek'a trip. 
wlitn( f um uJ ("»l< for bit 
Mot*. 
i,eo. It. H|a|tlr< and fha«. Uendall. 
K«|., of I aatoa, mrrw la to* a 
Malar- 
lifi 
Maplea' teama haw i|«U \ ar.ling an-l 
all are land lag Urn Ner oa mar, alth a! 
I raah, aa roada 
alt aajwrb. 
Dixncio. 
r*trri to that J. II. Kllla l« 
•till fonrirwnl III* Ihhi«*. II* It k (**n 
•• rkMulv III wHIi <rl|»|i*>, thla hrl>ig thr 
thlnl ait it k In I!»•• |»aa| l«o wlnltra. 
Mr. J"«-|ih Kinirr U rrcumln* «!<•**- 
|l|- 
Mr*. IMphlnr Hot* h*« 'wen quit* III 
wllh ffliM"'- ll«*r >l«lrr, Mr*. Knight. I* 
at Ih>m»«* fr«»m 
Mr«. W. A. fi«itt*Hiv »'mi lia« brm 
•l<rudln( ihr wlntt r al Mra. Juli* Kurt«, 
r< lurnr ilitl »<« W i>< l(»\'<ur>. >1 <•• 
\|l«a Kihni* Hwwlkr la * Idling Im r 
•Uier. >|r«. W |i. IjiiM. 
Thr drama MPlartr liold,** Out «•« 
nr|Xal(il Ihr ffllh of IVIifmrj, waa an 
«*tn|<lialir In rwr *a«y—that la, 
—If a mtwdrxt Ihmiw ami an a|*|»r»vUtl»r 
au«lk-iHT hof anilhlni to <l<< «*itli It. A 
larjfr |«rt* fnmi Kumford at tendril Ihr I 
drama an-l hall. 
Mr. an l Mra. i.«o. |.. Merrill tn«<l<' a 
ahort (rip In l»Ufl- Id laat ar»k. 
n» iMiHlnHw-rt ai MuaW llall, Thur%- 
da> r*rti|>i(, aaa well attni'lnl. Till* 
hand haa only hrrn orjfanlml iloiul a 
>«*ar ami It la t<. nonr out*ldr thr 
vlt t, 
Mr. iHm ll<dt, r«*a»-h«-r at Ihr o<n- 
•rn at or* of »m«U I rwUton, la il hum** 
for a abort vacation. 
I hrrr «tlll l<r a "l.ra|» I «»r" nitM|Urr- 
a«t<* liall al Mu*U- 11*11, Thnradat rrrn- 
l«C. Mar. I<nh, nn«l«*r thr au«|>U<raof ihr 
«>uii| Iwlk* la IIh1 tlllagr. A« Ihl* la 
|o hr thr (r«<alr«l r*r«t of thr »ra»on, 
ar cordially Invltr all l*dlr« to ntlrnd 
with partiK ra iut*k<-<l. Hu|>|>rr «aIII In* 
WWW >1 llw XH—nl l|o«i*r. 
RQXSUItV. 
Wr ha** winter weather agilo »n«l Ih* 
in* n hitlnc ilr<|i|(tln( In ilo *rr hi|ip>. 
A lew d»v* m«>rp of (Ik ««rm 
we*ther I In** rulitnl th* al*<|<|lnf[ 
»i»llrrljr. 
Iln»~' mm *t-rf talking of plow- 
lag In M«r»h lu«r cm- Into ilw swamp. 
Mr. Kmnna ««nt« I<| hit* iii<>rrlr.uiM 
to «lr*» bin h. 
M. A. Hull In* flnt*he<| hi* Mg poplar 
jab on tl»e »r«l «l |f of Ihr rlier. Hi* 
•mm nnif m d**p U*t «lnlrr that h* 
ro«iKI not flnl*h. Il<< Iio In I nU-* 
tlni* thU winter, *< tin re Imi Into wi 
•n >• t<» liln lrf hU t« «m« from going 
aniwher* In th* wood*. Il<* lua put 
l>"if«mU on lli* rim ImdV thl* winter. I 
John l!ni| h** Itkrn two A I 
IhmIs for the aprtng <lrl«lng II* ilrliea 
• •at lb* Holt |H>|iUt • ll"l ollirr ltd*. 
WtST MtRU. 
Mr rbomuu M. I of I'ortl m<l w •• In 
town the .Inl ln*t., piling help on Ih* 
HI i- f Mvinn of ON r lllnil Th* mil- 
m«I <*»uipan« »r* l>Mllnc III* alatlou* 
on I Ik* lint- Iim|««, lit* Ith lu*l. 
Tli* *Uk »r* ill on lit* giln an«l III* 
hi* • riHM.lili.' riirr «n*l I*nuking 
*iltllal iHilrli Not »*rjr welrom*. 
I*iw*t*r. 
i; .m th* <r>| of M mil, to ih* wlf* of 
l^*wt« huiia, t iliuflilrr, |««mnl*. 
J*toe« M.i«r*|f»ir hi* «*r*w of u»<-n it 
work elegit lug III* Irotf for Hallg*. 
WILSON* MILLS. 
A (i*rmin pt«k ir 1 ll*r lit* h**n g>». 
ll| ih* Muwli up In r*. II* tnu*l liter- 
ati r **rn hi* Im-vl bj lit* *w*al of hi* 
hrow. 
|Viin«H k A llart hair* taWh*«l tin Ir 
iiMilrMl ami ni'Hwl Mil of ih* wiww|«, 
11 lUlittetl ha* tliil*ln^l III* )oh iihI 
wiiinl hooi*. 
I lie f *11111T of Jo«*|.|i t arter ha* mo**«l 
hoot*. 
< lurll* KoShln* w«*('4rrl*i| 1mm* *l«-k 
fmm lli* wihxI* ||»* iu»*l w*rl£ *nl t • 
-nirh U %t Hlul'i nvk allh III* grlpp*. 
Ill* «i«l*r, Mr« ll'iruT r'ro«t, I* txurl- 
ln( Ihef*. 
m .. m m I :i«i la tWttM «t V \ 
I llnl >. aixl Mi*. lUrthi t rtrumln* at 
Kllaa ll*on*tr*. 
IV %*r« |>l*i*ant w*ather for th* 
•on ha* « ille.| out *e**ral of ih* neigh- 
bor* for tUlli. 
0*F0R0. 
Mr. I*r*#l |Vtrr» »n «llo<| Mtnriii, 
FVbruiri jTth. «f Inn (illur*,lhr rr*ult 
t'll'l"' II* **• 1 irrltil In I'ari* for 
InirUI. Ill* a(r «n 'I »nr«. 
IV mllUtour *t l.' <'liiu->ii'l ItriKhrrt' 
gift mill t»ur*t Wr«lim<Ui tuoritlng. 
vunl » rrr n«-«r ImiI r*vi|w<l 
*lth • llfiit Injarlr*. Itw tl*iuiK«* U 
•• ur Mi irr. 
Mh Il«»l'»r»->V I* i|ultr *lik. 
Tfcrnf will |w a flr< llim * lull Mnilit 
tinting. M*Mi 7th. *t lluru|>u* 11*11. 
hiwi'T, \ v fatter Mu*i OtlWi 
Mr* ||< *U». tllr l«» .Iff •l||i|n r. 
I U ••■it. V«lutil»a of 
|n«n llll.oVI, V> ..f >.t. ninn 
ii\ »IT |»rth)iunnl; |«>lltai9J; hitfti- 
»»y us. It*"); r*tr«, f»*> |»*r tliou«at> I 
• th>lr amount of •<-hao| fund. n','1 L*i JI; 
n^HiriT*, ifit.Vn.M. i|rti| )Uiti* r*«- 
•ftiirrr*. | In-rr I* | Urw Inm 
>irk<lic« it • iim| uf tl.lll 1J \ in* hi lit 
• l>l>r<i|>rt«tis| f..r |r\i tuMiki, •'iV 
Ihrrr I* «|mi ur* l.4fll "II to* n f*ltll 
HARTFORD 
Mr« Will h III k -»tr| hrr 
Mrlh<l«v K'h. full. 11 »• r Irltilt aii<l 
iiri(liUir« *rr» Inilli I «ml ir«*.ilr.| to a 
%rt\ (Kill •uj.|»*r, (i»l niwaU* »i»-1 (>mh| 
■ Mr l»l. klirll (if 14* •OHM" »rrj 
HliV III l(i|r •» ru|> »l»«.|r thl* tNf. 
Mrllrfi 11• •.- ll.«* • »|i| III* *l**| lot to 
Mr \\ llUnl of North Turtn-r for ft,AMI. 
NCWNV. 
Walter l*o*«r* U nuitr ali'k with 
JI|>litlH*ri«. Ill* llttlr M>u 11 «try ha* 
»« *rln l»»«. 
Mr*. |)il CHipmiii I* *i»r*r. Thr 
otlirr •!« W »n*« lu to*u *rr t**ttrr. 
J*ttir* \l«ln. Ii In* linl *•>10" nf lil* 
tor* »ni|i(lt4tr«l. II" fmif thrtfl >r.U 
i(<i till* ulnirf an I ig iIn thl* «lntrr. 
I"ll« flllirril *rr*n*« of <* |{. IVlJUf, 
la*t *imiar, wnlrr tli» «U«|»|.T« of thr 
M «*•««•, of will Ii la hi I )\f «!* ailKlil- 
U-r. «rrr »rr» MiW-inn aii I lmjirr«*W«\ 
A l*rjfr mini rr of ii.i»|il»* •rr*' |irr*«*:it. 
I{« |»'It *•* • tlir |'o|»l*r llotrl U *<»li| 
to |itrlir« lit Ikrlln. N. II- 
After tilling Urn .hut |u »r*rral 
»«!• I "mu«leml" In tllrlii 
lUthel Hnlni* lit. M* u< igMatr'a Ihu, 
IVn-r Una, klu.il* nflfirj to «»It It 
Ilie and render am ti »»«l«hii<T a* I might 
tired, will h i>tt r I if I I'll y aivej>tr»l. 
fount tIw ighin^ *erv C'• ^ 
glul to l our (rilil frlen 1,1 <d. ('. *». 
Ktlainll. lie gi»r a firm u»l|> with 
lii« l> ft lnii I, tin- right onrl«dng fii«i 
on iiinunt of 14ii Injury ns*l»«l mhiii' 
t«o month* alnce. Il<»|>r It rtl|c 
turn In />' f»»r I fir W orld'a Fair. 
Waaglad to are *». I>. I'hWhrook aome- 
«liat linprotrd iuh'alth: »ltIk>uicli Id* 
|4i)*U 11 in hliirry la lilt If "under tin* 
• ••itlrf" Ih- M«-m« all right lu tin* U|>|ar 
•lor*. IwU Imii M inn oil It I* 
l*>j-d lie in iv l>e kr|>« lu f»r mini 
leara let. A rill at tiir «are»rooin« of 
K- II. < audita rd, tIh* irirrun mid* rt.tk«*r, 
the 11m»i*IC11> »tru«k 11if tint lir «na 
I'uMK' Itriirfi t.»r iii m>»re tlnii our 
•ru«e ||c Im* In itm k a large »i4p|tl» 
of i|r«lrahle furniture, u|hoUten, et«'. 
A largr *to« k an I tariff ) of undertake!'* 
(immI* for «hlt li tlrr» i* uiucli rail tliU 
miuter. Ih* tn|.| in* tint |h* furuUlied 
aci. n ••K- I .' lli« |i»n«j 
eiperieiice a* an und^rtak^r an. I Id* 
kwialnlfriif Ua to treat corpse* and 
of emhtlming. rlr., M1. r« Mm Juit tin* 
mill to eiuploi. In rtgard to Mr. 
dtrd'a • «t.«l«li• lnti*-iif. Ii*t though not 
W>i*t, In a hungry nnn'a opinion, I* tin- 
li.luaiillg drpirtUtrnt allele Ilia {<mmI 
• llr pre-ldes an<I l« alwaya ready to 
(lie a ••|Uiie meal, ru<iu(h for 
anybody. t»u tin* n>».| I met Hielno- 
lior*** team*, hauling oak flintier from 
tfieUarren loti In AHunr to lteth«d 
•■hair factory. I )u*l looktd Into the 
company** flnWhiug room on \laln 
Nmt, but tliere arre ao tinny yoong 
U«Ilea ml no one to Introduce me that I 
in n >•< i i.« 11 i \ « I'l > | .,.t ^..1 M 
fllw|>«r of «Kir old towiMtuiu, IHlt II i>- 
ford. ou I lie atreet. 
John. O. v»»ry x *»>n, of Mratford, 
N. II., oho hale I wen looking ahout fo» 
• farm, hale |Hin lion| of ||. (I. \\ ilt.nr 
the f«rm formerly oannl by Stephen 
t'umminga. 
Thenm < untitling' haa let hi* aMB of 
hunt-* au*l a nun to drite tlieui for |j<) 
per month hauling lutu'e-r to Tlhhrtta' 
mill In the hmmIi hetiaeiD Albany ami 
(irienawal. 
In thia location inow will ha likely to 
hold oo very late. 
The atonu In Ita northward rourae 
reached liere Thu radar morning ami 
continued through tin- day and the ln.il- 
oathma are for a long a torn which o111 
he very acceptable to our Itimla-rtnen. 
H'arreo IW-ckler ha* gone to l>ovkv'a 
Mill* t» work. 
Mr*. » h.ri.-a tlrorer It tick again. 
Mr. Atpluoall an I Deiter <u mining* 
art jet iwuifaMMfi 0|>wa Um OU Fellow*. 
rnviBuna. 
The hl( itnna tll<| not rwrh IMi plan 
ii i hlli»*nl Imt i vrrjr mil.I iwl light 
•mm »l<»rm. 
11w flrangen hi»r do** a hlg bails*** 
In nrrlng |M»t«tor«. Ilave ihlppeil S mr 
In «<|i Ihc |u»l week. 
We umWrr*ljn I t.nt the oat look for I 
oui.it ttMii milk factory «!«*• not look m 
bright ii tli«> i^imwltuw mil to try, HimI 
lli«l IhrrfdvmmjrobiUrlM la Um wijr i 
lint n .-«nm»t hr can neil md |ur Ihftw 
iTtit* |»r <|wirt ii talked. 
Machine nimkI aawyer* are In Ihe *11- 
I«k* m«Llu( (It* m'« Imio front T lo 
«. 
Th«* iiNin( ladle* of the pin* who arr 
itlrmllnf IIm* Kannlngton Normil Nrtmol, 
are now Itome on a two nrfki' taxation. 
The lull-* of the tillage air getting 
^•"hpjrar htir and It Ii Mt ri* 
iNvtnl tin* Iwoeflt will go to tit* I). A. 
It. hoy*. 
LAST HWOWNFIILD 
'fill* It lliri h Imleetl. 
Thecircle ami King'* daughter* met 
with Mr«. K. K. Hound* ami daughter 
on th«> .' I. A cmlnunihfr ami plea«anl 
iW. 
Wtiltm in ami Hintmle Htkkriey are at 
home frxii Kent'* lllll for Oh* varitlon. 
I >iiV t.lle® (if North Krtetnirg l« it 
f.. It. tllle*' for few ilaya. 
Man-h Mil will oh*erted br Mr. ami 
Mr*. K. I'. Kotmin with a gathering at 
the inrMin^f for Ihr afternoon «ml 
• »< ulrijr. It l»elng tin* 3.1 anniversary of 
tlirlr marrltge. 
tAST MIBRON 
A go«».l delegation from Kul lletrnu 
lirange attended tin* county grange al 
< iiiliHi. 'Miry unanlmou*ljr rr|wrt a; 
good tlmr. 
II. X. Merrill »IiIii|mn| another carload 
of apple* for the hngltah market tlie Jd 1 
ln«t. 
Itr». ami Mr*./.. J. Wheeler atarled ( 
fortKran l*.«rk la»t Monday. 
It I* etpertad tint Itrt. Mr. <iamii)on , 
of IVru will prewih here the coming 
year. 
CAST WATIHFOHD 
IV X. ll*ak<-ll*Urt«l hi* mill Monday. 
Stmwl IMtrrmn ami l lurlM liimnHtn 
arr working for him. 'Ilirrr hti i»e»rr 
tw«-n mi mu« h tlmlx-r at thr mill at one 
IhM aixl MM «HI t«r haul**! If we lute 
•now. 
Ml** K»a .lolitiMMi I* at ItrUlgton a 
W*t rltfi. After Iwr return the will 
• |m n«l •••»<-r«l Hfrkt tilth IhT alater, 
Mr*. V. II l*rtdr. 
Mr*. > F. Millet! l« vUitlng »t her 
fitlier'*, IV X. II«»k.»■ I! • 
l>»ren I'rlle h«* t»*n unahle to work 
for w<ml «l*r* owing to a «r»w rold. 
Turn Itrowu I* •till innfliiol to (Ik 
hoti«r. Frank Itrown la ikim driving hi* 
•U|f. 
\ *lng at J«mr< < ha«H<ourne'a Tue*- 
iia> etmlng wat mu«h en)oi«-1. 
ANOOVIR 
llv|fnr I at |.»r, a ».-reran "f the Fifth 
M line Kf-gltnrnt, i|in| li*t | ur»<U> of 
ron*um|>tlon, aged '>} tr<» 
l*-*lle M*»on la repairing the p»«* 
•ti> k lo lila mill at tin* Kail*; will get 
read* for liu«lne*« In a (•*•» dava. 
.1 • illii U\ m in haa lila birch runlnrl 
iif«rl« mi»>i 
Marlmi llurdltt, Maud llraun ati<! 
Jennlr MIULell are awai attending 
achtml. 
Tlie l<hl|f»- l« rn«liln( arcnihiBi to 
it* iium'**r« »«kljr. A Dnr enlertaln- 
iii< nt I* gl»>ii at riih mating. 
WtST HIT Hit. 
h|ih l »r«m« to t>r wintering well and 
»m I lir lUd writ her ha* 
II f «» •' ibk to til* I « *t IIIJC of 
the It n mow 
A "» IU-411 I* <l»ln( <*u*tom *awlngof 
•hlngle* bihI long lunitier at hi* mill In 
the tillage. •MHiir of III* team* hate had 
narrow a * a|ir« from Injur* while haul* 
IngMrth fr<>in tlr mountain* In Knr- 
'•urg \i*'lnnr tirant. <»ti •ohm* |>lacr« 
It In* require I four ami eteu «l\ hor»«* 
lo haul tin' HRpli tied* to tin* top. 
Itl»l* I keanUon of m«l with a 
Ifirrv |o«* |a*t IVnlitfuli)-; ahllr haul* 
lug tlmto-r from a m<»utitaln. one of hi* 
florae* got • broken and It waa ttrr- 
r»MfT to kill him. 
Mr*. Milton Holt I* gaining *lowlt 
though iH f#rblr. 
Mr. Holt ha* not jet o|m>ii«<*I III* *tore 
to tlir iHihlh'. 
\t thrlr m«-etln* ne*t Wwto—day 
nralig, tlw liiNk) IVuiplir* will «ll*«*u** 
tli- following »|u***iion, |>Mi|in| that 
the * It % uffrr* gn*urr adnnU|ri towinl 
« |no»|M ro>i* an I lu|i|>y life than the 
inuutry. 
POHTIR. 
Iliurvlar wr arr luting » •cirr* 
n«rthr«il in<>« *ii>rtit a.»t>ih|ui>Ui| t»« a 
»rrr hl/li «im|. Dm* •torm 
fur tin- wlnt«*r, 
|i In* t--. ri mr r<Hi(h inl rol.l fur 
til" tlbillr Hrrli. IW'forr I III* «(|U» |||r 
rtkiil* wrrr tjiillr U»rr. 
Mirrt- I* % Itrtfft' iiuantltT <>f work tu 
Im* dour >• I on *i«*l* If «f bitr llw •now 
to do || «ltli, 
JmvIi W ijfglii. «Imi lit* Iwrn ikk I If 
m<>«( of tlw iirrM-nt wlntrr, U out •(•In. 
M i Hmi »»%»<• |a y dA iii 
hi* wcomjr U my doubtful. 
ihjr »lnirr irrin of »<li<«>| clow*! on 
KrMav la*t, Mr. Cllatun SUct trwchfr. 
Mr. M»r» I* • Utir *4holtr ami ■ «ui-<-re- 
fill |rft, ln»r Hi'l llr ». ImUr* Imr mulr 
fln«* Imtimirinrat un-l»*r lit* lu*trurtioii. 
N. < r '»i>«»% iy I'll 0M> 
«Ur W»l; Mr*. K. I*. Kriwh wa* out 
riling with hft-r tiu*tMn>r« vouiif tml 
• |irit«<l ln»r«r, M«<Min|MiiU'ftl In Ml** lilt 
« ... hIt* ii, in turning, tIm* lM|h 
throwing tin in out ami the hor*r 
•t «rt«-l * i.l r «t! away running Mine h»If 
a mil* wlirti lx>. •to|i|M^| ami «a< Ukrn 
back. Vollilng Iniur^tl. 
N0R1H UUCMlELD. 
(•ra« if III k'trll lut Jouf lluair In Nor- 
• il • 
Hon ll< tltl wa« hoiu<> from Il**l»r«»u 
Mrr sun<Ur, tin* J*tli. 
Mr». II. K. Ilf«|.| |« with In r daughter. 
Mr*. IS N. Nft•«*of liunirr,Ibk»wk. 
Mr* 11»«r|r* |Giuliani ami Mi*. I.. A. 
K-tii of K»*i Hiinutrr Imic lnt*u In our 
|tl•t-r %i*itIiijC tl*i« wt<rk. 
Mr*. IVarrn l/*thro|i of WV«i *uniurr 
I* tUllliig iu our i»lar«* thi* week. 
.I i.tin Mitchell v*••lit In I'ortlaiMl tin* 
.'Ttli. I l«i* w»«-k In- l« |*il<lllng frr*h 
«*h. 
'I'Ih* cmairr urn will flaUh lunreit- 
ilig Uf III'* werk. 
J iNK* lfti< Uir>l« hi* llrtl*h««l III* hlrrh 
Joh for Hh* llt-aM llrollirr*. ami I* Dow 
iitullng |>o|*l«r for th**in. 
GREENWOOD. 
Mr. M<>r(ui ml Mr*. Swan «rn» no 
kiifr tli«* tlr«l of llif wrrk; all thr 
irthrrt irv Mh«dto t>r Improtlng. 
A 1 ■«rjf•• |>irt <•( tltr |x-»»(i|f arr *U W In 
thr «r«l I'iri i>( Ok* lowu kuown thr 
IrUli arlfhhorhood. 
\ rr.Tut Irttrr lotornH u« that Mr. 
t/ulrk dead, ami lil« iliitr km 
dying. IImi *fff l«»lh living In tin* 
-1rif f.in11\. »«• Mine, ami unmarried. 
I.Tilit A. IHiiiImiii luil « turd a11a«W 
of I» grippe th* flr*t «»f I bp wlntrr, af- 
(inline ImmIi Imt hearing an<l rjr«l^li« 
(or aotae tlnir, and l« nua pro*t rated 
again with Iuni)1 di«e**r. 
\.-l~.il .la« k»<>ti U if*-l11nif the birch 
oft til* til 11, and In inD«r<|iirai'* of 
the drrii-lrncy of mm* It l« turd, down 
till! «t»rk. »u l MMVkil dangrrout III* , 
ittughtrr, Mr*. Walter Kcninou*, tin* 
tn-» n an inv all't for MOM time, and It 
now tick wllli la grlpi*. Mr. Jarkaon 
think* tlwrr W not much chance for Iht 
|m grl w« II. 
t lurle* I.*|'ti:tni In* ao far m-or* red 
a* to In* a td<* l« gM out aonie. ImiI milll* 
itiit III. family In full conaWta of 
flir *on*, two of whom an* grown lo 
uuutHNid. Ill* Infant I* bring cared for 
In Mr*, t'apt. Win. Joan. A part of 
Ili»* time Mr. I«apham tiaa l<ern rntlrrly 
■tr*tllutr of womtu'a hrlp In Ida family. I 
lirril l< ttir myatrry of Providence—If 
It l« tint. 
Ttif lolrnka with I. W. Andrew* of 
Siulli WiN»l*lwk the otlirr day, though 
brief, «a* very pleaaant. We havr bf*o f 
anpiaintrd with l*aac a food many 
trara, ami tie alwaya haa a complimriit 
for u«. II' ha* bren obliged to ruiploy 
considerable r&tra h«lp alacath* epbiriii- 
Ic la-fan It* work. 
Will arnd that "catalogue" to X locum 
a* hr re«|ue*led, onlr he will flud tt to I* 
the program, or order of everrtaM for 
tlie eihtbltlon al tin* cloae of the arhool. 
IV reading of It will wrnr him lark I* 
It* »pirit to III* boyhood day*, whrn tlie 
cam of rarth were Ira* |<oiideroua than 
now. 
Thank*to llartford for that Informa- 
tion regarding thr ant conjunction of 
Vrnu* and Jupiter. Ill* reaenrclw* are 
undoubtedly correct. Now lu»t m what 
•uperlor "Urn lo' 
** «U1 do for a Baa! 
WIST PARIS. 
Howard Itobrbh liiidf* praaaated 
their drama la I dm! Hall, 1Mb- 
•I, la at Thurada) ereataff. 
Tha arcvaurjr of IIm Hur) log (ironod 
AaaorUtloa rr<|ueat* III* wsbn of 
aald titoi tattoo to meet at X. Youo*a 
buuif, MihmUt evenlnf, March <(h. 
Mr. Ilrurjr llamatood of wu In 
tin- |• J«. •* I \. 
(ku. Ahbutl hu moved Into It* K. 
Willi, rent. 
liw. A. Ilryant, aparUI i|wl fur til* 
.Km Ufa laiurnMn I'oiapaaf, haa 
Imwi In lowa aolU lilac IhwIkkm. 
1* H. IVrrjr haa )u*t returned fnnn a 
trl|> to New York. Waahlngtoa, and 
other Htlea, la th« Itlrrwt of tha chair 
kutaw. 
A. K. I>ajr of lloaton hat Un at homr 
a fr* thy*. 
Mr. J. M. Ilk* aad wife hare return* 
ail home from I "anion, where Mr. like 
ha* Im le*chln( thl* winter. 
Mr. K. I*. Ilarl Ml of Otford haa b«aa 
In loaa il>.- pa«t «wk. Mr*. Ilartleti I* 
now atteodlng lha Maine t onaarvatorjr 
of Mu«lc la l*«l«toa, Mr. Mr*. Tracy,' 
lit Irrlog Ik r vol«<e, • h I It waa of rara 
merit an«l arlth a rerjr Utile practice alie 
could go above high r. She will take ! 
private Immmii. Iler many friend* are 
(lad to hear of her aurreaa. 
Ker. <1. (i. Ilamllloa of Mechanic 
Kail* a|ioke la the Itaptlat church, Krl-' 
dav evenlag, Uklnf for a subject, "The > 
llii l. Heart and Hand." lie U to apeak j 
here iIk- aett three Friday evening*. 
'Ilia Kpaorth league inaeta with Mr*. 
1 
II. I*. Adklna M<>uda> evening, March 
7th. 
(I. II. Ilrlffi ha* hean valDf wood 
for our cltlieo* with hla hor*e-poaer 
uia« liloa. 
CANTON. 
There km afood itUniUBfr *1 count* 
Krm(f Tueaataf. 
<J. «. Miniw won Ihf horae rut mi 
|Im> |m»ihI MhikUv attli lilt bl(b»rif ICrd 
Jai krt, 
ttf umlerataml that Mr. MIDI* of 
Pari# haa taken the wntrart to l>ull«l 
the tedfl on tin* lluuifonl Kail* men- 
tion. 
Ilalith Foater and M ill Vtalte hate re- 
turned from Hltaw'a llatdnr** <ollrge, 
Portland. 
Ihr tllla|f mImmiI* lo««s| Friday I 
Hh" term haa licrn wr iunv*<fnl. 
IHiflrld I train %tt«- t ilth iilafnl thr 
•Ituna "Pla<-rr tioM" at I nloii Hall, : 
KrliUj r«enlli( to a (inmI l|ou«r. nw 
|>l«r l« our of ilir |w«| and It aaa render- 
«l In an etrellent manner. 
NORTHWEST BETHKL 
Mr«. nllte llramit an<l a frlenl from 
llerlln, N. II arrr at her alater'*. Mr« 
\ddle Maaoii'a, tlx1 |>a*t arrk. 
<*r«»rge Maaon haa hern a|>eiiilln|f a 
Ira iIim In Portland. 
Jack iMaajr ha* a ikw lm|mnn| *** 
fur (twine «<hm|. 
Ilrnrjr IVrklna' font •till trouble* him 
iimtMrrahlr, 
II. II. (Tttpmtn'a little aon "Manler, 
*C«*1 n»r jrart, found a hrn't nr«t with 
U rtCH* In It a few day* a(<> 
Mra. Sarah P. Ilean la at »i»rk on her 
< r«/r ijullt. U oirr mi >r trt oil an I 
aork* without glaaara. 
UPTON. 
Married In t'pton, Uurh J, at Ihr re*. 
M« n«aof the hrldr'a pan-iit*. I>t II. I. 
\M«.it, »:*., It Hohi Oodaln of Nea- 
rjr aioi Ml** Mahel C. Weat of I pton. 
II arvey Fuller la •|*«lt«> ak'k. 
Mra. T. IC. Ujrraoit la *ery III. 
Ilae tratellng <>n the lake I* »ery hftd 
In |>la<v< a* thr aatrr haa route on the 
liL* ami another l«» l»a« formed, an I 
not Iviuf riHHifli to lirar I to* horara, 
thr? otva*lottalljr lirrak through thr 
length of tlirlr lrg«, 
HIRAM. 
Mra. Jitha Thuratoii of Irmlitm. X. 
II., tWIlH frteml* In lllram laat aeek. 
Mr*. Ilanlel <***u!•!. aged aha»ut *4 
Jrara, la irfjf alck from rffn tt nf the 
trim 
t ha r lea II. Wad*aortli went to lloaton 
M»ndar to *rr If hi* mother aaa able lo' 
return home. 
Hauiuel llayaardofi*h«rle«ton. Mo*,, 
I* tUllliag Itla dauithtrr, Mra. Mlnot M. 
I trailer. 
A. A p. II I <NIU( h*»e elfht traiua at 
work hauling tlrat-rr fr<>«n ttietr IVrce 
lot. 
I»r. C. K. Wlla*»n haa auaveeafol In 
curing tlte lung <ll*ra*e of Millard II I 
Ion, aho aaa (lirn uirr by aatlarra aonte 
utoialha *ln«v. 
Mr. H|r|ihen II. Mlpatrlck la In pooc 
laeatth. 
Franklin llnntre** la alck with the 
Cripi*. Mra. I»ean Hawm, • pensioner nf 
I*I J, dl«*l recently of la grippe at the 
Ihmiw aaf her daughter, Mra. t'yru* II. 
Morrill latWnlah. W« have knoan h«r 
nearly lift) yaaar* a* a aorthy « hrlatlan 
aoman. 
SWEDEN 
Our town r»|M>rtt ire printed mi l 
•how that Mwedeti |« gra>|iiallt 
le«a In nmnt>er*, ••«»Ijr lot tn tatahle 
ami total valuation <>f *1 ll.Sfl tt 
H lien tin' ml bile of tlir r«»«.| I* Uri 
• "wMlenttea hive a wa\ of travelling 
In the illtt h, »tii< h we Infer «Mn» of our 
out -of-tow n frW-n l« don't u>i l< r«t «n< •• 
KM f -'tprint* In the NM" iti h. *'• an 
overturn. 
There I* to t>e a donation for lift I', 
I'nrinton at t'harlea IkrnnHt'i, tin* 
aftrrnoon ami evening of I lie l»th. All 
arr Invited 
NORWAY LAKt. 
lUtld UriNilit i||n| i|ulte *uddenly of 
Iwtrt failure la*t I'huradar. Ill* la the 
IkMtalk la rih 11111 MfM •in.» 
Uh l*t of January. 
Nina llro «w« aeern* to l*> Improving. 
Mamie Partridge ha* returned home 
from I'ortlaml. 
PcImmI at I tie village ntnimemv* the 
Mb. Titers are four *• >lng to alien I 
from the l^ke. Ml««* Kdna ami Jennie 
Stephen* ami I^miIm- |lra<|t>urv (<• to the 
high hIhniI ami I'rrd II. I'erry to the 
grammar mImiiI. 
BRVANT'S POND 
Henry >Y) man and wife of l.ynn are 
ou a *Nlt lu friend* lu town. 
tieo. K. Hteven* I* aUnit to |ej*e hi* 
farm and nott to Oi ford with hi* fa- 
llier. l»r. «»rln Mmn«. 
C. II. Ityeraon, jeweler, la on earth 
again and want* hi* customer* to know 
that he rarriea a full line of watrhe., 
cotiiprlalng any pattern wanted almoat. 
PtRU 
WlUoa Stlllman lia* come out of the 
wonda I Hit lie left hi* team there ami hla 
tie|»liew I* driving It f»r him. lie in- 
tend* moving lit* hou*e right off. 
The alelghitig I* rather poor tlncr our 
la*t thaw. 
Work on tlie railroad bridge* U pro* 
grea*|ng »erv *lowly. 
Men have iiegun to return to work on 
the railroad. 
How ard Turner cauie <|ullr near having 
a terlou* accident lia|i|ien to him a few 
day a ago. A* he wa* * iwingat hit bemli 
mw lie aloo|ifli| down to clear aonie aaw 
dual away from under the beach and 
the aaw cul clear through the hack of 
hi* cap, hut did not touch hi* head. 
They have commenced to aaw blrrh 
at Ka*t IVru. 
(AST BETHEL. 
A Marrh *101111 l« now in |>rogrea«. 
Farmer* are ih>w Improving the lime 
tin wing llirlr timber. blrrh, poplar, etc., 
to the mill*. 
X. \\. Kthrtdge and wife hare moved 
tack t» their farm. 
111m Helen ItartMt lua returned l<» 
Hanover dre**maklng. 
J. II. Mwan rrrmtlv rlillfd I'arla. 
W. O, Holt mho h«* hrfn »i k all win- 
ter U now aufferlng with U grippe. 
Mr. Kll Hwan Ta alowljr recovering 
from hla ilckowt. 
Mrs. Henry lUrtlett l« ipradlnf the 
arrk with her «l«ter, Mra. W. It. It«an. 
Mra. K. 8. Ilartlett la apendlng the 
week with Iter daujghtera. 
RUMFORO CENTRE. 
Mra. K. K. Martin waa very sick Uat 
week but la better now. 
Mr. Frwelandtiraham la vlallleg rela- 
tlvea la New York. 
Iter. M. K. Mabrjr vl.lted frleoda U 
Turner laat week. 
<'onaldermhle Intereat la maalfralad la 
the town meeting, aa article* of much 
Importance are to be acted apon. 
Murl llurgeaa, ann of T. II. Burfeaa, 
broke hla leg while coaatlag near the 
achool bouaa. I»r. Htuart la attend lag 
1 
Hon. B. Walker McKaaa vac here 
laat week 00 bualaeaa. Ha waa the 
put of Oao. f. KlUoti. 
•0CKF1CLD. 
Th»- fourth lunuil of III* Ol* 
fi»nl IMrrlnf AMorUllon wu b»M at 
0. A. II. lUlT NtlunUr iftfrwwi, »b. 
ttlh. IV fnllotli|ofllmi«mriktNa 
for U» mailing ) «*r: 
hMMM, fiul l. *»rr»» 
Tw»w»f, I'tartM II. Pilar* 
( iwi AIM » •>* 
IHwrl»ri, r I. W»rrm, II. (' Rlrfcvr, 4. f. 
iMMn.O. II. Ilnwt.l. H WlH*. 
A«4Wi^r«aiaM(f, W II. fl«l II. j 
Ilrrr||4i for the producta of lh« 
(twiiwrjr •Jo.oiMn. 
Krn*at M. Alwnoil h»> purrliMfd > 
half IntTMt In th« ill* block lm*ln*** nf 
K. till*. Tbo atjrhi of th* firm l« 
Oil* A Atwooil. 
Hi IMIm of th* ItaptWt OlfVllff»** a 
picnic MN lahk at th* parmnaff* Ttiea- 
<lar evrnluff. which wa« a «erj pkaaaiit 
•flair. 
Thur«lar *miln|( lh« W'mI Ml not 
Dramatic Huh fat* • dramatl* enter- 
laliiiiirfit awl (Unr* at Nrilnacot Hall, 
Oaln(tollM> atorm thr attriwlam* w»« 
I iff hi. 
r. M. A II. A. IrWh hat* pardtt**! 
and mini Hp th* brick f»rt«f), formerly 
thr •hotel h«rnlle mill. Tlie ilrjr room 
ami work ihupt irr hmlnl bjr il«m, 
u«lnff lh« Hurxlr IMIalnr ay*tem. put 
In t»r K. X. Ml». of INirlUml. 
The* arr ilolnff ipiltr an **ten*lt* bu*U 
itrti In the mmufactur* of ill* block* 
for tulllui lather on, u*lnff Main** 
mat«lc, aixl whit* pin* from the forr*t* 
of Mtclilffan, aii<l arr now worklnff on 
onler* for ffooil* to be Ptporteil. rhejr 
al*o Ho oulte a lMi*lnr«« In hni«h Mm k* 
anil mrl«. Their luml»r *ar>l In con- 
nection with Ihflr *a» mill l« fail fllllnff 
up with I off* anil on almo*t any of thr** 
pleaaant il»» • la a bu*y plat-*. 
Mr*. Merrill Faranna ha* ffooe to 
Xa*hna, X. II., to apen<l a few wrrk* 
«lth In-r liruilMT Hon O.l'. Mw»r* an>l 
otlwr lrl*n<li. 
LOCKE'S MILLS. 
MIm Mvnl* llreen of Hh*lhurn«-, V 
II., U flailing her alater, Mr*. H K. 
• AIT. 
The o(th<er« «f Ihr I. o. of li. T. In- 
•lallnl Nlnnlti nralnf. th» 17th nit., 
were la follow* 
«.Mwr.C.T 
Maw U r*lr' ..k \ T 
t r r i t 
W fat***. 
< katw IJi'kto. « K»|' 
IWfl *»er Warahat 
HkmIx lUrrlrl. Oaael 
K. 
DICKVALI 
• »ur Imntieriiten »r* juat booming txial. 
neaa. The «-on<lltloua are fatoraMe lu >ue> 
.. ••fu! oiwr »?i >oa. Their ■« I I 
la at letrl and broad aa Ihr alrm of « 
dir. 
Mr. Ilu>**) '• ln«i^kf»|*r, Mr*. K*tr«, 
la *kk of altal la feare>t *111 |»ro»r U 
(rl|>|M>. Mr. Ilua*rjr after * long |»ull 
at la grl|»l»e, (•>«•« out a Utile. 
Mr. I.. M llnmo *1111 continue* In i 
f<rlilr oxxlllloti. 
Ill dMilealJi of lira Ca M. Illatiee tin 
"immunity auaUlna a u»rrr |o««. 
Ilr«|, turn ami reareil here, Ihr towna- 
MMM realise • (w-raonal loa«. 
C. K. Ilnaar) la alirmlltlg hla normal 
•. Ii.m.i »«< itlon with hU fatlier. • right 
[wra* 1(1 la (Ilia *rl|'|- MrUken family. 
"ur a* It->.> I w filth ha<l *o *u«|>l< i.nja a 
twglnulnjr w* are *orrr to aat lua row 
In an Inglorloua etilling. 
Ilir grl|>|w> la *1111 •earrhlug the joint* 
of o«ir armor. 
IVlmnrjf >1, horn to II. O. IJowe tod 
• If*1, • (laughter. 
I lioar who thought a|irtag ha<l iniw 
hate la-en *a.|l» i|l**|ilioliite<|. The 
wealher of the week |>aat ha* b-en Cold 
ami raw. 
Kdwln r. Iluaaejr ha* returned from 
Karmlngtou where lie ha* bern attend- 
ing the normal •« hool. 
K. (J. I'hlld haa returned from Hum- 
fonl wl»« re lie haa t«ein at work for J. K. 
lilfttheaa, 
II. S. Tr*a't lua cloard hla K'hool at 
IHdnlr. 
Now e|e.i|on drtweth near. If ymi 
lu*r anjr m *i, Mar, let 'er »-«»ine. 
LOVtLL. 
Iti* l!«*|>uMU -an* lwl<l a emit it* <<n Sat. 
unlay, •ml IIh* Itrinm rili i»u H n|n«. 
■Ujr. It ilnrtnl nitkc much •llrt« rm,r 
taint «»• u •iulnatt-<|. We *hall gri 
11*1 of k<mM| town ofBeort fr>Hii rlthrr 
|i«rlT, 
J. >V Stanford U •till aufTrring iihk H 
from tin* Injury In hla *v ami think* <>f 
(oiuK !«• I'ortlarxl fur Imtmrul. 
Mr*. J. I., llrwnr I* «juli«- III ami Iter 
•laughter K*el»u la at Itome taring f«»r 
her. 
\ ntally anilrnt ha|i|trnn| nsviillv 
In lite mill nf 0 II II «i mi in. \ |>uf- 
kt lirtimr |<mi««* iu*lii{ I Ik- breaking 
•if quite a lot of aluftliig. It lua rma 
tierii rr|talr*i|. 
H. F. IIarrlrnati liaa drawn a lirjft- 
amount of Mr* h to that mill tlila winter. 
Mr al*o n<*tl< e a large 1*4 «»f tlmtier In 
lite mill Tar«l of Km A Hon at Mill 
llr<tok. TIk ) lia»e put In lb* |»a*t wr»k 
a new ahlngle mat hlite mail*- at llrklg- 
toil. 
IN HIS FATHER'S CLOTHES 
ll**e iou ever *een a •null l«»v put- 
ling on hi* father'* »-»«Ihi|T garment*? 
The *lgtit I* one provocative of laughter. 
Flrat !»•* ta«kk* I Ik hr*e« he*. >e.«»lr»g 
ttlm••*lf on object conveniently 
high. lie draw* the aforesaid unm<-ntl«n- 
ahle* well u|> around III* abort leg*, «"«• 
plun(r« downward Into them, literally 
iliMp|ic«rli)( In their m|nm |imi« depth* 
Afier an lnd*-ttnlte time *i»ent In tucking 
down at one end an<l |*ulllii«r up .'Mr 
<4her, lii« fret work their way through 
to the (1<H»r, and hi* t-liln ap|*>ar* above 
water, In otlier word* above the wral*t* 
fund of tlie troiiaera. Further m tnlpula- 
tlon and th- employment of khii# dev^-e 
of hijrUhrii(liin'rln( uuknown to grown 
|m.i|i|c, redu« e» the refractory (irmnit 
to It a |>ro|>er plat* on hi* aiiull figure; 
to roll lln-m up at the hotlttui to ao-ow 
iiio late hi* *tubbv leg* l« a feat that re- 
ijulre* IhiI little tlm*. 
lie then turn* hi* attention to the 
wal*tc*Mit. When Hut u«eful garment 
la on and huttoned up. the trou«T* h«»f 
dl*aptieared rueptlng a remnant of th»- 
kg* l» low I lie klH-e. Xe*t he aei/r* 
the ml and thruaU one aliort arm after 
another Into tlie huge *leew4, while an 
Inde*. rllubk look of enjoyment pervade* 
III* chubby countenance. A* In tlie ca*e 
of the trou*er«, the long *|ee*e* are 
inide to til tlie length of tlie wearer'* 
ami* by rolling th**m up. 
Now |«e turn* hi* attention to donning 
tlie hat. A*hevlew*lta hugene«* com 
pa ml with tlie head It I* ahout to cover, 
one would naturally ei|ie« t «om« algn of 
liealtatlon or dlM<ouragrment on the 
*<Ming*trr'« part. So* *o. lie aeliea | 
hla mother"* new hre»kfa*t aliawI ami 
cram* It Into tlie ilepth* of the oapai lou* 
tile, and then thru*!* It on hi* head. A* 
aoon a* lie leta go of It, It drop* plumh 
down over hla ear* and i-filn. Htrug- 
gllng minfullr, lie «mio auccred* In tilt- 
ing It liackward an Ilia' It reata partly on 
hla ahouMer*, allowing him hy keeping 
hi* head very ertvt to are tlie ground a 
fewr yard* ahead of him. 
To complete Ilia outfit, lie pula hi* 
•mall feet Into • pair of number ten 
ahoe«, which hi* father li *>l got for |fcf 
conveulent hoii*lug of a pair of trouble. 
MMne corn*. 
Ill till* rig the •mill urvhlu prmm- 
nadea wllli Kn it dignity In tight of; 
e»*ry one In the vk'Inlty. l>oe« lie gn 
m«il ami sulk when they ilufl Mm* V* 
a bit. *11 IT. H-uff, •I<nicIi, «l«»u. b. 'Ilic 
lm|irrl«l purple would out glveblwMA 
elevation uf •|>lrll. Th« ol«i tut miliblrt 
be strut* along, iixl frequently 
lo|ii(lr« tin n a o*er lilt face a(4lu, I Mil, 
nothing daunted, with a |N»ke of the 
hand and a of llm head It I* righted, 
an«l away br man If* once more. Some- 
time* hi* blgh Milrlta get tbn better nf 
the big thoea ami leave them Inglorlou*- 
ly beltiuil, Init not fur long, Ihejr are 
•oon returned, ami acuff, scuff, tloutli, 
tlouch, lo the old muak' the toart-h goet 
oa. Talk about big people! The tut ill 
boy In hi* falber't old tlothea would 
fetch the leeterboard to the ground eve»jr 
time, even If <trover t'leveland In hi* 
wjr beat madltlon wai aeated on the 
other end of It. Talk about happlneat! 
Old anr one ever note more perfect 
beatitude than the face of that uiw 
youngster now eiimiM? 
X.tt. IUkkk. 
PERSONAL. 
Mr. Edward A. Perry (ton of lion. 
John J. IVrr> formerly of the editorial 
ataff of the Boston llerald, and one of the 
tie«t authorise* oo thei trlral matter* In 
thla country, haa accepted the pott of 
nun iglng editor of the New York l>rama- 
Uc Newa. Mr. IVnr la mi able critic and 
t graceful and forcible writer, and he la 
inelj equipped foe UM work ha luu un- 
dertaken. 
THE WKBKJN MAINE. 
THB MOST IMPORTANT STATE NtWS 
•RIIPLVTOIO. 
Tho mil tulhw of lul work hnxithl 
• resumption of U* rutting on th« Main** 
rtvM 
TV capital for th# mm|rn«*<t milk 
fartorjr it Wlnlhni|i Itaa turn mlwl ami 
• committee appoint*! to »e|r«-t a alte. 
tiwril O. O. Howard I* preprint t<> 
writ* a ltr« of l'r*akl»nl /.»« Ii«ry Tay- 
lor, ami hat hreti al work for »<*«rljr a 
year gathering material therefor. 
Anion* I ll«t nf nomination* lijr <#<»»• 
frnor llnrlrlfh arr »!•#• follow In* 
•u»f tiwM.it, 11*11 r tUrWIfk, > 
Jw-ltf* »'f Ikr «IIJ« ft .f » ....rt f..» IK» • of 
Ar«wt.e»4. W* II N»M**>*, IT>«M»• 
Tr»H#M »UI» HrMai vfc.«l I<4|« J I'cfTJ, 
('••rtUft I. Mark I' Knott. C"f1 M»l 
J»ll» Ml Ifc* u«lat«* lluk 11^1 < ••art, A'Wt 
•»n l» t vrmlafc, Ualitu* 
KrifliHtr Allrn «»ff lit* I*. lUIUij 
waa ktlkvj at tnllo Salurilay l?th alt. 
lit hrliif It la rf|*irtnl, nn<l«r 
hi* lo.-o(not|*f, whlt'll Via attrt«s| bjr 
IhaArfintn, alxiilld not know Ik wa* 
tlwrr. It It ail-l that li* Iwlon^rl In Ht. 
John. 
Tli# rrin tint uf Jiidm .lohn*on »rrr 
brought Hitunliv, J7tli nit., from 
li«* n| lakr, aluri' hr at* kill«*l In 
twlng |>lnn«H| hrtween two loft, lie 
waa attont .17 trrara ol<|. ||r> «u lu'llctetl 
by It* grand Jury for highway robtwnr 
I tat fall, Init th*> raa* waa |>nt off until 
Auguat. 
The rrukltn (Nxiilf jury re- 
|H»rte»t TliurxUr furwrna »n<l |»re«ent- 
• •l.lii'lfr Kmen with • i»alr of white 
• M •• an rtiiMrin of th«* |>uril> of 
Ifie m<>r«U of Krinkllti < ••uul) Xtll 
•lUtHM-iit ««< f• min«t awl IIh* Jur> m« 
■IIm lur(r<l, 
Workman In a <|uarry al llowlaixl 
|ilirfi| mm* <itn«mlt« rarlri>lf«*« near a 
fire to i|rj. The pi|ilo«ion whlth fol- 
|o«e<l tore a hoi* In Ilie earth, M-al- 
tereil fin* Kit lii all illmllom aii<t nu<le 
a bl( nol«*. Fortunately Ihe workmen 
were not near enough to f>e hurt. 
l'o*tma«ter |lro«n aaya that the IW- 
fa«t I-..I Iiftt e |. nut* entitled |<> free •!«*. 
Ilierjr under \ I «t tng lawa. The regula- 
tion! are iImI «nv town of |0,f««l Inhab- 
itant*. <>r an ofll.e with «|0.iai> annual 
revenue, l« entitled to free i|e||teri 111- 
oltl.e h«i the r»-«|ulre»| mmuf, •• tin* 
r«*<«l|>t« «rr now »rIy •*!,<»*) j.er jre*r. 
A lU'llrfopI attorney U working up a 
im« uf Ilt<e| mill ii>ii*plr*«M to In- 
brought again*! thr !•»« *1 hraix-tl of the 
Men haul*' l(etall Prolrv?|»r \griii-f of 
I hl<*ago |>ir •uli* will l>r<xi(lii 
ifilmi prominent niriiii#rt of Ili<* I0.4I 
»r(inlMlli»i at Hi- lit*t lie at !<>»i of |>«rtU-« 
who*r name* ai>|>rar on tin* hla< k ll«t 
Ju*t l**u« -I by llir agmrjr. 
A tUr-irar oli| girl of Mr. aitl Mra. 
WIII ••(•Oil of I leer Mr Ml llllo tlie wr|| 
Lat I'rhUjr au l ram* nmr lielng drown- 
1 Mn "V 'ti. niix.iif Um<hiM leak* 
ed into the well and aaw tier •truggllng 
III thr w «trr. Mir. unal'led, i|r«.rn.|nl 
thr well, ictrn fref, nil the Pn ka and 
raugtil lltr 1 till.I hi ihr hair, a* *he ««• 
alnkl'if, and hnniftit It aaMjr iniI, I Ik* 
uatul rrtiHilka wrrr administered. anil 
lltr child arem* Hour thr worae for It a 
•nl'lwlntrr hwih. 
f*ome of ihr lumbermen are tieglnnliig 
to return Mine from the «io|«; other* 
• III relnrn M»rrn Ihr truth and ttf- 
trriilh of Mirrh ami aom* otliera not mi- 
ll) \|>rll rir«t. Aa a rulr ||M turn will 
fte |«trr getting homr thl« ftr than 
I Ihl* It 'llir to llir f«< t tint tli- rr f, M 
heen inui h morr ) anting done thl« jrfar. 
Thr «|iiautltjr of lumber 1 ar |r.| lin rrtara 
rirrr vrar a* thr iliifli'ilit to gri lum- 
ber Iih rea** « 
n,eMiniof Um wmMmMmi to »i»r 
( 'utllherland • ountr IrtWMirY a«fe real- 
*1 alonr with Mr. Jam* a M Wtlib, riitin* 
|jr trmaiirrr. lateli i|r«-ri.n|. 4111 when 
hr died It waa lnt|>n**lhle to ojien It. Af- 
ter walling aeieral wrrka, an l making 
dllllgent •earvh In rtrrrt honk. Ille and 
drawer In thr offlir to dlaoiver thr kejr. 
It ha« not lirrn found an I on Wednea- 
dty la*t It wa* n*ve**irjr to drill through 
thr door and often the aafr. 
IV ra*ra of l.urretU 11 ut«bin* and 
fharlral'. l>wka>Hirv for killing Mra. 
Mirjr lliiti'hln* In Atklnaon Laat fK-to- 
iler, wrrr dW|maed of In the I'la^at Hjul* 
NH|iWM Judicial I ourt lueadal. Judge 
H hltrhoiiar M'tilruttil l.u« retla to »eien 
jnra In thr atate prtaon for imnalaugh- 
trr. TVwkahurjr g«wa tothe Inaalte I!•»♦- 
|>'tal at \tigu*t« Ttir no utal i-on llUon 
of the«r |>r'»on« haa crratr.| a great dral 
of lntere«t ta to what «<(»uld or would lie 
done with litem. Mra. ||ut< hln* »a« 
hiken to nHuuaaton Wnloeadajr. 
11k* oth*r 'Id* of llir M>>urit • lia*e 
|M>tMUiln( atfilr I* told by John Krimli, 
ill* Indian tr»|i|N*r toward whom *u»* 
jx»lnin|. Fraud* l« an Intelligent 
I'idlin. lie utt*-rlt denie* «-*er dolof 
ant thing In harm the Jarrett*. H»y* 
llirr were %rr% |«mr, anil Ik" often <m* 
iti'-m *urh art it le* a* |»irL a(»<l MnlitiM-t 
lli* In ! no |Mit*i»n In ht*«im|», ami uard 
uon* In uring *kin*. Ieiidalu* tint 
li* declined to Mt with t!»•* .larrrtt* l«». 
riHi# they »»r* not clean. lie ha* 
n*»er occupied iIm* Jarrett ramp, and 
#u« lie would imt. TK» o(fl»*r* of 
IVunlMMitt • oantjr am Investigating the 
NMtur. 
Hh (•<«■ of K. T. Burruwr*, tl* I'ort- 
liod aoiwn manufacturer, who *u ar- 
rrated ou tlx* charge of minx lit*- iiialli 
f »r fraudulent parpnara, I* attracting 
miii»I lerahle attention. When tin* hear- 
lag. imm on. Dm <ii«trU-t attafM) 
tint ili«* rr«|Miml«*nl «ai arretted with- 
out III* knowledge, all I that. having 
louk**d Into I Ik* inaltrr, lo* waa aatl*l1*i| 
tint Mr. Ilurrowea rould not Ik* held, 
m l tlM*n*for«- tn-ned til«•!!•« harge Mr. 
Ilurrowra, through tin* Cortland ll<*ral«l. 
hi ki-« a lUlnn^iit regarding the matter. 
Il I* in e(Te»*t tint tin* Cortland Soreen 
'•HH|Maf lia* endeavored hy uufilr 
mnim to *.vure trail** which Irgltlmat*- 
lv iM'l.itijji■! to him, and tli-at li** li • * met 
tlirlr nHmort by «nrrt fn*tlmd*, 
alMiut wliUh thrrr l« nothing crlmliial. 
Hi* doe* not lira)' writing letter* over all 
i««um**d nam**, Imt dcnle* ant thing 
wmng In connection with It. Mr. Ilur- 
row* l« a |iiofiiln**iit Prohibit loul*t, anil 
I 
••♦in» ln<-lliM*i| to chtrge tint |m*||||« * 
J hi* IiiiI *omethln£ to i|o with tin* a*r*|n* 
f*<>me eidtrment wraa i-«u***d In IU»I- 
| f«*i recently by tin* mtrrWge of Her- 
bert <\ 1'enny, aged.tt, and Ann French, 
a widow, a(i*| IV worn in hail 
era I Uwvaand dollar* of pro|»*rty, and 
It wa*a**ertr*l tint It waa for tli** p**»p- 
erty In- hail married her, and lilt anion* 
ijlti* CwHrrallll color to the aiaertlott. 
Ilia hu«lu***i of |«te lit* lieen that of an 
Itenerant e*aencc |i*i|i||rr. lie la aald n >t 
I bt M I l'i high e*t*«em by thoae who 
know him l>**t. Hom«*»fth* hoMdood* 
Iet] youth of |le|f**t were *o riclted 
I that a mob of them attacked th** h<»u*e 
j wlien* th« c»Hiple wen*, broke th** win* 
dowa with egg*, <|l*llgured the Iioum*. 
and took IVuiir out of (Ik* hou*« and 
| 
*tarted off with him. IhiI did him no 
•rrlou* itolnw. IVnnjr'a veralon of 
IiIh* mitt**r I* that ini tmifik wlvi 
I wanml to |.«k* r ire of tli** old lady dur- 
ing th* real of h»*r life for h*r m*iiier, 
«i*re)*alou*, and tmuKht ruin for a lot 
of rough* anl then lm-lt**>l tlieni to 
mike the atlat-k. To • n*|M»rt**r who 
4«k**«l him what hi* wife wa« worth, he 
rr|ili«d he llioufhl ahe would "|wn out 
al*out tweUe thousand dollar*." 
WORLD'S FAIR NOTES 
.\u Ohio World's Kalr t<oiiitnU*ioN*r 
liii nllmal^l tluttlir nhlMtor* lr«m 
III* tUIr will upward* of 
MM) In the preparation of ll»« lr rililMu 
fur the lis position. 
The California t-ullJIn* at tlx* Kalr 
«III Im> an liupoalng strut Iurr of tin- "old 
mlMlon" tj|«e, 110 br .V«»ft*i, with a 
dome, aud i-ostlng al«mt It 
* III lw surrounded by a hedgr of Mont**- 
Try cyprwi. 
Vermont will hares building at the 
K (position without drawing un the 
state appropriation for the mat of lu 
rmilon. One hundred substantial <-ltl- 
/m« have guarantrd for that 
purpose. ra«h on* pledging hlniwlf to 
V> 
Michigan's iHilldlnf will measure 10(1 
I I to fret and Iw three stories high. It 
will be constructed of Michigan ma- 
•••rial, which with the furnishings will 
be donated. Though but $#»,(»*» of the 
appropriation will be demoted to lu 
erection, H wlU La real It J be a $50 ,<«0 
ht'ftf 
0 
Wo invite your attention to the unuaually Urge «tock of 
black and colored dree* good* in all grade* and moat dceir- 
ablo Htylc* which wo arc Rolling cheap for canh. 
A few cloak* in plinth and cloth marked very low to cloee. 
A very few nice shawlN which wo offer at greatly reduced 
figure*. 
In UotiM'kecping good*, blanket*, cotton*, cra*hc*, etc., 
our Ntock ax u«ual i* full. 
Call and nee what we have. 
S. R & Z. S. PRINCE, 
110 Alain St., Norway, Mo. 
I*. S. Store clo*cd Tuesday*, Thumdaye and Satuniay* at 
<i:16 P. M. 
Children Cry for Pitcher's Castorla. 
BIG 
Cut in Prices by the Watch Companies 
AMD 
NOW IS THE TIME 
T<> |H a f—' *or *1*1 ■ *1 • >tlar»«M ut ft |»c <»»l Im Itat »»», «»H 
( *11 »»t lm.k tl mjr lM»k I rw t»l will fit* jam |'rtrr. ki«ff Iku lh» k»ww« 
Watch, Clock and Jewelry Repairing, 
•I l->w f.», flr*< U>< w .rk I *..w hat« Um •••••Uiw* of • M<Um H •(. kMWr. a*t r%m 
gri ;..«f Work -rtU 
VIVIAN \V. HILLS, Jeweler awl Optician, 
\orwa), Hainr. 
Children Cry for Pitcher's Castorla. 
Rubber Goods Sale! 
Ilti* W Hk (or ItuMirr ImmkU, art I »r (»**•• a Ur^ ami want t<» •• II 
tbrm »"». ami dull makf |»rWa tlut will mak* Own go. 
I who |..ir. h«*r.| ItuMir h-I. of on* ;r,r know th* prt«-*a »w 
rl(ht. an<l we Mlrf* It wtll !»• for Itntrrr«t of all In wait of th^a* fo<*l« to call 
ami *rt |»rU*« l*f«rr |mr< ha«lng. 
Remember this Sale Begins at Once at 
Smiley Shoe Store, 
Opposite KJm Hon#®, .... Nonrtj, Main*. 
E. N. SWETT, MANAGER. 
N. B.—Smiley Brothers are having a Special sale. Read their Ad 
WE MUST 
Got 801110 of our Goods into Moncv 
before {?oin«* to Markot. 
\nd (nr « FKW imkM MPKCIAL I'flt' K* on • <rtut mtny («nlt 
m rt.uHK run v 
M Inch l»rr«« Oomla,—<M«I I»4a, «t a c#nta. 
.HI " M m*rkr,| from .V) >*nU to I? 1-1 
M ** M M " M 75 *• I.J 
:,j »• •• •• mm „• |.| M •• 75 
Jrt »* ArmraUp S^rjr, only ■ 
I 1^4 hrrat <ilnffham«, il ■ 
I ** Outing KUnnela,—Itaananta. 7 1-2 
llargaln* la TabW» l»ama*k. at IV., 12 1-ic., 4.V. ami JO 
I Nit IM H|ir««di, iiurknl from (l.tf tu |l 
I M »• ItlankHa, •• ** 1.11 to I.«■» 
1 " U.II«V W.wl Pant*.-4 M J Mlw*. 1.00 to V» 
I *• " HttrlM riclrrwNr, mirkol fr<«i 1.00 In .?Jl 
I " llilMrrn'i rmlrr*r»r,-OiM Hlwa—•«t ritromrljr km |»rt«t-« 
S|ic«'UI |>rW« on l'l.'».\kS t<» rl<M». 
Minn U htvllf 1 Hp«c<tl *al«. < all at tln»lr •tor*. op|»»«lt* 
Klin IIoiim>. 
Smiley Brothers, 
1ST Jlaia llrMb .... Norway. Mala* 













1892. FEBRUARY, 1892.* 
T. L. WEBB'S BLUE STORE, 
Norway, .... Maine. 
Children Cry for Pitcher's Cattorla. 
ss 
Ieoompoaedofpure and wholonom" »ujcredi«»U,and la the moat rallablo 





1 ■•■» !••(*, X«r^|i •Un/urL1**-' 
***•*• *• 
NOTICE. 
I hMrlj gt<»iM«lr«U»l I fcatvthu Uy aim 
■v —t, Willi# T. iatmt m. kit Um. i»( M4i 
til prnNi U«4Im Mm M Mr KvmM, M I 
•tell |Mf mm ml M« UlU mar rUtm Mf *f M* 
•mm alVr iku Uto 





tm& mst *o« mn mpmi 
DATUiifclC »•■»*»• »%»»»•» 
ia 
m i« iw i *i*»i 
H*. i»i o»t» ln»t IM « Wrtltn **4 f%U 
hi—>it> 
%a »«ii»» —i><f t»mn li>i» •! f 4 4 
nr M ■■■>** »r i « «» 
•■ 
Ur » i <• « n ( .>« it % i m a. 
a •< * I« HMt-«(k.ia4 Ik* I aM*l *Mn 




r il ILi U\ Imlw Vim 




Ncncus DebiJ?|, VjtaJ Wwtattt, 
Mv M IkmIM •• •- 11 "g 
111 uml «m< "•  
■mrmnt aioiviwt CO. 
Om Wuw«b m i !•». V V- 
P» M IHlll * 
riu rn <• iw«» 





On* of th* Best f. 
ln««nt»d tC* 
PERFECTMO 'RHED^TE Rt-JEi 
i%uwin 
T%i» •!««' fcft ft. W* t* fr • 
M !• fli H Ifet MflMf 
|%Mk «|t '• tl * 
l! • «*J (9flAHI M (••lillW, 
#* •* '■%» " /•••••> 
1/-r B 1 ^ Jii'm ^  / 
IM. «• M<\ IMN •• /VI 
• # |V <>VI9 w* £- 
P' c« 25c. •»< S1 •» an OfMta'tta 
E. MORGAN 4 SONS. Prop's, 
riiUHIIIM 1. k 1. 
Doors, Windows and Blinds, 
—AT— 
C.L. Hatha way's, 
MOnWAT. 
I THIS COUPON IS 
la H'*"*! f"* r |m»»» ■>»«■ 1 *J IM 
•(mi 't l>> ■»»>»■>« >»■» I pant I 
•■•It* i— ■ «• W Ttttal*. >»k, 
fwr «rk «»>pmi m 
*r »<•»• W* »i»w UM* «»* MM 
m»I a« I |m Mil m a* 
vW« 1 — t' ~g rult 
MM run 
I f f'www, Win. i\4Mm 
« Ik «."f (►»• «**•!• 
II \ 1. *». !■*•»!%. Hrrvhaak llaa 
* % fM' M\M. IW»4«. fraah* 
W % lhif« Mlfw" ixak 
Mm* (If iv M'M< m t • «<•* I 'i ■■ U 11 
% tl InM V1I*< 'M*h | 
JtA* r»-i» W» a—. I I—iniln «*r 
«fv J K Nr»M«. M iwn 
» i;.r.«. I'f 
n In k« IV -u» >i mafi Hr»u»U« 
BrttfMl tmw, IUri«u« 
» A f »«»f. f "in i»l CuMimry 
w««if 
T I- kaa Hun. ( v«M«| 
r. vi Kt «*. i iiom 
Va t Lm<1>. Mfl**" 
M,n« r«r*Ukli« l«, r»nrt«i» 
v i*» itr> mm—n 
IImII> A NklM.1, furf Uimrtil, —» 
■MM. 
t K IV»«i« I I UlNiVrtit, ^ >1«. »4r 
Ml«a K C HirdHa, Nu4a»r; 
• Uf MINH 
I « Hh—. iMWIt. V«KlM*U« 
■ IUIIUl 
iit ui i.Uf* Vwk*»n« 
H l» WttlnN, II* frli* 
I W 4%i«, lltr l«ti* ItfUtrtM, rw 
llfrvd < mtm, lk-t« a* I Ull nrff 
M«W Until li 
A f Min. Kmm Hank*»>M 
Hiriiui 
C- L mu«0iM. H«rl«w* 
•tx«» 
J K 1 k««, rWl<n»>s r»r<—» fww 
Mua 
A A r D Tm| M'nIw tl— 
>*t au>«. 
Jrnmmt r<u< H». Iwtml M«n »>IN 
WU*lfllL» 
KU H hM A u. Imait. Miir»» lla 
»>««»! I.IU 
J r Hral a-7.•—NiUm»rr.«r 
Jtan »«•*. •*«•. A RabAara. 
»wi r 
Km*W A RAI-ua.lHy U*.U. %-*• A »•«" 
L II ^at*. Hart vara 
I. II I aaa. far* Kara. • 4M»« A f -4v»*r 
A J IMM A • • taw Mil III — 
mi iit'i r»«i> 
V II llilktmy. i»Mrt MtfrUaHw 
Nit *W| iwi. ».«—rai »«nii»||« 
• trui'iiii 
* I' Marw. UfHTrtM, tlwAa, Aw. At 
Ulku 
L II llwlii*, Urifimiw 
Uaarv W fa*A. Iiiiml Mmln li« 
A 1 KMkAB A(a, >>«arral 
»»in IUU 
Um. W H»aa.ia< uaaaral Maf»h*»IU» 
»••«»* r«■!• 
N * PwlM, (Mwnl Mmku tt** 
mr rin 
• I H.,a Ca^AAAVAI UM»k**aNi# 
tfMM H|AI M-i 
WHEELER, I 
South Paris. 






> WOSTI A MRBA A »OX.- 
For SICK HEADACHE, 
IT litem m In ■ m Iff N«*4. Ihi 
Sa i*4 l«*iM at »• tUMk. Nm m 
•m Bart. trw*. M M, fi* a «m 
M*. »—!>■■ Hk 
T«*» f«*>, htwim m •' WKia'i 
> IS' v >«4 ia Maw m< >•< <*it<r ■ i4f 
>'i«r<M(>a Mtn 14 ll» |M| 
V. t« **J »• Ui IHM, /*• 
• wkMafMKO* M Im Ikt* «W. 
toqgvvhar •<! (hmm »*4 M4 bam * • 
dnnwi (HmMkmoWc 
K«« r«» 1> ^». i*i C—■ k • 
The 
sick man 
wt»o lu< (rlt^l n ii ii m-r< mi » 
MrM|MrilU* ami ipniltr* 
without |M-riu.ui«*nt rrlirf, 
rr kk<-» no « «l •• in it-mc the 
ol«| rrh.»l»W II|«mm| I'urllirr, m l« 
i UwvmT* IllUrnb \»prri« 
tu* for I.Iter tr«i(il» 
!«■«, .»•>•! « 11 ion. Tnnlr 
nurk"U I'" lU-warr o| mil* 
• 1 .*!*•• «*al) *• I I 
Iifrv I >r (Mtwaw Hltltl I 
*»• ■ »• iPt a. Mr fe IM I 
at*?mnaait 
Im> i>« I I U* «4i hiMMt, 
• • I •-* 
tm HI—KXHIMI !• «iy I Ntea. TW 
• rtrt »• >« •• M Wk Urir »"li l» 
,i • <» |«4| Ma|« •<» TV t M* 
i« mc im >«i r»« i' nr «*<.»♦»»•im 
ban <»«ll«iw*' <m|(<«i ■» 
—I )»lll •» ■— M.».» Ml H a. ImM 
■4 t» a« • -«Wm. 4 <li>iii»llttllMI 
'i *1 »!••»«• a, T> I la af a 
«. I. • *4 111 1 «rf • kj 
I m aafa Is (■>' U*l m M m« 
a. ;( al as a Ual kM »■'** I 
Mi •• aa. \ •«>aU«l|, II k ••••<■<.a 
If ymf «■»!— U< M aail Mn, -—I • 
a w «a a"4 hvn a mH> ttfna 
M. H MAY A SON. Po**wu». Mc. 
Catarrh ELYS 
REAM BUM 
« !•••••• lb* 
IBM I 
*!»•»• (*•!• *Ml 
<«'li the Soffi 
llftlNltC lib# 
»•»••• mi T Ml • 
• ••I Willi. 
HAY-F TRY TMC CU*f. 
> wt »«4rtl t»l U 
Mk hto m inh •* imMM* w *•? 
11.1 nk <tlUK* H 
Nothing On Earth Will 
HEN? 
LXXK 
ShrrliianN Condition Pnndrr! 
M ■ «>■ » « i' m *>#* t »n"H I I* (M» 
f »jt~— — «4— »»niH •< » «—« > «M mnuj » 
wti • rttaoltaai.a tMknak^l 
r-» '" # " » *. M «—(■ » ■» A< • 
iTTic» T.^JSiriSr^ric: 
E^ebYM°theb 
%H»hi4 N««» It la Tk» N»h. 
i»r~rpm4 -m »m«t1 ltUrm i **« 
Jim's A»:3nc Limnl 
Asi um a ftr >-p. XU in Am Sih h!u 
•M* '»«■—»« ■%. M (Hit ■■» M M» MIH •*«« 
vxta 144M • MMA iW. IV<H« <1 Ha kk>> 
« a, Ua> IimI MM %• >* 
ImMM Wat lr>« >>•« w mn in ». <4 





U' proO'-'iB -r 
Ivers & Pond 
PIANO 
fU~t anil i><*1 f-iUMr- in t'» «<>r!d 
Mrvlf | n «h| <i«"l ta 
'W U«|J 
*1 •' r- *• I ••IaAIm* lb# t*m 
A«»fl M«i|» M*** pi wm fmm tr«i 
• V,< (r*..-. » «r< I %tt*" laaud 
• I • MM I M| iu. A 
fal t «»|U« 
w. J WHEELER, 
SvkU I'WM. UlIM 
■hs >allLun& 
igj^ • Troubles. 
35c. iM Si at til Dr*||liu. 
E. MORGAN 4 SONS. Prop's. 
nut IDBMTS. B. I. 
DRESS GOODS. 
Samp 1m «ent tr— to mnj 
*ddr«M. 
Manson G. larrabee, 
Ma. M-Akwl ■ N| la rifcr»M|. I 
|T1 ■ilnnM |tU 4 wU 4aa (HMk, 
K««ra Ivtl U*i linm ittKl 
n ■» mMmm »4 4m Mrt, 
TU»« at Mfi ilu • 111 Im mh iuic 
R» 
A Mtor Mill W.wUnl rtnt Ml ate. 
lav «f luu T—»wi A l» » • m. k r>»m» A 
latter 
A latter Ta Impair Cowylaaa. Oaa 
• fco l«?«a kia nxiniry To rala. A BMit. 
lUnaUal A Mi<« 
Ma. U-C—Maillm 
CmMm on* of lb»*hnrr pki«M irlU 
mm h «if lb* «4l»#r» la mir—tcm. uj forta 
11m AJIimUm 
L Cwitiirft«il t & Tola 
mm* 4. To nun iW l«f pari 1 tin 













I A Inter fnmt W»K V to Ift, a R<m«i 
wr ^ht. fn«al U> l\ • of mlmrr%. 
''.>4 11*. Ik# Mninwi I if 
*hch a kliip U (Ufnil. fnm i l« M 
«in|4i. from ft to IX tKiwIiti Ui nit 
from 7 to It. mi ntr* I •«/ |i«i, from • U 
li, lb* *• t <lni«(M. f*«m »to 11 a kMxJ 
at Rtkui *u« from W to II, prrtaiala* U 
ratM. from I to 10, tW miimm of mi »«t 
mi (■*»<• knr« in frbmnr. from 10 W 
13. i unw fi«N to lU aeruml iU; uf l'»b 
mmrj _____ 
No. <a -< r<«a*..nl I nl|Bk 
liMi|k Ml la l*k. 
]■ y»aram* h 4li«i«k. 
la Uma. a>4 la (war. 
la grafMp***, »< la l««r. 
la rilplrt. a« la lamft, 
la M la nuk, 
la atanl) M la or*ft, 
Two ahtnul* you may aow Mt 
a*. II « ahl 
I I A •kmh, tl.« Imimi of mktrk ar. 
a«»»l la amiiMK u* ft TUAtarrnMaU 
ft tl«ram«ilia 4 Appimil ft 
II t ^aMUitia ft A rilf a# half 
ft ISitM 4 A |>«itia ft Ciaclalnl 
III I llnjattMlillllM ft Alii** I 
Tu la Batumi 4 \ia« Iml ft 
kwkl 
x- 41. 444141m*. 
I'iail a »o» I n*Mi.atf a |>i*r» of unw 
aiwl (in to it tba fullowtaj 
ymflai*. 
t Witkia t A «<m*l ft Ikmaiat 
madam ft To rial; ft lw«>4iag to 
fw» 
Tk» nctfiaai oof 1 • 111 ik*a bw«n»» 
L To or^imii* ft Aa wrawf»» • 
To rbmt 4 A a<lui(i bum* ft Tl 
blaWr 
tl 4 
U fwm atet lu M li* i(ml mt » «M 
Yn 1*1 fa* It. 
rt IW* |«« (MMI • ••)• k»of 
* Mid fM aUl (U»4 M ML 
A alwkKtvM Im <»fl kuii >1 » mm 
w ilk M(H t»4 toaflli ftXk 
Afl riwU t rkk, Ml) Iklttikf II tu, 
l«f umii i« um. 
TV* li «wf«l urf 44, 
ItMMfMui I «t» N l«4ir. 
r a k»l ru l*U. "Itfc lr«lbf*lb«aa bwLl 
but ma w Mar* ml m». ^r^| 
Ha I4.-W -r4 Il«ll4lif 
L J4Mb "» f at < mnUr • irfu»t "\in 
|l«)Mia«lii<h«f l u Mil "todb 
nwtMMbt*." 
t Jub •••••11 muutbhit.*' "an »|»«b.' 
"b MMtl l rmkr *1*1 "to tlpfw 
by bmimi •»! mat Mkor* tUi 
MWI^k 
" 
A Join "• b«>4»l." "»i» almal" tul Jm 
tall*" mtu 1 nuaba "h«rn, 
" 
A J<*» ~b piU ««> •• ttwrbad" b»1 "b t ufT 
ba>l imI* "b pU«t-" 
A I hIimi ml lb* Willy m4 U«m4. 
Ab^(r«ut iuaAim I* b« rw»«l ImUIu 
|M>, but baa i"tl4 '»rO • fniiXMbU 
WuUVWflt uf tbr Wlttf mm) W«rwaL Al 
Uw <i«irtof Ljkiii XVI It *•* lb* l>-<t>ll«t 
(•4.1b*. Ib< lb* klUtf II U Mkl 
• Iwml DMA «|*<Mll; far lb* purpM 
ai n4U|**1i4 IbMw f*tK l— ut wit fur Ui 
•nuarnMtl (4 bnn<»;f wdnmn ll w«i 
• *rr»i tnampb of tb« Vr.W»**l %n«»'r»ni 
IMI»I lu Rbl lb |M*U'a qQMlini "(Jum! 
«4 »mlw' W | •( lb Iniil>> iu i>wn ba 
M fcat «U qui kU ll M lb* HI 
wbo u b«f*| Thi* rtruiulj in btual Mb 
(uUr 
U lb* CtMlM. 
No ft A I'njWtOi in Ki(ttm C30 07 
No W Nua«nr«l > iii|iu« 
AU k*MU|%lkM t| »>m» iign—. 
ii k*1> fii •*%. n»»r* r«* u m«* 
Sa 9 < *n»i 




W I I. V 14 I' H 
CKKIXK 
HUM I C 
IICT 
So tt -IVtnM A foul lad 
bl* IM«r) «f* *ui |<wtn| 
Na Ml ConubtiniM IWcoum II |§ 
•iwad 
No S — Doubt* Acr\«ttc Cniuks Dtj 
•*»!. Abol*. Tijluf (>««<«!• L lion 
Mi I Armail* S V«rl; 4 AMnl ft 
Hhbida ft iMuur 
No *-A T»rtMin*U<* hull* I |*rt 
IM»I t KiWfrlnl S |tni*lwt A A|U*1 
ft CaaiM»4 ft lilfiil T Kilfti & 
p*Wco.t v U»M*1 10 Off rod II u» 
frwtel 
Vi ft IIxVIra Author* WblppKOv 
»»* IUtM. I.jly, M/wui. Hunt 
Till IWWTOX j»T.\lt 
Mt« |»r haufnttnn'* gr>-*t t««>k on <11*- 
i« fh* hrit work f»ft |>uMWhe«l. 
\ •- lit fr.<-i.» »«nI* *»h<> 
volt ilir»* «t»ni|»«, to pir |«o*t- 
i>r, io A. I*. Onlwir A Il4*t<»a. 
Mam. 
Vnu mnl »rfu# »Ith « WfM without 
• iff«•» trig «Ith him In thinklnf that yov'rt 
« f«"»l. 
After u«lnr El«'* Cvwtu ll«liu two 
I w«» •iirprl*rt| to flwl that the 
rt*ht iHMtrll, wblrh wai < I >•«! fur o««r 
twrntt |ir«r«, wm i>(ira ml fn« m the 
othrr, <•'•! • «n uw It uow I «i.uM bo: 
do f..r mmi »«-4r« I I **rt thank- 
ful I.' II • :1TJ Nh St., 
Hrm.klya. 
•I *..>,;,io't nm. l iut wifr * liatinf tin- 
U«t wont." ><M Mr. Mrrkln*, "If ihr 
would oolr hurry up »n<J grt to It.** 
rnitl VPTIWI (TUB. 
Aft (U i-kt aktoa. rM.r*l lrw» b*ttM 
ha I plarvl u hUfcaala kf a* U4 IcittaMN- 
In Uta totwala mt ft alnpla «»ra»«l'»a rTM<lf 
far Ika »»ia l» aa-l prr<i>aaaM u" af I 
IM, UmatMMi. Caiarrk. t4to« a»l all TkMt 
Mai l«M » krilaM. • paattlaa aa-l ra«lw ai 
ar» hf \vn«M IwUIN) tat III Extant tvaa 
l-iainu. afWr ImiIh fml H* analwM ran 
llaa |-'«rr» la !>■»■«« la af raaaa. hmm •*« N M* 
lali ia ait* It lana to Ma iifcrtii feiiawa 
MMtal bf Ula a»4l«a aa-l • <Wa|r* to film 
kiau aalrrtoi, I vtll arwl hw a# rfciraa, to 
Ml «fca Iralra * U>la ra« laa. to Oina—. riiftift 
•r fcftffcah «Hk Mil 'ttra rtl.aa for miilii a*4 
•Dm VII Wr Mil Br ft Mrraatog wtu (tear, 
ft—It IMa ftiar, 
W. l*Wi»' Mark. Earhaator,H. T 
•*.\rr »nr of lit# r«lofi illMfralbli to 
Uw tou«li*"»ikr«li>^t4'booltMclMr. MI 
bin «>firn frit IiIik." rt|ilM ttw boy ftl 
it iIf head of it. tlaM, 
Mxtdlr irH |*o|»l», mbm rtm wtrt 
feobtft, JohoMMi'a AaodyM Unlaw*! 
wm Umb v*rj old. 
HOMEMAKHff COLUMN. 
IimMM. I 4 In— MMar Hiltlllllt 
UiUM, uiM UmnH facta, Mum. 
CANt or THt TOILIT. 
MAXIM. 
To kerp I 1m htidi Id ptrfort order, 
ooe ma»t gl«c then daIIj illnllsi lad 
UN. 
A (ml immiiI of tbao wxJ i»«»t be 
•pr«t N|»* tbeto; « hen the hi»di an.I 
ball* are ihk* In (owl condition, It • Ul 
rvqnlrv but a little attention «rfa day to 
ker|« theoi ao; ami aa rloaa, tlia|*lf 
han«l« are a *iffo of gnod bm<lll|, »• 
ahoald all tlealra aod alrtra to have then. 
nmhc |>eraoa* May *peod nurli time 
la raring for their haada, and atlll Iher 
Mat Imi roogh aod ml. lu mint ao«h 
iaw U U beraua* the cl mi latino U |«of, 
or thai ther «r„r kid flovea abkit are 
too •mall, for either oUI cau«e rtd aod 
un*ha|*ly hand*. 
W hat coMfort or aatU faction a woMan 
geta by rrvodlag hrr handa lalo aome 
-*krr aumaa'i gloaea la a Mj*ter> to the 
beholder. Conmoo obw aod dallj ob> 
•en at Ion a*III tell jow h<»« the clmila- 
tliHiUIO|M|rd; aod oheo the (lotea 
are rmfted the hand* luok poflj ai d 
rtxj, aod Ita lake* hour a fur thro to lo*e 
their color and aaaume o natural ap- 
|*emraOf. 
A flood for whltrainf tne naout 
U «u<te u lulluai; Tb» yoTka cf (no 
frr»h rgg*. t*»atra «ltb two Ir4«|« onfula 
of lb* oil of i«ff< almond*. n»» miim* 
<f r<»«-watei and il.if r-«i* dr»|M of 
tltxlure of bmmla. 
spread o»*r lb* baada and »wr the 
crH«rtk (lutn, Mil* of rbintoU, «hk h 
(tt l» at int large atore »Iht» 
toilet irth U »r» Mid; or dln-anied kM 
|lum j«K it tod iuu« h 
lr«% rt|»ailir, oaljr the) mud Iw irrff- 
•I aUra too Urfe. to alio*, a* I hate 
aald, for |*rfnt rlrraUtli«. 
Hit Nivlbrn ftrl'a (ml aei rM for 
aoft •lillr haixli I* to anr bra a or mu*li 
mltteea; Urge (u it tea a niade of rWlbiad 
tilled »ith »H oatmeal, then tied clnae- 
ly about the a rial. 
Mr D»tiUDl laqalrr aM, "lloa they 
oNtld aleep or red with tbelr hand* 
frilrrwl and wncomfortahla?" Hot I 
f»«in<l tbat pride waa eijaal U» alawtat 
ant urrllc* or dUntifMl. 
ilorai la («<id for aaitili( tlie Itaoda; 
a 1 a«» oa t n wa I ta a t ef. 
OialU' arid, fuelled a lib car*. m III 
rtiootr »taln* fro® llngera and hand*. 
Amnion la aUo la f««»l for rea»o%lng 
tlie *tala«. 
la w **Mi,g lie hamla, «lr> alwaya 
carefully aud thoroughly, for by neg- 
In1ll| In do Mi, the hiltJi ma) rhap 
aud hr«i>mr mt red and uno mtn-iilik 
liltiTflnr *ml spirit* of nM|>hiir, 
r<ju«l p«»t*. al*o roenanut oil, in | k»»- 
•ut applu *tlona for tlw lw»4<. 
Man? |*r*«>n* auffer great annoyance 
fr« m tl* |*ii|>lnlln« «•( lh» hamla. 
A little |«i«ikf»d linn In tie water 
* III M»n»rtiiu** b» f < mi ixl « rmmlr 
AMlirr c-"' I* In Ulhf 
llir ht»li fin|«mllf In U anft water. 
Apply after drying ly«-o|>idlum, fuller a 
earth or a m»*IWated |«>wder. 
A tableapoonful of (l;«-rrlnr In a pint 
of witer will mflw an<l |iM«1 tlie 
handa from air; hut glyoerlne i|m-« o<>( 
*ftrr with all *klna, aa I mtaelf ran 
tHllfv, 
|Vrh*|« all at reader* do M know 
that fluff tlmiiMe* can l» f«»uml re*« li- 
luC l" lli** «*»«»n.| j»»ii»t, iihI worn, of 
murae, to make ahapely ta|»ring llnpfi 
Altn a #«* ma«hlne la adtrrllaed 
whkh will tranaform an Ml *hapen imik 
lnl» one of ta>awtr ami |»rfnin>n. 
IV nail* to be |imi»fU beautiful 
ahould w o«al In form, pink In rolor, a 
• hitr <r>*tTOt at the ha«e, and alwaya 
Mealy ml. 
Tn |t*r a(<»n|, healthy rolor to the 
tialla, the handa must he washed with 
mu<h I*titer, the thin aklu ah"t.l I t— 
pfr«ard rarefullt away from tie hmti 
If m<»»n. then Ihf] in«» 
br imllthnl with rlnnaUar ami emery, 
ami »tit* of Mttrr almomla 
niu» lemia'i natla grow raiddlv, IkjI 
ordinarily a trimming with nail a« laasira 
»Oi* a f• »rtMght, will kee|. litem t|,r 
l'M>|*r kngih 
The loose akin mar he kept to place 
by an Wort ball trimmer. 
A good homely frme«|y for whitening 
the handa Is a* follow*: "Take horw- 
rhe*tnuta, |«r|, and drv them thorough- 
ly In tlie oven, |«»«ml or grind them into 
powder, then U*e a UbWpooaful In the 
water wlirn row wash your handa." 
flit* la aald tube a womlerfnl prearrlp- 
tl<»n for keeping tie hamla aoft, ami It la 
certainly eway to obtain. 
ran. 
iiieile aaya: "A pretty fiwt la the 
one element of l««iily abiili defies I lie 
assault* of age.** 
It la onlr until rei^ntly that a truly 
Mmf»rtali)e, aa well a* sha|u»ly, aleie 
waamatle for womankind, but at Ihla 
day a arualMe * •>»»«» ran he well aud 
oimf'irtaWi shod, wltliout proioklug 
rldkule aud laughter at the sire of I., r 
aboe. 
|Vrht|-« K lor* no* Ni*htliijC»lr • •• ll». 
I'U'urrr in th* reform of wotmti • f -.i- 
C»»r— at iijr r»lr ibr || «>• who >r«r« 
• ai*l year* ago—la •|>itr of tin* ptmU 
iog My W of high hrrU *nl nirnm tora 
| —»M ttvu>li«tri| to |*Uot Iff •lit klof- 
,r»i f<»«l flrtalf <>■ a I'let-r of lather, 
[ drt« Ihr out ill* of th# A(«rr It foratni, 
iixl lutr |»rr iIh« 'tvllg tu o»rr» «|«»n<l. 
I Tbr rMiitaou trotr hrrl an I rotnfort* 
illi rwaj •'»•«# »t, at thu tim*. i 
thiuk, atio(>tr«| b> all wobkh of culture 
1 ali<I rtdnrllKUl. 
With Hk- w raring of fMtof »h««r«, 
«*>rn*. « hU h arvthr trrrur au-l illMrra* 
of woniauktO'l, will oflrn i!Ua|>|»-ar. 
Iljr rrtimlir* fur o»rna arr nunilwr- 
Jr««, ait<l r«« h I* C"-' I In It' |»l»'for 
• hat »III« urr hi »•>«!»•• ni*k>« no 
tai|>rr«»W»n In i4lirrt. 
\ faithful, lHinr«t,iii| rrlUMr rhln>|»» 
<»|i«t |« a hlraalng to tin-«onnniult y, hut 
•hun all «|U4«k« at»l o»u»ult oal* tin 
»»«t onra, othrrwltr tbry will «|o im.fr 
lurtu than *•-> ! 
Il-'lllr n ll.nitr* are lu IliaU) »lir 
li •• I I 
lUllt ImIhllljC In ••rill watrr until Of 
< "fii « •«.ft an I l!»• fi < tilling »r»- 
full) with a »frj ih«r|i knife will in 
time work i rure 
I ha»e h«*«r.| that raw cranberry nit 
In lull hnuml uu tin- mra I* a fixnl 
rrtw^lr. 
Mr«»i.jf tincture of l< dine, ilallr appli- 
ed, »otm I lu»e« will do great g««"l ami 
gl*e relief. 
I'or liilM tint, «MklD( the fret In 
watrr In which pot at or* hor l«ern »<oll- 
e.1. U a (<mmI thing aixl retlr«i>« the 
•tlnglug. hunting aenaatloa which l«io 
lur<! to Maud at tlwea. 
Ituhhlng the fee« with oil of turtirn* 
tine or hatlilug In hrau water will be 
found «ixi|lof ami hrliiful. 
Kr<»«i Mite»i part* »hould hr (tainted, 
morning ami etening, with «jual j»«rt« 
of tincture of Nlw ami i aoiutlon of 
ammonia. 
'I"lie i-ate of the feet for perfect com- 
fort ami cleanlinea* *houM w aa careful 
a* for tin1 IuihU. 
If |er*|>lratlon of tin- feet 1* pmfu*« 
ami annoying, the aain* r«-UM«tk« r«u hr 
u*e<l a* for the hand*. 
H'aah the fret morning ami ulght In 
cold water. Into which • tra«|«oouful of 
aluiu ha* l«ra poured. 
Ir* ritr.AM.—<irlnd four 
irtilM-ea of roffre »»rjr coar»e, put It In ft 
mtil MMfia with a pint of rrean, 
ami «terp for ten minute*; attain, add 
half a pound of augar. a pint of rold 
cream ami the t*-at«-n white of one ««ggl 
atlr, |KHir In • trrrrrr an<l free»e. 
Kll I.IT or Vl4L.-tliTf the hone 
taken out, and with a wide pleru of la|n> 
Mvurr tlM fattjr pkce of akin to the out- J 
•Mr of the neat. Make IncWlona ill o*rr 
the top of the meat and All then and th« 
hollow where the bonn vit with • a tuff- 
Ing made a« follow a: On* cupful of 
bread rrumb*, two lableapoooful* of 
flutter «'lM*|>|M*d la bits, half ■ tnaapoon- 
ful of Mil, two plnrhea of black pepper, 
a <|uarter of a nutmeg poundod fl n \ n 
tea«|MHinful of gratra lemon peel, the 
uiw quantity of powdered aueet mar- 
joram ind i aprlg or two of peraler 
minced »er> line; mil with the yelk of 
■n em ami All all the hollow*, prmalng 
It In deep. Itoaat alowljr, allowing il- 
Urn minute* to iwch pound after It ha* 
begun to rook, boating at IrH with Mil 
and water and after* arda with lUown 
intj. The grnvv tell In the dripping- 
tan will form a Jelly. which maj be cut 
In blorka and uaed with ptraier to gar* 
nUh thr meaU. Laura and flower* cut 
from ^W.1 beeta and carrvto are prettr 
ted*. * with. 
OAMtllNQ AN AMOUNT IV1L 
Gambling U aa iM-lfM evil and Iim 
•l«tyi tm a hihloubl* dlaalpalloa. 
TV nrhrt liiMi tadalgadlaltaadtb* 
RnaiH •«* grwat (iBbim. Aao«| 
Ihrm gambling luid aitalned the dignity 
of a itWmv ltd book* w*T» written 
thereon. Jullu* Our la bit jtwih tn 
a ikmI aotnrlona gambler, loalag him 
to raonwmi that be hfrni* bankrupt 
Mor» lie hnim fa mow* for aaythlag 
elaa. Tha Unman Kmperor Jaatlalaa 
f..»».*.!•■ | iiM!( i nr !in< a* early aa the 
tilth ceatary. la the middle i(n tha 
rlrrgr were greatly givau to gambling, 
and la lb* fifteenth century aa al>b»«i 
waa UN for having ittliiMlk-illjr 
|imbM In hff mawit. W Aalatloi 
•rr» from the enrlb at I Intra great gam- 
bled; gambling with rardt ram* lat» 
In Kuro|«> during the fourteenth 
reatury by way of Arabta. JVI tilarw 
art |«a*l<>uate gambler*.aa ir» lh» Amerl 
ran Indian*, 11..- aonthetn the 
Meiirana, and all the PpanUb-Amerl- 
(M |«n|)b. 
A wy tmall portion of tha world'a 
gambling la dona with card*; gambling 
U, like |u*t, mw of the prlmlllva vicea of 
Mh thr tatagr and the Ht Hired men. 
Ita unlver*alltt la ewally ripUlaed, for It 
baa lla e «tf |a avarice ami livh'lewcn It 
la I he |>a*aWoi to get aoim tMag for noth- 
ing, and la of kin to the tlealre to acquire 
properly by theft rather than by labor. The primitive m«n itimil for un- 
bridled laat ami Ian lea* avarice. The 
primitive barbarian, when he wanted 
■on* thing for nothing, rolil^l ami mur- 
dered lila weaker fellow to get It. lat 
• lien aoctefjr organ I ml and roaa to tbe 
le«el of tbe rlghta of property awl their 
kgal protection by thr Mate, then the 
mm who wanlMl •omHhing for mrthlng 
waa obliged to win it by l.l« wlta, waa 
drlteu to ateal by « raft ratbrr than by 
force, and Instead of knocking a m*n In 
ttie bead to get III* m«ner. men began to 
alt np night* and detiac method* by 
wlil« li I hey rould aucceaafallr get torn*- 
tblng f<>r iiolliing oiii <>f their neigh- 
I hoa. 
tiambllng hrgin In au to | Dt 
«traUfrm what mm ilar»«l Ml or nnikl 
imK ilnl bt fort*. IV famblrra' 
r)uM««hrn bonr«t|;|l|fa«MI tempt- 
l*f lure to prr»»a«|r mrji (Mady Ml<m 
t<> n»m|»l fori urn* In ltl« afc|r t»* "hi* *n- 
{■rftor •kill. txjt. of nurK, n«t«r*lly thr 
|.fvft««k..r»»| wo# lea r mil to 
•uniux n fraud to hla •••(•tancr, amt 
from time Immemorial thr |tmfr«alonal 
faml>W or tltr bank iliwitl InurUbli 
hankrvpta tltr lofata*tri| |wr»<>na who In 
fain ar»k to | It thrlr •kill ami lut k 
afaln*t lb* natural or friu<lnlrAlli n>n- 
tn«*«l ailtlliUfr of tlir |>rofr*«i<>oal 
gambler alH»r Uhk tlirt try tobqral. 
Hit o| 'ral literature rr»«»nl« thl* paa- 
«loo for famMlnf. Fnm Ihr ru<lr«t 
at thr laHton of Nxlrtj to lit* 
IVhit of Wain at It* top, ilir aotM 1* 
(■aaabmatrh (i>ml of (tmMlu( In a«»me 
»a*. IV Imliaii • aa * fimlilrr Uf.<r«- 
lirLnra ihr «»r uf aMml; thr (tilnf 
man Irforr br kitrw ll»r u»e of opium, 
the alt> U r.Mtfrrk*, ll»e Dl*kfWI, thr 
K<HBan*. tlir l («|4l*n« aimll Invrtrr* 
1 air gamblera lirfi.rr tho were drunk- 
ar<l*. he«-*u*e, aa ar irpml, tltr gam- 
bling Imilmt grm «mt »>f tl.r prlmillt* 
pataion of atarlt* ami thr Imlolettt ifralre 
to dalfr Uln>r *1x1 IWebj tlolrme «lie«i 
io« ran. by fraud nhen jwi tann«>t bt 
tumbling lirgm aa early aa tltr 
miifnltlon of thr right of ladltHiul 
|.r<>|« rt * and I Itr Itfal proln1lt*n of t«oth 
| thr atrotif ami tltr 
weak afalo*t thr 
ul«it|ttlto«( ami Im'Ut rlm oatr mWrrt 
•f nrfj man b> hla Dri|bl»r «ho had 
tltr at rr lift It ami th* t uult) to our- 
<lrr him. 
A lOV'S (MAY ON BRCATH. 
A tillV •><•* In tlie Noeili I'uMlc 
Srbuol r»«rntlj In In lb* te«rlier 
ttb follon lof MfMklll M Om 
llrr.th 
"<t«r l»mth U mutf of air. If ll «rrr 
h<4 fiirimr l>mth »miI<1 ilk. Itw 
breath k«« |>« going through our ll*er. 
<xir llfht* ami >>ur lung*. • ih«l u|> 
lu • r«»-n» all <ta« m»| breallie, 
llirr ilt»«M mall until Ihey gri out 
Air In a r»» in ha* r irt»in>* 11« 
| In II, arxl « hU> I* |mi«i«rr than 
mail dof* Once xim* ut'ti ««a ihul U|> 
In a Mm ^  Mi in li> in. Ml I iiInm 1 N 
got In I fiat hole, tml afore morning 
nearly rmjw of Ihctn nrre «|rad. 
lilrli arirrnridi abkli Hjitrri# their 
•lUffinn liai ■imti lilrl* « run 
an-l hulkir like Infi nvw Ihrlr illa|rinn 
,MMi If I an a |flr| I «tn<ild 
)u*t run aii.I hollor mr diagram 
»<m»|i| grow, That* all on breath."— 
Karhanffe. 
"Mr client ran clear hlwelf, I feci 
•ure, If ftm «a III only gue hi in llm»," 
L..I..I tli# la« w Iti 
Ikill I 
rted juilfr i•**«• hint tnenly >eara. 
WW lakr «ta w hmr Cm m. 
*k« ii. *aa a (VU rtm mat tm* i'aa«i na 
WW a<M War In, Ik* rtmfg hi <~—» na 
WkaaHMCkUm.*ipnUMCiMia 
Me luir liMlivil tin! I If «lira|irr tlw 
trowarra a fining nun lu* on. III* morr 
fur lr |>uta on tIm- aollar «ti I iulT« of lila 
oirr^Mt*. 
I ha*r I»*b • (rr«t *ufl'fw from dr* 
catarrh for mint year*. m 11 trl«d mint 
rrtii*illM, hut non«> did me »i mu< h bene- 
fit a* Klj"*l ream llilm It ct«i|i|eUl« 
curr^l me. M.J. Lilly, :W Hi«ii|a«r<l 
Air Itoatoq Hi'Man l«. Mi*a. 
A RfflUfkiMt ('■•«. Flrat Art 1.1 
"And what mvld *«m| gr1 |u eat Id titrh 
an »ut-oMhr »«t plai-e*" *i md Artm 
'•Oh, »l«t«frlln' «>• t'ruliM-nillk. 
butter, r(f«, forth.** 
It la i|«lte probable that you mar ne» <! 
the »rry l< r« it| « pht*lil«ii «itnr day; 
t>ut ynu ran the time Indeflnlte* 
ly hr lr^|>ln( ynur blond j.»re an I your 
•yaletu ln«lg<irate-| Ihnivfh ttiae of 
A)fr'i Haraaparllla. rmmllnu I* bet- 
ter tliali ilirr. 
!0ir didn't gel It.—"Ktliel (fUhiliff fur 
a mmpllm--tit —"I uonder what In* aaw 
In me lu f«ll In llN *lth * larU«i 
"flMl'a «lul nrr\l««lt aaia. Ilut men 
are curb ma rfrilurw, de«r.** 
ItaMnr.* |a often (NWuded or accom- 
panied hr neaa u| tlie hair. T« pre- 
»ent both IhI'Iikm met tfrajli^aa, u«» 
Haifa llalr ltriH-«er, an hmieat munly. 
It aeem* |»mti • rt lis thai Trlnltv 
Onm-h, New Vork, will Inrr t<» pay 
lliul for lm|«»rttng a mliil«trr. Mm arxt 
lrana(rr**Uin«, ho*ir»er, are atlll ad- 
u»ttt«*l frrr of duty. 
For aim-bum, lan or mu<h htnda, 
ha the ullh Jnhnaon'a Alx*dyue IJnliuent 
«l night; uoitderfu!. 
There arr men uhn button up their 
itnti an llfht titer can't grt their htnda 
Into thrlr imrkrta ahrn'tn they grt 
dnttn nn their kneea to aak (bid In five 
theiu a ml**l«ntry aplrlt. 
Il.on reward offered hv I. Mmai 
A<". IhM, Pamphlet « itli f-ill 1.11 
th-uUra free. 
A Cheater 1 id) atat In* at lb llefonUlm- 
Halted a tlaltlnf «*ar«l frnui tlie botloni of 
the like which (•'•re tlie ntiue of llurka 
K. MHilnty. Ho are our quondam 
myth* auhaUntlatrd. 
Itm lun i lllla rure blMua and nerr- 
nua Ilia. 
"You wi re (peaking of getting a piano 
lam|i— hate you pK ll yrtf "Xo, pa- 
pa rouldut afford to l»uy the ihadt." 
HOW I'XIM.KASANT 
It l« to are a beautiful rhlltTa face <il«- 
flffumt »Uh * Ik humor*, burning 
through tb* *klo In |4»|>ln, b|ntrhr«, 
•ad tore#, ami »*4«ler Mill, •b*n the 
young and InDoorut art Uufhrd at aiwl 
taltt'd In all Mtrb raaea. I'jrrata *hould 
fltr (brm that kuo>| antl pure munlr, 
rtulphur Itltter*, »bU-h *111 mnb an-1 




Hifbtr that Aw't dwrrr lVctonl 
baa mm equal aa a purifier for rsldt, 
raurba, aad all affc<rtl«»a« of the throat 
aad lunj *. For nearly half a century It 
ha* been la jrmtrr (Wmaad than iij 
other r—idy far pulmonary complalata. 
▲11 drufftou hata H tor law. 
A >Mi Um. 
n»-WbMmr I tuiTf a rul<l it U is- 
rariaMr a ru(4 In th* l»*ad. 
8ha— Eiartlv. C«4d* always fir to tha 
wmknX pari of <*>•>'• 71m bnoar. 
(tto44rn rollapv n| tba •nb)«ct.)— 
OmmIh •• 
K»«l#r-('ui t han th* |urwnr* of 
th« twit <Uitr« with you* 
II «-e-flurry |o rrfri** yuq, Dtlly, Nit 
Pin roica**! for thl« —Tmtii. 
Ml LOST. 
Tk*l la %m *•». M» l»'l»'l laroMt la 
lt«lltn| Ik* I*m|I«(. 
Ilrfocw I rrxl thia yarn I think I will 
toll • »t<>n Wf always mr.1 to t«II 
ili#K i'kI ia c-»"l iu«n? of 
llww, utt nu*it aft»-r *» iM hi m* 
from our «lay'a *><• ■•tintr Th^r* i« a 
fr- 
man «t * ity l'> int > <>1<I that » l»- It 
iiowa how <>!•! h» la f Ihiw* <41 
kl»a a kh<*• I nrgt'M itlaMit PU )• ar« oM. 
all t« •lol up »rxl JunUnl up with 
rif U'n ttiNa, wh » walka <>r rnwli aUmt 
li nt* «*>i<tan«*of tw ir«)M, »n<l ta 
it •< I'm I* Ji». (>ik <Uy th» ttj.l 
irilir «*• »J .w|y making hi* Wftf 
thr< tl»» trill**'* atrrH when aloof 
caiim- * whitr in in. • »»r> w»l| known 
hirc ti r In tlut town. "bftlf - *» «»»• r 
" 
Mr « 4« pretty nmrly "*• full *• • r"*t." 
an<l h* t<i hav hta nfl-« ith 
bull. an-1 a cm k alio| h- »•. wln-thrr 
Jnitik or A* m*n •• Im» mw fu- 
rl* J<m> wat*>l «.r» th* stump h* »*»n< Mitt 
"I wt. I'd U J<«, Ul in- put « [»»<•!« 
on top of j..nr h*n«t an*! «>t II off. I 
will tf1** J "II fifty rruta If 1 lwi«t th* pu 
tato > r a .i 0»r if I kill f " 
TWbM If,*!" l'"'kr 1 Up kli'l r» jdlr.1 
••Do yotj My. U>«4. you will jfltr to* fifty 
crnta tf i ou l»u«t tb* |«»t*t»«r * <loiUr 
tf Jrf kill Hi#?'" 
"Yr«." «i* lk« r*ply. 
*'W#I1, iton. ftbrftd, Mlil th« 
nil man. 
IV |ot«in ww pU kI on t>!»• top of 
th* i»J4 ii« ~r>»'a k«*l. *nil tlw» wliii* mm 
• :**f«'»r"l off ilaKit thirty |«r« aril 
dr»w n lmt-1. Th* amok** an I fir«- aluit 
from th* nfl" ftiwl tb* i-uto »pun ki;M 
la th* air 
"W»U. I'll W •horr-l," mi 1 Jim. "I 4M 
Jo It. or I'm a n j^rf 
ll#«i*"i;fr»l up to I'm-IoJ » f'-inl.lr.1 
maml in two or thr»* of hi* pm toia, 
&alir<| out • bftlf dollar ftu 1 li »•. IM it to 
him 
Th# oil mm »*rtn-J trry mu«h «ur 
pnan|. || waa • lot 14 tun* alt*. h* tu>l 
Mm mi inn -li Bxx>*y II- l<okn| at it 
lortn^ly, lut it, turn^l It o*rr. b»k*«l up 
to Jim. ftii I Mi l, "Wall. •«»«, !'••» 
l -ii i m t (It «u MW'aflni *n.i 
htrrftOl 
Am I'alalr 
A rrnwil «.f right or t» n I- ra wrr* 
•tioil' llirf II I ilU|Hlllli/ in lUlMta>ti) 
atr»»t. i* »r IjiuI, an.I lb* "!**" hualiy 
r>'inm«rxlr.| iit*-ri<>* in<l mi !: 
"Now. tli*ii. Jim at>«l Jm k u t«i try to 
l<>k II othrr « «|t O* nHllitrUtArf. hrt 
that l*r1 i|<<«rii li*n>." 
A lN»rr> I lut f fall of niMiith W4< |i(t*«l 
ii«h mi ll# «ilk, iikI Jltii |>Ur*-<| hi* 
IuimU <>a «>u« »i.|«* an-l Jv k <*t iiwothn, 
aim I tb*-y ei»*»l thoa «rhi!» tbrr l»nt 
th^ir li*-nU forward nntil tb*-ir 
»*ffi>nlv « (•■>! ajw»rt. 
"Now U-gin to l<" k," aal-1 th«» li«, •• 
th# rfiwil rurirtM tb« l**n>l, **«n>l 
III* flr*t frIUr ft* lift* tr^m 10 hi« rjr*a l« 
• r«»r" 
llrf in* taking ki« |>2»r» «t lh*> l«m>l 
J mi h»l liiru*<l ft in «!•«• m»w«| an' 
tak'b ft bit* of »imethtuff »Jjly ntrarU"! 
from hi* Lin I parkrt Tb*» unatrrr of 
hta *rtton wu m«i*i r iplaiii*-!. Th* (<ftir 
hadn't l"-rti K*'"U Intorarb crthrr'a <»jv 
ti. a ovt-r tlilrlr «.i-on !« wli>^i J»ck ai».l- 
drnljr rri*«l ««nt: 
"Wbrrv'iB* Wkrlt I wftnt to jml 
in a rlftiui of foal! Tin* Ix-rv ki I lift* 
t.*>k a Int.- f raw ihik-ii ai.l t« l>r* atl*iri 
Into hit fti* to mak" IIh» tr^ra oxwr- 
Nrw Yolk Utriiltu WorM. 
Tt>aagMf«l 
Id th# rhnfrh« f >r p*>pl# to 
J.»rt» <-f llif iHh. *» -»i a 
It >n i* to l«f Uk- ii, th# Uu, in«t*a<l of 
U'ln* |«wm| from j» -w t«» |#>w. U «1«»- 
in- n a t»M# In fr .'it of th" 
l>tt ami Hi* iMlirni tn<l ililtri ar# • t- 
h >rt» l to root# f>>rw«rl ant j>*it 
mntribntiona into It. A wntT In Th* 
C*hri«tUti L*ni> >u w»t»: 
I h• 1 into » It' ll »■.»( <-f » 
Urg# Afrirui rharvh at Omnium t. S. 
Sun lay #«mlnir. ah I %» »« 
in< tl»# taking of lit# ..flrrtorr, i*L»*n on* 
of th# al»M«'on» with tint I art which If- 
lour* to •In -t nil th-olor^dr* •♦,c»tn« 
au<l |«>lltrlr i,(Tfn«l (<• < .irrr u|> for m* 
any toiitnliaS >n whwii I rai*«l to in .»k#. 
I hafulwt til III * twrlitjr liVf « «-»il |*l'<^#. 
an I with ibiiiiltabl* (••m|*«,tr Ik* 
nuict^l ilown th# long a.-i#. carrying 
th# l« ft'irlf r»*n mi that #*#r?U«ly 
♦-onl I irr it ScvMmlr h# turn*! on hia 
to##l ami »tart#>l luck. whil# th# run«ti« 
#T#« of th# tfowil *11 turti«I to follow 
hira Amr*l within »p> nklng iIiiIvkv, 
th# £>a*l ol I 111*111 r«llnl out. in a whlft- 
prr au«lil>l# t<« lulf th** r •ngn>ffation: 
"lV> yon want aii) ilun^r-Vuuth^i 
Coui|*uitrti 
Carls Tlmm 
UnH# IM*r Tiiomp^m. an a.r#'! ml- 
orxl man living in tin- Jmrv jiin#«. km 
trry tick III* wif# nor*#>l hitii faith 
fulljr, **Mo?h Irftvin^ hia Ui|«|.l* Otm 
morning whet, thr d ftior -ln>v# ap in 
tin* Ikiom* hr wu inriiriml to »«• to#r 
aittlnir «li*roti«iili»tiljr oo the door*U*p 
with Iwr ajToii tlirowu o*#r h#r fa*'*. 
"Whjr. Aunt Kalli*." to# rallol «»wt. 
"wliat I* tln» inatt#rf Anything wrong 
with my |*ti*ntr '"Oh. Jnctah/'aobbad 
th# >11 woman. "wn#n <lat |«>r«* man 
wikal np ilia inornin l» fouiij hiaaolf 
dwtd.**— N'fw York Trilmn#. 
■•llMf M^InnL 
OtM HuobWr! r *11 quit* Itto to *rr1v- 
• «oir** *1r«*n mvntl* by m prom* 
I Mat New York UJjr. Wb»n b« ar- 
il r«d b« Immediately »»ntfht h*r |'r*»- 
•oca and Mid: 
MI br| t tbouud pan!oat for coining 
to Uu* 
"Uj d««r air," replied the Udy, "j*m 
cm new com* too Utr" 
OtM thinks thla U • hint to 1U7 iwf 
ilto(iUwr.-T*ta( Hiftinfa. 
AIbmI Tm NMk. 
Tiddf-Bow old are yon, A ant Mill)? 
Aant Mill/ (who ovu to thlrtjr-8 *•>— 
Oh, T«Mjr—«laKMt a hundred. 
Tf«l<ly—AantW, 1 can't baltora jroa— 
M hrikro rm If yw'd Mid Oftj.-Uar- ( 
MOVING. 
(A IMC nr trvm TnirM.| 
Tm »•« toJ mil aw Mflft nil 
mm 
••rlr. 4a«r, 
Wr»« •III U I In t«»lrat I lata ••»• U4 
N )«M 1 )M» 
TW (i* main •arljr. fM ■«! nU 
MnI «lk* m* tarn- 
ffc»r» II U nun m«rk ibMl Um kiwi IkM 
WKb ml M IM 4* 
Al In «>lark li Ik* kMklM. 4mt. tkH IW 
Jar ktlM l<* hr**i. 
h4li |Tl •p»»l Mir mmW. t*4 t 
f'-f fiMlM** Mt*. 
tW4n a Ul ka Ik* a*Jy K"MM tun lUl 
will W U«4r«, 
A«4 I h n» >«»« II ifclak aitWMil rwrrH, il 
kljbt. nt ail 
To* r«« r«tH UfH pm«»k*>l. •*•! «U« 
>•«>* n>Mt >«• »»a«r, 
H«t «r> to k*»|> |Mf ka^,4««r,u4 Anal gm 
NI Uw. 
Twa km* lli* iu m iI'im <tn 4«a4mr 
IMm\ mora nr kaa. 
A If I It* trfj • ia»r*ratla«. itaar, I really mm* 
—'•v I 
TW Iklaja n*iH *11 la IUr« •!»«•, iW <»rp»U 
Ul«a a* 
AM I -I «• I nnnt aall i*1 irUac* far » 
<*«*•! Ml# or m|>. 
Wall katr t«> 4 > Ilka hr*1 •• 'an allk Iklnf* 
fr**a Ika il.f*. 
Aa4 aal Ika • a«T Ik* ■aatolflwi, mr ■*•>>» 
•4 il»» Haa | 
TMf kUWiMd1! In Ito mm, U**. t*4 
Ik* |4lln«i mrr j «il • *•>, 
Tm iiii» mi Ik* UMm« Uy*. 4«M-I» 
»*rr»« to Mmt»| <U|. 
YmI l»i|J*rk'i MMir Ik* billMi mt tk* tofttj 
ml lanti t»4 tMlkM, 
AixJ lit* •><•!> i»4 Iwrth in *•*•»<• l»*r». tail 
g«ra|»M* n*lv kau««. 
Tmi ar* *11 in Ik* m*l toil I ^*rM 
lU*Mll(tl M | IWlM, 
W it*«i I (ml lii lb* Ur<.*< lr«i\k. (ton I 
j-«i» Ik* ru»to twl «u*l. 
TW g»i lit ■ • »- V I in Ik* torrta ilrt«*(. 
ik>l Ik* tokf to is Ik***. In 
I Hi Ik* l*4ll* t* «Hk k<« 1«M Ik* M 
IUI I '»H d to 
tinw. 
oh: «iu i* ik* ■win*** 4>r la nil 
Ik* |M N** Vui 
I'UB.-l w «k» »i» I < U1 me Mllf, to**, k*#nr* 
■»- i.. 
Tit* KImmI fllMM. 
It WW Oft • Monnvl Itrfliw 
A woman w w« ttan<1inf up an<l bolilinx 
' to a »tr*p. vklW among linaa aittirf 
down *u ( man mi fat and bolkjr th-»t 
I* rrrtatnlf «wvqp»«al th# »\mcr rrqairM 
t»jr two ordinary p#rw*ia TW w«*n i 
atandin* up mint ha*# r oia>«1 thia fa 
for ilir IoiImI ilnwn u|»n bun In i call, 
ley m »nu#r. II# aaw thai ab# ilfcl, wiJ 
b# f.-lt It hi* duty to ripiaiu 
"Madam. In lb# Ar*t ptnr# I am an 
awkwar I mi tny lf,'« thai I aboald tarn* 
Mr down If I tn#d to auixl up ta % car. 
In lb# ik*t wliil# I Mxapj t» o 
iHltl I Il4»# |«4t l two f*M CiKi'lua toi!" 
"Well. »ir" ij«*rt»0 t'i*t i.fi. 1*1, m ba 
rami in. 
"tbla't I |a«lliv*l]r Inaiat that y>a 
tak» douM# far* from in#r 
"V**, "If 
"An I ai.i I occupying m r» t ian two 
«#au*" 
"No. air." 
"Y«»n ar# li .w It la. ma'am," aai<! tha 
fat man **!••• turn lintb>'« man. "At 
th« flrat <>.T ytnfrr that I «m aa 
II «» Wm lb# aitnatuai u n- 
plain«l Ti n mii*t that I fnil) rw* 
ni«# th# rt#mal fitn»-a# of tbin/a Shi# 
of lb# I'-an, flv# rrnt m-n b#r# will no 
•I >ubt < ffrr jifi a a#«t 
hi# of tb#m did. ant th* fat man !#lt 
aor<>ntrnt al« it tiling* that b# Ml 
aaJr»-p.—Srw York l.*#riin^ Wot id. 
iw mm.i it.n.r 
Th# waa I- f. ra th# f. Ik# 
J'i'l;# in a r#m»r» town in Michigan, 
wlitrb aha'.l I# uamrl«-aa b#r* fuc tli# 
mI« of tl»# J<» !_r»- faruiljr, ai< 1 a 
man atiul U-i.l^ him 
"Whal'a lb# rliirir r ln«|»ilr#«l th# 
Judif wlthili;nily. 
"Ihwalrth r»».i<li»rt. r>.nr h *»> r." r»- 
api>n l«~I tli* ^aarli in of ttt# |r»a. 
"Wh*i wa« I# il ■hi;'' 
•*Min<i. •t'-HnraVa." j ir hon«»r 
" 
<>f r<>'ira# ^r#n Ua|y in tli# « ■<irtr«»'R' 
rl|M t«l I b»- priai»i#r to /rt at l#««t 
bum "laf*. but It «a< tv>t to I# a.» TW 
J«1 >„•# |n*trai| iniXaVOtljr 11. j'lirrd >4 
lb# I* tuviimi: 
"Wliat'a •( nirvl#*" an<) tba cup 
i*iti*>«l -1 a*11 • I i>— l*r> •« 
i»f•»!<•»» 
A trmtup with nu arm in a »1:*i*r 
MiJIr M mhatt u) l» »< n f r a qnartrr. 
■IU-jT 'if th»t lii< ann livl l»* n lujurrtl 
lu a r»-«*rtit r «iJr»»* I •miknt. 
"Pnt .» )<■•» h» l jtmi utb»i 
arm In • allnj," *ail Mr lt-«-h. 
"W'rll, an; i««r I 1m>I| «l n'l think 
• frlkr*i ir'i tattrrlof Inni li«l up 
•J J.i * |W *l !r«, I li .»« (f<.| IM UM. 'fl 
>4 liir luain ami rait'l r*-ninitwr half 
tli* tuu* wiiutt aii'i %»a« l r «*n."— 
T*tAA Sifting*. 
Ilia 
lli« ka—Tl* r* i* ao little •inrvritf IB 
thta world! K»»-rjrU«ljr a**-ina to h* art* 
l»if • (-art. C« in*. 1*1 ua go to tba tb*4 
i*r. 
Wicla WolUthat'a » k<>*I Y>n'r» 
tir*«l of artinc. and jrrt jrmi want to gv 
|o tL» lb*at*r! 
lli' ka Tii.U * jn»t th« r*Mon why I 
•rant t>> |{i» tlier*, JuQ know'— ILjatoO 
Tracer! pt. 
M 99 UltrtM*. 
Wool— Wbj la It that th*jr rharf* 
bow for lb* wat«»r* at San»lok-*? 
Van Nl <» »• it n;>. I »»t I 4M b*ar 
that vm if lb* U( b<tria h*! a n.okutaa 
aniinnairr Truth 
SAMPLES BY MAIL 
Dry ami Fancy Ooodn. 
Wrkr to u«, «t*iin£ tin* «rtu !>•« j<mi 
hI«Ii Imr, au«l •• will winl i<m 
Min|<!»*« by mill, Krrr. with wilth of 
iff Mutt an 1 j.rltf |«r ran! nurkr^l on 
Triutnl Mrt ulur <>f inform it 1<»q «mi 
w llIt 
Ji#-*lrlrlljr Our Hrlrf.^ 
Eastman Bros, & Bancroft, 
liiUltiwiiitlltllf toTM K. 
TV i*>lrr«l|wl. M«l«( Wa »(•»-.I►!«■! »»▼ 
It# lion j»<r I'lvMr far IWI i-aMi i.f « >« 
■ ih* I H mt \ I• 
|«l,n«ii»!Ml»wr>l<i turiif aa-l riiainr IW 
aim* af rrt- '•«•■«* a*-ali<< IW rHata ol William 
T I ala lalfol IVtkr la •al<l I wuHy. .>wn«>.|, 
r>|iWiiiih«l iMiJiml. hwiliy III* a.4W* lh«l 
ail »*ialln fnxa IW <U|» af aal I ai-HMiaml 
ar* »IK*I l» awM • r»»IHi«ra Hi wlilrfc I > mw«I 
a»l |*Mr IS. Ir rfelwa. awl U.al Ikri will W la 
awhi* at lar la a <>r I..« A l>a«U. la I'm 
I ial Knar la »ai<l l.waalr, >* IW laal 
aaiurtai *f Mairt, * Ml it..I Mi. f 1ST 
rH i»»f al me aVWfc la lh« afWrwaMi. t + IW 
tear")-!** "I m»lil«| lha >m* 
|i,u- ll 'I 
«>\t'nRI» •• -U • mi ft af 1'ml.aU ImM al 
l*arla. *MM* aaJ f..r IW I hMi al IUIhuI wa 
iwii.ini r»" a> mt liii, A I* Ian 
ltd. r Itvlrava ait-l H a Irr I. llukaM.llfra 
IWr«laWaf Mir.«K7.» K K II 
lata »H'il«'l. hi —III wait, tlwaaaa I katla< 
iwutri umr arc MI M af a.1 >al Hi-«r»U.«a u| IW 
•>4aU mt al1 i«r»a*l !■« aikiwaaea 
OUHia ■*Hal IW «aM k«aratnr* |l>» aulW 
In alt t»ri»i lata irata.I. hj raaalaf a rap? uf 
IMi urW f W l» |>abll»W>l Ikirr arrfca larm 
Hffli laltolltfiml |iiai»W. |>fiaWI al I'arti, 
la *«t I I 'laali, lhal IW) iaar a||*«r al a I'm 
Mi('a«rthl« huttra al nuW. la *al-l «ma 
Ir.»a I ha l»lal T«ar»Uy «f Mar wit. al a I a# 
arkak la IW aa l afcuw >aa«. II aar 
IW) iMia, Wkf IW iaaia »IWaH a.4 W allaM. 
Alnwtayr Hlwl — II I I»A\|a. R««t-irr 
ruh. 
poitTi.wD. nr.. 
M< »•>» « % 
reiHin. 
UMI. A. Wll.au*. Ja ltf* 
-Al I'Mlt •( I'mUlf InUiI 
»WMi» Ml tiK Ihf I'nMt of mbrl 
a* Ik* I Hint Cur-'tii ■( M, A. P. I<«|. 
• ••Iter >. <•• i(. K I' I•. trniMUi 
«f l.tiitr li a»-l >r«»et«W. IMIm, v( I'uiUr, 
•iMWIniitrilKt) H KWIhHt lato-f I'mlf, 
In Mt'l I u«M). ^yni U| far Hi|» 
aril ifl rnlala rMl null ■ Ir«rr1l*«1 
ill Mi|*WIMi« l^alu flutUir»«i utrr 
of In iMkn ihr U w kwl t«r 
Ik# l«*alM of —*• «ar<U 
IKHMIH, Thtl Ihf mM (If* Mtt« 
; to alt |»f*NH >M«r« Hul, by ra««lb( an abvlrarl 
of Ma i^Wua, Willi (Ma nfWr itrw.it to to 
wb»l»l Umw VmIi —wwB la ito 
lwr>l Imm rat. a m »«papar |.ilkM al I'arw, 
laa^HMtMjr.lMlkti Myntwrmi'rnl m 
iawt W to Ural ■ I'tria, m Uw IMfl Turxtar 
•f Mar. Mil, at Mar a'lM Itlkthmn*. a*4 
•kuWMMilfuj Ito; km W*y Um wh ifcaaW 
ee,beew*",a»oeue a. wimob, J*4^ 
I Alw»ff —l| ■.C.PAVU.i^Wr. 
What is 
CASTOR IA 
Castorla U Dr. Haranel Pitcher^ prescription 
for Intuit* 
and Children. II contains neither Opium, Slorplilm* 
nor 
other Narcotic »uhstanrc. It la 
n harmless •uUtltut* 
for Paregoric, Drops. Hooth log Hyrtip®, 
and factor Oil. 
II Is Pleasant. Its guarantee U thirty years' 
uw b; 
Millions of Mothers. (Astoria destroys 
Worm* and sllsji 
feverlshness. Castorla prevents vomliliif 
sour Curd, 
core# I>larrh<ra and Wlud Colic. 
Castoria rrlir«r« 
teething troubles, cure* constipation 
and flatulency. 
Cast or U assimilates the foo«l, mrnUir« 
the iiomtrh 
and howels, flrlnf hmllhf and natural *lecp. 
( m, 
torla U the Children's Panacea— 
the Mother'* I'rirnU. 
Caatoria. 
'OMirHl t« M Mwlml mm .ItHw f«e 
rfc l 
4m MtUm kit NfMMlf W4 m 4 
W 
xlMrrii lfn 
Da 0 ft 
* OMtfTtt to Ik* k«( tf f # ikiMw 
•/ 
•kKilMMfMMi lk<filk*4ayliMt 
far fciwi ■» ikin wUl nam 
I— tframai 
lilir it >4 UtHr rUUrr*. *»l mm <«*.*%• 
ia- 
M*l W Ilk* rtrtmi^ak t MMM tklrk il« 
4»ei#wyleg Ifcrr l*«*l «aaa, kyf<iH|iti»w. 
m iryfci»». »>a vyrup Mki <itkrt 
kwifri 
HMU *«« thru Ufatt, lk«rit.y »»Iik 
Dm. J f Kivraauw, 
Ark 
Castona. 
m n »> mi i*fW*'N tXai 
I hi mni —i' 1 —T t 1'" 
Uu«i to mm 
It A. I D, 
Itl Aw OiMW.IifMifi s T 
**o«r !*>■■ '' t* tfc* rki • »• «/* 
mm 11 k>*> k<|Wf it V f «« 
(a tMtr nH«1~ • u. i, « 
1*4 iMknfli •• mtf Wh k- 
nntnll mlflM (to M Ik •» to to, 
pntoK, ;*«••«• ff" to im'n tto 
rwiu of ItoMU U< » « to »-4 i.U 
U»uT »|«* II 
" 
l iim l|oarrf»L *»» 
»—«.* Itoi 
A u II C. ^ 
TW C*>U«r Cmpm7. Tt Mmrrmr Hmt. 
T-k City. 
IT DRIVES THE DEMON Of OISCASC BCfORC IT 
ALLEN'S SARSAPARILLA 
THg LirC-QIVlNQ COMPOUND. 
TN«j«n(li havt b»«n Mvrl f-.m p »' I y 
♦ > « «'s«' * 
r*m*i|jr. It l« oi'mloO to Cur* D 
«•«»»« v* MLO )L>. bfUMAcH, 
KlDNEYb and LlVI.lt. bold by Ail D« 
120 doses. 00 cr/vrs. 
Th« and 0<t«t M»lcn» In th« M«rfc*t. 
THE ALIEN SAR3APARILLA CO., W03DF0R0S, ME. 
^Th^*st and Purest Medici^ 
kver MADC. 
•*» ,■ "•» 1 * -'j i 
\ v* 
\\ •» ♦ j I 
C> ■ •-'■' »S vB 
:i 
*V» !»"«• I V .. v *. T* I ;w% * rx; 
>:<a 
T>«« 
J"< .. L 
•I- ''f-i h i«••« 
I— >1 ••»! 
MXlklM. T'f II. _ 
J«m» ■III M wUiNil 
lrf< II wf J '«/ l>r«|l<4. 
Mf Wiit. iirrrr»i''« 
If ».,.| vr "I 
v. 
^ 
Iff Il|V<•», » > «'*fc III l'l» 
I. 
-« M». ■- *1 IJ'lll U til II I 
Ik>; oirr bul Uor*. 
Prol I |i*M RaM|« in A. P.(N*lf A (a, 
DAVID J. M'XEIL. 
Engineer for tba UmIod Cab Ccaptnjr 
••K«>ur yean $x<>, it a* 
I though drath wm very mtr ni«* I 
but i klomnrh mi l Ihrr Intiililp 
Ibal h»l taken my il<>«li Mmigtli 
an l ambition all away Tha treat- 
ment of writ known I1u»ii-ian» 
Hit)' no relief. At lb* 
ih<J p*l" llir Do fOO'UllfrDMDt. I 
•uff. n<l m tnu« li tin y ili"Ukl»( I h*l 
• Cancer in thf hioniich. Ktrrjboilj 
ri|Krlnl 1 mu>t dko «!»«*. I mm In* 
<Jucr«| lijr h prnu>n who knew about it* 
worth ti. m l>r. DAJTf \ BOK> 
taiili: ici:>ii:i>v. itwtni m.> 
from llir grin r.. lly It* um< I 
been fully ruml of ih- w..r»t f<.rni 
of Dywprpala tlut ever afflicted any 
living (MTMin. 
1 am a living witm •• and Maniple 
that ibrrr W a lnnHrinr wbiill will 
rura thia dreadful dlara»*> In it* w«mt 
form, IUuii J. Mi N i n 




An<l rHt»rn tha •-mowy v h n- 
crrr il f.iiU in run? or Uin III. ()Bf 
IhMiIo r<K)*lltuli'« a fair trial. Afli r 
•nrjrtklag el* fill*. buy it, iry it, or 
ft your money Lack. 
DAM'Q REMEDY CO. 
4C3 <Xiair.Su* Ar^wi, priton, Mm* 
|M0N^X5^aSsr 
The Cure For 
mmrm I t- '• • 
I *1 i' t%<ty 7.»• ■ i f «•» J 
I"- ! i' ki><« it *1 il.» » 
A" I • • I 
lit* <li« n ( r f 
tliWHliai «tl dw • ritw • • 
I !••»! IwiiaMi-'i rau.it 4.-1 »i • 
•4b»c ** **U M IWiiU It-. ».»« 
U*( (Wit >•»•<.u m 
SCROFULA 
tV« |t»r*4lt«rv |||«4<(mu 
•»:( Mi If |UM «( •• 
f thu« 4* %••#*% «• 1 '• 
bMty. 4»-i » 
|Mf Ua «• iifinirf *4 tli. |ni • 
" V) IHtlr ftrl ■ »« tl 4 » it. 
•rn4ul<Mt* t«v!JiA( >i>f <4 l.» • •< 
T' » kik| •■»! > |» »• | » 
I ftu k«l Mi* UHII# <4 
Ayer's 
: (• u * 
— U )* K'u »<l) M I ill) I • \ 
IUiMp«ri>iA **—J • |wr»j l*»rt V 
**!••• ii h,'.;«i m iii a *• »» i < t 
!•<• |»U( |lrli| tt.» «M 
•>-(<4x1*. I l<» * *1% k) • 
Sarsaparilla 
lliik'M It 
ii(v J f A'»ti t • 
fcfi >| ».i I'tta* |: »i I 
Curos others, will cure >ou 
Mr. nLAXK J. I a V a r 
I* U* WMWI»t u» 
•i CtirtUi, M tin. H« >• • •' 
|NIW«U tlMUlUCtl U 
to U« Mrili •! 
Qi\odErrs Sy>\up- 
t» blm (I njf ititrtM 
1 lu»» »m| On4tr'i m*rI< Ituff" 
*»r«p attk [»<l rr«> U H»« < 
Intllir |M>I i«« tr«r» 
t" (pfrMltl* IW ti '• HI «•••!>' •** 
9m IM llimi, My trW-t» • •• •• »' 
nl»r4ii|i*|><t«>. • mIiii Mr»l4> h' * 
Mhimi h t-y l|'t«lllr «li r* 
M*f III I Whit* I ll« • (Ml M* II* 
mi »»ll >-m my Ma*M> k II 990 • 
* 
4Meuiry Utl II 4i«*ai».l H«i i.»«J"» 
ftfiap kil|»il m.y * •' •' 
J 
far »• than aat alh»r mt'J 
•••no Ikal I kai»»irr «•><!. 
ll l» ba • *ai«*l.la for t»l I- 
1 ■' 
<w»Vaart r«*|«rif > t 
liok J »»>»' 
I »ift.» 4. 
TO PROVED 
«•» Mul »ft»f I. I*M. •• < ,r\ 
f»r»* •rlltug wf >!»<»• Iw l!» | 
»l • U4||*a (vf U " I' tt 
tUal In r>« II 4 <« )M f"' t 
r»« jn»f Mf.MO »»•. k. I'»a«l 
• IlkrtMl IxHilr. W»<UlMl> '"*■ 
laa. |Umf *W-tt»a< h. It " 
HI >»ay « .MHi-iaii i. x. »•» • I 
ailing. I'alHUltnd t Ik- M» M « 
• ■M4ITM. liM aI lltlllMM. Iff * 
ii» i»w Ai i-»i 
Wlwl «hi Ik* Mmmk. Ilinv 1 '* 
Aim! tlif will ll 
riw H to llrUilKf. fnrtl»lw« *" 
■Ml ll I* «•«■!<«>• " 
r«>(*i r>M»» •»»*i kiK I'M I""" * ! 
a* Mx|4ito ll I* kint'rH H lW 
• MM. afcl«ir»n lib* h, 1*4 |i i* If 
l«r**iuVIMI a»4 all «*k»f ptat-ar»li<-< • 
( all for lirwltt'i IferfaaU IMM'r* 
ktmp. >««•• m<IM uUaaa Iwa/U* 
Iwk nil, Ika Ibtitf 
THE MOOU OTSPtPJIA CURE COiP•' 
WATIRTIIU, MAI**- 
J|,... *1*1 <"*»■ JlT liinOSfft VI nr*. Itan'i » Hm«> "•*
l»|k>.il. J. ^ 
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